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ᐇᏑ࡜㉸㉺ؐே㛫ࡢᏑᅾᵓ㐀ࢆၥ࠺どⅬࡼࡾؐ
 
Ჴ  ḟ  ṇ  ࿴  
ி㒔ᗓ❧་⛉኱Ꮫ་Ꮫ㒊་Ꮫ⛉ேᩥ࣭♫఍⛉Ꮫᩍᐊ  
  
 
ࡣࡌࡵ࡟  
 
 ヰࡢᑟධ࡜ࡋ࡚ࠊ2012 ᖺ 11 ᭶ 6-7 ᪥࡜஧᪥㛫࡟ࢃࡓࡗ࡚㛤࠿ࢀࡓࠊࢲ
ࣛ࢖࣭࣐ࣛἲ⋤࡜᪥ᮏࡢ⛉Ꮫ⪅ 8 ྡ࡜ࡢᑐヰࡢദࡋ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ༳㇟ࢆ㏙࡭
ࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ࠋࡑࡢᑐヰࡣࠊ࣍ࢸ࣮ࣝ࢜ࢡࣛᮾி࡛⾜࡞ࢃࢀࠊ㒔ྜ
4000 ேࡢ୍⯡⫈⾗ࢆ㞟ࡵࡓ┒኱࡞ദࡋ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡢ࡜ࡁࡢᶍᵝࡣࠊ⩣ᖺ
1 ᭶ 5 ᪥࡟ᮾி MX ࢸࣞࣅ࡛ṇ᭶≉␒࡜ࡋ࡚ᨺᫎࡉࢀࡓࠋࡇࡢദࡋࡣࠊ᪥
ᮏ࡟࠾ࡅࡿࢲࣛ࢖࣭࣐ࣛἲ⋤࡜⛉Ꮫ⪅ࡢᮏ᱁ⓗ࡞ᑐヰ࡜ࡋ࡚ࡣึࡵ࡚࡛࠶
ࡿࡢ࡛ࠊ୧⪅ࡢ✺ࡗ㎸ࢇࡔ୰㌟ࡢᑐヰࢆ┠ᣦࡍࡼࡾࡶࠊ୍⯡࡟බ㛤ࡋ࡚᪥
ᮏึࡢᮏ᱁ⓗ࡞ᑐヰ࡜࠸࠺࢔ࢻࣂ࣮ࣝࣥࢆୖࡆࡿࡢࡀ୺ദ⪅ഃࡢ≺࠸࡛࠶
ࡗࡓࠋᐇ⾜ጤဨࡢ୍ே࡜ࡋ࡚ᑐヰ࡟ཧຍࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓ༳㇟ࡣࠊ୧⪅ࡀ
ぢ࡚࠸ࡿࡶࡢࡣྠࡌ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊࡑࡢᤊ࠼ࡿ᪉ἲࡀ␗࡞ࡿࡓࡵ࡟ࠊᑐヰ࡜
ࡋ࡚ࡣᚲࡎࡋࡶჶࡳྜࡗ࡚࠸࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡔࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊࡑࡢࡇ࡜ࡣ
஦๓࡟ண᝿῭ࡳ࡛࠶ࡗࡓࡢ࡛ࠊ᱁ẁࡢ㦫ࡁࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋࡴࡋࢁࠊ୧⪅ࡢᑐ
ヰࡀ┿ࡢព࿡࡛ᡂࡾ❧ࡘࡓࡵ࡟ࡣࠊ࡝࠺ࡍࢀࡤ࠸࠸ࡢ࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ⪃࠼
ࡿษࡗ᥃ࡅ࡟࡞ࡿ࡜ᛮࡗࡓࠋᑐヰ஧᪥┠༗ᚋࡢࢡ࣮ࣟࢪࣥࢢࢭࢵࢩࣙࣥࡢ
㝿࡟ࠊᙜึࡣⓎゝணᐃࡢ࡞࠿ࡗࡓ኱ᶫຊඛ⏕ࠊᏳ⏣႐᠇ඛ⏕ࠊࡑࡋ࡚ᑠ⏕
࡟ࡶⓎゝࡢᶵ఍ࡀ୚࠼ࡽࢀࡓࠋࡑࡇ࡛⏦ࡋୖࡆࡓࡇ࡜ࡣࠊ࠾ࡼࡑ௨ୗࡢ࡜
࠾ࡾ࡛࠶ࡗࡓ࡜ᛮ࠺ࠋ  
 
  ௒ᅇࡢᑐヰࡢ≧ἣࢆ⪃࠼ࡿ࡜ࡁ࡟ࠊே㛫ࡢᏑᅾᵓ㐀ࢆ୕㝵ᘓ࡚ࡢᘓ≀
࡟㆜࠼ࢀࡤࠊศ࠿ࡾࡸࡍ࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋ୍㝵ࡣ㌟య࣭≀㉁࡜࠸࠺ྍ
どⓗ࡞ୡ⏺࡛࠶ࡾࠊ⮬↛⛉Ꮫ⪅ࡢດຊ࡟ࡼࡗ࡚ࡇࡢୡ⏺ࡢᵓ㐀ࡸᶵ⬟
ࡢゎ᫂ࡣࡎ࠸ࡪࢇ㐍ࢇ࡛࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ஧㝵ࡣ୙ྍどⓗ࡞ᚰࡢୡ
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⏺࡛࠶ࡾࠊࡓࡪࢇ୍㝵ࡼࡾࡶ㐶࠿࡟ᗈ኱࡛῝㐲࡛࠶ࡿࠋࡇࡢᚰࡢୡ⏺
࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ᐀ᩍ⪅ࡣ▂᝿ࡸ♳ࡾࢆ㏻ࡋ࡚┦ᙜ῝࠸࡜ࡇࢁࡲ࡛⤒㦂ⓗ
࡟ឤᚓࡋ࡚࠸ࡿࠋ୍⯡࡟ࠊே㛫࡟ࡣᚰࡀ࠶ࡾయࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡣࠊᖖ㆑࡜
ࡋ࡚▱ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋᐇࡣࠊே㛫ࡢᏑᅾᵓ㐀ࡣࡇࡢ୍㝵࣭஧㝵࡛⤊
ࢃࡾ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡉࡽ࡟୕㝵ࡀᏑᅾࡍࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣ඲ࡃࡢᮍ㢧⌧࣭
୙ྍどⓗ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊྡ࡙ࡅࡼ࠺ࡀ࡞࠸ࡀࠊྂ᮶ࡼࡾ⤯ᑐࠊ↓㝈ࠊỌ
㐲࡞࡝࡜࿧ࡤࢀ࡚ࡁࡓࡶࡢ࡜ᐦ᥋࡟㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡿࠋ᐀ᩍ⪅ࡣ▂᝿ࡸ♳
ࡾࡢᐇ㊶ࢆ㏻ࡋ࡚୕㝵࡜஧㝵ࡢୡ⏺ࢆయ㦂ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ⛉Ꮫ⪅ࡣ
୍㝵ࡢୡ⏺ࢆᐇ㦂ࡸほᐹࢆ㏻ࡋ࡚ㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡿࠋ୧⪅ࡀฟ఍࠺ࡓࡵ࡟
ࡣࠊ୍᪉࡛᐀ᩍ⪅ࡀ஧㝵࠿ࡽ୍㝵࡬࡜㝆ࡾ࡚ࡃࡿࡇ࡜ࠊ௚᪉࡛⛉Ꮫ⪅
ࡀ஧㝵࡬ୖࡀࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ⛉Ꮫ⪅ࡢ⌧≧ࡣࠊ୍㝵࡟㌟ࢆ⨨ࡁ
࡞ࡀࡽࠊ஧㝵ࡢᵝᏊࢆఱ஦࠿࡜⪥ࢆࡑࡤࡔ࡚࡚࠸ࡿ≧ἣ࡟ఝ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓࠊ᐀ᩍ⪅ࡣ୍㝵࡟ࡶ㌟ࢆ⨨࠸࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࡢᵓ㐀ࡸᶵ⬟࡟ࡘ࠸࡚
ࡣࡼࡃ▱ࡽ࡞࠸ࠋ୍᪉ࡀ஧㝵࠿ࡽ㝆ࡾ࡚ࡁࠊ௚᪉ࡀ୍㝵ࢆୖࡀࡗ࡚ࠊ
୧⪅ࡀ㝵ẁࡢ㋀ࡾሙ࡛ฟ఍࠺ࡇ࡜ࡀᚲせ࡞ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋ᐀ᩍ⪅ࡣ௒
ࡲ࡛௨ୖ࡟▂᝿࡜♳ࡾࢆ῝ࡵ࡚࠸ࡁࠊ⛉Ꮫ⪅ࡣ⛉Ꮫⓗ࡞᪉ἲㄽ࡛஧㝵
ࡢᚰࡢୡ⏺ࢆ᥈✲ࡋ࡚࡯ࡋ࠸ࠋ  
 
 ࡔ࠸ࡓ࠸ࡑࡢࡼ࠺࡞୺᪨ࡢࡇ࡜ࢆ⏦ࡋୖࡆࡓࠋከᑡࡢᢿᡭ႑㔗ࢆ࠸ࡓࡔ
࠸ࡓࡢ࡛ࠊヰ࡜ࡋ࡚ࡣศ࠿ࡾࡸࡍ࠿ࡗࡓࡢࡔ࡜ᛮ࠺ࠋࡇࡢࠕே㛫ࡣ୕㝵ᘓ
࡚ࠖࡢẚ႘ࡢヰ࠿ࡽࠊᮏㄽࡢ୺㢟ࠕᐇᏑ࡜㉸㉺ࠖ࡟⧅ࡆ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ  
 
㸯 ᐇᏑ㸦⌧ᐇᏑᅾ㸧࡜ᮏ㉁Ꮡᅾࠊࠕࡇࡇ࡛࠸ࡲ⏕ࡁ࡚࠸ࡿࠖࡇ࡜  
 
 ேࡀࠕࡇࡇ࡛࠸ࡲ⏕ࡁ࡚࠸ࡿࠖ࡜࠸࠺஦ᐇࢆᐇᏑ (existentia, existence)
࡜࠸࠺ࠋࡑࢀࡣࠕ⌧ᐇᏑ
ࠊࠊ
ᅾࠖ࡜࠸࠺ゝⴥࡢ┿ࢇ୰ࡢ஧Ꮠࢆྲྀࡗ࡚ࠊဴᏛ⪅
ࡢ஑㨣࿘୕ࡀ౑࠸ጞࡵࡓࡶࡢ࡜ゝࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ⌧ᐇᏑᅾ࡜ࡣᮏ㉁Ꮡᅾ
(essentia, essence)ࡢᑐᴫᛕ࡛࠶ࡾࠊᮏ㉁Ꮡᅾࡀ≀஦ࡢᮏ㉁ⓗ࡞ᅾࡾᵝ࡜
ࡋ࡚ࡢ౯್࡟㛵ࢃࡿࡢ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ⌧ᐇᏑᅾࡢ᪉ࡣ≀஦ࡢ஦ᐇⓗ࡞ᅾࡾᵝࢆ
ᣦࡍࠋ20 ୡ⣖༙ࡤ㐣ࡂ࡟ὶ⾜ࡋࡓᐇᏑ୺⩏ࡣࠊࡇࡢ⌧ᐇᏑᅾࠊࡘࡲࡾᐇᏑ
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ពࠊᛶㄒゝࠊᛶయ㌟ࠊᛶྐṔ㸦ᯒศᏑᐇ࡚ࡋ┠╔࡟ᵝࡾᅾࡢ㛫ேࡢ࡚ࡋ࡜
ࡾᅾⓗᏑᐇࡽᑓࢆᛶ᭷ᅛࡢ㛫ேࠊ࠸࡞⾜ࢆ㸧ᯒศࡢ᝟ឤࡢ࡝࡞Ᏻ୙ࠊᛶ㆑
ࠊ࡚ࡋ࡟ࠎ ࠋࡿ࠸࡚ࡋ࿡ពࢆ᝿ᛮᏛဴࡓࡵᐃࢆ࠸≺࡟࡜ࡇࡿࡍᑕ↷ࡽ࠿ᵝ
࠸᎘ࡘᣢࢆྥഴ᝿ᛮ࡞ࣝ࢝࢕ࢹࣛ࡞࠺ࡼࡍ᫹࡟ୗࡢ᪥ⓑࢆᛶ⌮᮲୙ࡢ㛫ே
ࢀࡽ▱ࡃࡼࡣ࡜ࡇࡓ࡭㏙࡜㸯ࠖࡘ❧ඛ࡟㉁ᮏࡣᏑᐇࠕࡀࣝࢺࣝࢧࠋࡿ࠶ࡀ
㛫ேࡢᐇ⌧ࠊࡶࡾࡼࡿࢃ㛵࡟್౯࠺࠸࡜࠿ࡁ࡭ࡿ࠶࡛ఱࡣ࡜㛫ேࠋࡿ࠸࡚
ࠊࡣ࡟⯡୍ࠋࡿ࠶࡛ᙇ୺ࡢ࡜ࠊࡼࡏど┤ࢆᐇ஦࠺࠸࡜࠿ࡢࡶࡿ࡞ఱዴࡣ࡜
ⓗᏛဴࡽ࠿ࡇࡇࠊ࡜ࡇࠖࡿ࠸࡚ࡁ⏕ࡲ࠸࡛ࡇࡇࠕࠊࡤ࠼ゝࡃࡓᖹࠊᏑᐇࡢࡇ
   ࠋ࠺ࢁ࠶࡛࠸ࡍࡸࡋゎ⌮ࡀࡢࡿࡵጞࢆ⣴ᛮ
ࡘࡢࡑ࡝ࡘࡢࡑࠊࡀ࠺ࡇ⨨ࢆ㌟࡟ࡇ࡝ࡓࡲࠊࡶ࡛ࡁ࡜ࡿ࡞ఱዴࡘ࠸ࡣே
ࠎᡃࠋ࠸࡞ࡣࡾࢃኚ࡟࡜ࡇ 㸧ࠖࡿ࠸࡚ࡋࢆᜥ㸦ࡿ࠸࡚ࡁ⏕ࡲ࠸࡛ࡇࡇࠕࠊ࡝
ࡁ⏕ࡲ࠸࡛ࡇࡇࠕ࡝ࡘࡢࡑ࡝ࡘࡢࡑࠊࡀ࠺ࢁ࠶࡛ࡘ࠸ࠊࡀ࠺ࡼ࠸࡟ࡇ࡝ࡣ
࠸࡚ࡁ⏕ࡲ࠸࡛ࡇࡇࠕࡣ⏕ேࠋ࠸࡞ࡣ࡜ࡇࡿࢀ㞳ࡽ࠿Ꮡᐇ࠺࠸࡜ࠖࡿ࠸࡚
ᐇ஦ⓗᏑᐇ࠺࠸࡜ࠖࡿ࠸࡚ࡁ⏕ࡲ࠸࡛ࡇࡇࠕࡢࡑࠋࡿ࠶࡛⥆㐃ࡢ࡜ࡇࠖࡿ
ࡁ⏕ࠕࠊ࡜ᶵዎⓗ㛫᫬࠺࠸࡜ࠖࡲ࠸ࠕࠊ࡜ᶵዎⓗ㛫✵࠺࠸࡜࡛ࠖࡇࡇࠕࠊࡣ࡟
㛫ே࠺࠸࡜ࠖࡿ࠸࡚
ࣥ࢝ࣥࢪ
㛫ேࠋࡿ࠸࡚ࢀࡲྵࡀᶵዎⓗ
ࣥ࢝ࣥࢪ
࠿ⴥゝ࠸࡞ࢀ័ࡁ⪺ࡣ࡜
᯶㛫ࡢே࡜ேࠊࡀ࠸࡞ࢀࡋࡶ
ࠊࠊࠊࠊࠊࠊ
ࠊᖖ㏻ࠋࡿ࠶࡛ⴥゝࡍ♧ࢆಀ㛵㛫ேࡢ࡚ࡋ࡜
ᐃ᝿࡜ࡢࡶࡍᡂࢆ㙐㐃࡞ⓗᯝᅉ࡚ࡋ⥆㐃ࡀᯝ⤖࡜ᅉཎࡢⅭ⾜ࠊࡣಀ㛵㛫ே
࠶࡛௳᮲ࡢࡘ୕ࡢࡵࡓࡿࡍ❧ᡂࡀᏑᐇࠊࡣᶵዎࡢࡘ୕ࡽࢀࡇࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ
ᐇࡀᏑᐇࡐ࡞ࠋࡿ࠶ࡶ࡛௳᮲ࡢࡘ୕ࡿࡍ⣙ไࢆᏑᐇࠊࡤ࠼ゝ࡟ࡋ㏉⿬ࠊࡾ
ࢆ࠿ఱࡣ࡜௳᮲ࡿ࠸࡚ࡵࡋࡽ࡞⬟ྍࢆᏑᐇࡾࡲࡘࠊ࠿ࡢࡿࡍ❧ᡂ࡚ࡋ࡜Ꮡ
௨Ꮡᐇࠊࡣࠎᡃࠋ࠸࡞ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡍฟぢ࡟ෆࡢ㌟⮬Ꮡᐇࢆࢀࡑࠊࡁ࡜࠺ၥ
ࡢእ௨Ꮡᐇࠋ࠸࡞ࡣ௚ࡿ࠼⪃࡜ࡿࢀࡽࡵࡋࡏ❧ᡂࡀᏑᐇࡢࡇࡽ࠿ࡢࡶࡢእ
  ࠋࡿ࠶࡛ࡎࡣࡿ࠸࡚࠼୚ࢆ௳᮲⣙ไࡸ௳᮲❧ᡂ࡟Ꮡᐇࠊࡀࡢࡶ
ࡋ㏙ඛࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢࡶࡿ࡞ఱዴࠊࡣ࡜௳᮲ࡢࡵࡓࡿࡍ❧ᡂࡀᏑᐇࠊࡣ࡛
ࡢᏑᐇࠊࡤࡽ࡞ࡿࡍ║╔࡟ᐇ஦ⓗᏑᐇ࠺࠸࡜ࠖࡿ࠸࡚ࡁ⏕ࡲ࠸࡛ࡇࡇࠕࡓ
㛫ே࣭㛫✵࣭㛫᫬ࡾࡓ࠶ࡋࡉࠊࡣ࡚ࡋ࡜௳᮲❧ᡂ
ࣥ࢝ࣥࢪ
ዲࡀࡢࡿࡍᐃ᝿ࢆࡘ୕ࡢ
ุࡿࡍ㛵࡟㇟஦ࡢࡑࠊ࡟㝿ࡿࡍ᫂ㄝࢆ㇟஦ࡢ࠿ࡽఱࠊ࡟⯡୍ࠋࡿ࠶࡛ྜ㒔
ࡽఱ࡚࠸ࡘ࡟ಀ㛵ᯝᅉࡢࡑ࡟ࡧ୪ࠊᡤሙ࡜㛫᫬ࡿࢃ⧳࡟㇟஦ࠊ࡚࠸࠾࡟᩿
  ࠋࡿࢀࢃᛮ࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡲྵࡵணࡀ㆑ㄆࡢ࠿
3 ─りよ点視う問を造構在存の間人─越超と存実
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࢝ࣥࢺࡣࠊ≀⮬య࡜⌧㇟࡜ࢆᓧูࡋࡓୖ࡛ࠊ⌧㇟ࡣ᫬㛫࡜✵㛫ࡢ┤ほᙧ
ᘧࢆ㏻ࡋ࡚୚࠼ࡽࢀࡿ࡜⪃࠼ࡓࠋ≀⮬యࡣ୙ྍ▱࡛࠶ࡿࡢ࡛ࠊ⌧㇟㸦እⓗ
ᑐ㇟࠿ࡽࡢከᵝ࡞⣲ᮦ࣭༳㇟㸧ࢆᤊ࠼ࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊㄆ㆑ࡍࡿഃࡢឤᛶࡢ┤
ほᙧᘧ࡜ࡋ࡚᫬㛫࡜✵㛫ࡢඛኳⓗ࡞ᯟ⤌ࡳ࡛ཷࡅṆࡵࠊࡑࡇ࡟ᝅᛶࡢඛኳ
ⓗ࡞࢝ࢸࢦ࣮ࣜ㸦⠊␪㸧࡟ࡼࡿᴫᛕࡀ⤖ࡧࡘࡃࡇ࡜࡛ㄆ㆑ࡀᡂ❧ࡍࡿ࡜⪃
࠼ࡓࠋㄆ㆑ࡣᴫᛕࠊุ᩿㸦ᴫᛕࡢ⤖ྜ㸧ࠊ᥎ㄽ㸦ุ᩿ࡢ⤖ྜ㸧ࡼࡾᡂࡿࡀࠊ
༢⣧࡞ุ᩿ࡣࠊ୺ㄒᴫᛕ࡜㏙ㄒᴫᛕࡢ஧ࡘࡢ⤖ྜ࠿ࡽᡂࡿࠋ஦㇟࡟㛵ࡍࡿ
ุ᩿ᙧᘧ࡟㛵ࢃࡿᝅᛶࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࡣࠊḟࡢᅄ⥘┠࡟ᚑࡗ࡚┦஫࡟⤖ྜࡉ
ࢀࠊ㛵㐃ࡏࡋࡵࡽࢀࡿ࡜࠸࠺ࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ㛵ಀࡢጇᙜᛶࡢ⠊ᅖ࡟㛵ࢃࡿࠕ㔞 ࠖࠊ
㛵ಀ୍⯡ࡢጇᙜᛶࡶࡋࡃࡣ㠀ጇᙜᛶ࡟㛵ࢃࡿࠕ㉁ ࠖࠊ㛵ಀࡢ௙᪉࡟㛵ࢃࡿࠕ㛵
ಀ ࠖࠊࡑࡋ࡚㛵ಀࡢጇᙜᛶࡢ௙᪉࡟㛵ࢃࡿࠕᵝែ࡛ࠖ࠶ࡿࠋࡑࢀࡽᅄࡘࡢほ
Ⅼࡣࡑࢀࡒࢀ୕ࡘࡢุ᩿ࢆ᭷ࡍࡿࡢ࡛ࠊ඲㒊࡛༑஧ࡢᇶ♏ⓗ࡞ุ᩿ᙧᘧࡀ
ᚓࡽࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿ㸰ࠋ  
 
㔞̿඲⛠ⓗุ᩿㸦඲࡚ࡢ S ࡣ P ࡛࠶ࡿ㸧ࠊ≉⛠ⓗุ᩿㸦ᡈࡿ S ࡣ P ࡛
࠶ࡿ㸧ࠊ༢⛠ⓗุ᩿㸦S ࡣ P ࡛࠶ࡿ㸧ࠋ  
㉁̿⫯ᐃⓗุ᩿㸦S ࡣ P ࡛࠶ࡿ㸧ࠊྰᐃⓗุ᩿㸦S ࡣ P ࡛࡞࠸㸧ࠊ↓㝈
ⓗุ᩿㸦S ࡣ㠀 P ࡛࠶ࡿ㸧ࠋ  
㛵ಀ̿ᐃゝⓗุ᩿㸦S ࡣ P ࡛࠶ࡿ㸧ࠊ௬ゝⓗุ᩿㸦ࡶࡋ H ࡛࠶ࡿ࡞ࡽ
ࡤ S ࡣ P ࡛࠶ࡿ㸧ࠊ㑅ゝⓗุ᩿㸦S ࡣ P ࠿ Q ࠿ R ࠿࡛࠶ࡿ㸧ࠋ  
ᵝែ̿⵹↛ⓗุ᩿㸦S ࡣ P ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸㸧ࠊᐇ↛ⓗุ᩿㸦S ࡣ P ࡛࠶
ࡿ㸧ࠊᚲ↛ⓗุ᩿㸦S ࡣ P ࡛࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸㸧ࠋ  
 
 ࡇࢀࡽ༑஧ࡢุ᩿ᙧᘧ࡟ᇶ࡙࠸࡚ࠊࠕ㔞 ࡼࠖࡾ⥲యᛶᩘࠊ ከᛶࠊ༢୍ᛶࡀࠊ
ࠕ㉁ࠖࡼࡾᐇᅾᛶࠊྰᐃᛶࠊไ㝈ᛶࡀࠊࠕ㛵ಀࠖࡼࡾᐇయ࡜௜㝶ᛶࠊཎᅉ࡜
⤖ᯝࠊ┦஫ᛶࡀࠊࡑࡋ࡚ࠕᵝែࠖࡼࡾྍ⬟ᛶ࡜୙ྍ⬟ᛶࠊ⌧ᐇⓗᏑᅾ࡜㠀
Ꮡᅾࠊᚲ↛ᛶ࡜അ↛ᛶ࡜࠸࠺༑஧ࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࡀᑟฟࡉࢀࡿࠋ  
࡜ࡇࢁ࡛ࠊ⤒㦂ⓗ┤ほ࡜ᝅᛶᴫᛕࡢ㛫࡟ࡣఱࡢ㛵㐃ࡶ࡞࠸ࡓࡵࠊุ᩿ຊ
ࡣࡇࡢ୧⪅ࡢ㛫࡟㛵㐃ࢆぢฟࡉࡡࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡑࡢ፹௓⪅ࡣఱ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋ
┤ほࡶ⠊␪ࡶᡃࠎࡢ⾲㇟㸦ෆⓗᚰⓗ≧ែ㸧࡟ࡍࡂ࡞࠸࠿ࡽࠊ୧⪅ࡣඹ࡟᫬
ࠊ
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㛫࡟࠾࠸࡚㐍⾜ࡍࡿ
ࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊ
ࡇ࡜ࡣ☜࠿࡛࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊඛኳⓗ࡞᫬㛫┤ほࡀࠊ
⤒㦂ⓗ┤ほ㸦㉥࠸ࠊᰂࡽ࠿࠸ࠊ㤶ࡤࡋ࠸࡞࡝㸧࡜ᐇయࡢ⠊␪࡜ࢆ፹௓ࡍࡿ
࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡢ᫬㛫┤ほࡣࠊᅄ⥘┠ࡢ⠊␪
࢝ࢸࢦ࣮ࣜ
࡟ᛂࡌ࡚ࠊ᫬㛫⣔ิࡢ㝈ᐃࠊ
᫬㛫ෆᐜࡢ㝈ᐃࠊ᫬㛫㡰ᗎࡢ㝈ᐃࠊ᫬㛫⥲ᣓࡢ㝈ᐃ࡜࠸࠺ᅄ✀㢮ࡢඛኳⓗ
࡞᫬㛫㝈ᐃࢆᣢࡘࠋࡇࡢඛኳⓗ࡞᫬㛫㝈ᐃࢆࠊ࢝ࣥࢺࡣ⣧⢋ᝅᛶᴫᛕࡢ
ࠕᅗᘧ
ࢩ࢙࣮࣐
ࠖ࡜ྡ௜ࡅ࡚࠸ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓᅗᘧࡢ፹௓࡟ࡼࡗ࡚ࠊᡃࠎࡢุ᩿ຊࡣ
ࡍ࡭࡚ࡢ⌧㇟ࢆࡑࢀ࡟ᑐᛂࡍࡿ⠊␪ࡢୗ࡟ໟᦤ࡛ࡁࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢุ᩿
ࡣ┤ほ࡜ᴫᛕࢆ┦஫࡟፹௓ࡍࡿ࠿ࡽࠊඛኳⓗ⥲ྜุ᩿࡛࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
⌧㇟ࡢ㛵ಀࡀㄆ㆑ࡉࢀࡡࡤ࡞ࡽ࡞࠸࡜ࡍࢀࡤࠊࡍ࡭࡚ࡢ⌧㇟ࡣࠊࡑࡢ⌧
ᐇⓗᏑᅾ࡟ᇶ࡙࠸࡚ඛኳⓗ࡟᫬㛫㡰ᗎ㸦ᣢ⥆ᛶࠊ⥅㉳ᛶࠊྠ᫬Ꮡᅾ㸧ࡢ㛵
ಀࡢୗ࡟❧ࡓ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋᝅᛶࡣࠊㅖ⌧㇟ࢆඛኳⓗ࡟᫬㛫㡰ᗎࡢ㛵
ಀ࡟ᇶ࡙࠸࡚⤖ྜࡍࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ⤒㦂ࡢ㢮᥎࡟ࡼࡗ࡚ࠊᣢ⥆ᛶࡢཎ๎
ࠊࠊࠊࠊࠊࠊ
㸦࠶ࡽࡺࡿ⌧㇟ࡢኚ໬࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎᐇయࡣᣢ⥆ࡍࡿࠋࡑ࠺ࡋ࡚ᐇయࡢ㔞
ࡣ⮬↛࡟࠾࠸࡚ቑῶࡋ࡞࠸ࠋࡇࡢᐇయಖᏑࡢἲ๎ࠊ㉁㔞ಖᏑࡢἲ๎ࡀ⮬↛
⛉Ꮫ඲యࡢᇶ♏㸧ࠊ᫬㛫⥅㉳ࡢཎ๎
ࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊ
㸦࠶ࡽࡺࡿኚ໬ࡣཎᅉࠊ⤖ᯝࡢ⤖ྜࡢἲ
๎࡟ᚑࡗ࡚㉳ࡇࡿ㸧ࠊᐇయࡢྠ᫬Ꮡᅾࡢཎ๎
ࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊ
㸦࠶ࡽࡺࡿᐇయࡣࠊࡑࢀࡀ✵㛫
࡟࠾࠸࡚ྠ᫬ⓗ࡞ࡶࡢ࡜ࡋ࡚▱ぬࡉࢀࡿ㝈ࡾࠊ᏶඲࡞┦஫స⏝ࢆᡂࡍ㸧ࡀ
ᑟ࠿ࢀࡿࠋ⤒㦂ࡢ୕ࡘࡢ㢮᥎ࡣࡍ࡭࡚ࡑࢀ࡟ࡼࡗ࡚⌧㇟ࡢ⌧ᐇᏑᅾࡀ᫬㛫
࡟࠾࠸࡚ᣢ⥆ࠊ⥅㉳ྠࠊ ᫬Ꮡᅾ࡟ᇶ࡙࠸࡚㝈ᐃࡉࢀࡿ࡜ࡇࢁࡢཎ๎࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢཎ๎࡟ࡼࡗ࡚ึࡵ࡚⌧㇟ࡢ⌧ᐇⓗᏑᅾࡣྜἲ๎ⓗ࡟⤫୍ࡉࢀࡿࡢ࡛࠶
ࡾࠊࡇࡢ⌧㇟ࡢྜἲ๎ⓗ㛵㐃ࡀࠕ⮬↛ࠖ࡜࿧ࡤࢀ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾࠊᡃࠎࡢ
ᝅᛶࡀ⮬↛࡟ᑐࡋ࡚⮬ศࡢἲ๎ࢆ୚࠼ࡓࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࠊᡃࠎࡢᝅᛶࡣࡑࡢἲ
๎ࢆ⮬↛ἲ๎࡜ࡋ࡚෌ࡧぢฟࡍࢃࡅ࡛࠶ࡿࠋ  
ࡇ࠺ࡋ࡚ࠊ࢝ࣥࢺ࡟ᚑ࠼ࡤࠊ≀⮬యࠊࡘࡲࡾᮏయ (Noumena) ࡣᡃࠎࡢ
ㄆ㆑ࡢᑐ ㇟࡛ࡣ࡞ ࡃࠊᡃࠎ ࡀㄆ㆑ࡍ ࡿࡢࡣ༢ ࡟⌧㇟ (Phänomena, 
Erscheinung)ࠊࡍ࡞ࢃࡕ✵㛫ࠊ᫬㛫࡟࠾࠸࡚ᡃࠎ࡟୚࠼ࡽࢀ࠺ࡿឤᛶⓗ࡞
ࡶࡢࡔࡅ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡺ࠼ࠊ㉸ឤᛶⓗ࡞ࡶࡢࡢᏛ࡜ࡋ࡚ࡢᙧ⪋ୖᏛࡣᡂ❧
୙ྍ⬟࡛࠶ࡾࠊᡃࠎࡢ⌮ᛶࡢάື࠿ࡽ┤ࡕ࡟⏕ࡎࡿ㟋㨦ࠊୡ⏺ࠊ⚄࡜࠸࠺
⌮ᛕ࡟ࡼࡗ࡚ࠊᝅᛶᴫᛕࡢከᵝࡀࡼࡾ࠸ࡗࡑ࠺㧗ᗘ࡟⤫୍ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞
ࡿࠋ࢝ࣥࢺࡣࠊಙ௮࡟ሙᡤࢆ୚࠼ࡿࡓࡵ࡟ࠊ▱㆑ࢆไ㝈ࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ  
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௨ୖࡢࡼ࠺࡟ࠊ࢝ࣥࢺࡣㄆ㆑ࡀᡂ❧ࡍࡿࡓࡵࡢ᮲௳ࢆ⪃࠼ࡓࡢࡔࡀࠊㅖ
⌧㇟ࡢ㛵ಀ࡟㛵ࡍࡿㄆ㆑࡟ࡘ࠸࡚ᙼࡀ᝿ᐃࡋࡓඛኳⓗ࡞᫬㛫㡰ᗎ㸦ᣢ⥆ᛶࠊ
⥅㉳ᛶࠊྠ᫬Ꮡᅾ㸧ࢆᐇᏑࡢㄆ㆑࡟㛵ࡋ࡚ࡶ㐺⏝ࡍࡿ࡞ࡽࡤࠊᐇᏑࡢᡂ❧
᮲௳࡜ࡋ࡚ࡢࠕ᫬㛫ࠖࡣ≀㸦ᐇయ㸧ࡢᣢ⥆ᛶࠝ⮬ᕫྠ୍ᛶࠞ࡟㛵ࢃࡾࠊࠕ✵
㛫ࠖࡣ≀㸦ᐇయ㸧ࡢྠ᫬Ꮡᅾࠝ┦஫స⏝ࠞ࡟㛵ࢃࡾࠊே㛫
ࢪࣥ࢝ࣥ
ࡣ≀㸦ᐇయ㸧ࡢ
⥅㉳ᛶࠝᅉᯝ㛵ಀࠞ࡟㛵ࢃࡿ࡜ゝ࠼ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋࡑࡢࡼ࠺࡟ᐇᏑࡢᡂ
❧᮲௳࡜ࡋ࡚᫬㛫࣭✵㛫࣭ே㛫
ࢪࣥ࢝ࣥ
ࢆ⪃៖࡟ධࢀࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊᐇᏑࡀᖏࡧ
ࡓᅛ᭷ᛶࢆ᫂☜࡟ᾋࡁ᙮ࡾ࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
             ࠙⮬ᕫ㸫௚⪅㸫ୡ⏺㸫㉸㉺࣭ෆᅾࡢ཮୕ゅ㗹  ࠚ
    
 ࡲࡎ➨୍࡟ࠕ᫬㛫࡛ࠖ࠶ࡿ㸱ࠋே㛫ࡢᐇᏑࡣࠊࡑࡢࡘ࡝ࡑࡢࡘ࡝ࠕ࠸ࡲࠖ
ࡢ⌧๓࡜ࡋ࡚ᡂ❧ࡍࡿࠋࡑࡢࠕ࠸ࡲ ࡢࠖ▐㛫ࡀ᥋⥆ࡉࢀ࡚ᣢ⥆ࡍࡿࠋࠕ࠸ࡲࠖ
ࡢ๓ࡢグ᠈ࢆࡎࡗ࡜㎺ࡗ࡚࠸ࡃ࡜ࠊࡇࡢே⏕࡟ࡣጞࡲࡾࡀ࠶ࡗࡓࡇ࡜࡟Ẽ
࡙ࡃࠋㄌ⏕࡜࡜ࡶ࡟ព㆑ࡢ᫬㛫ࡀὶࢀጞࡵࠊ᫬㛫ࡢ⤒㐣ࡢ୰࡛⏕ࡌࡓᵝࠎ
࡞ฟ᮶஦ࡸ⤒㦂ࢆ⮬ศࡢࠕṔྐࠖࢆᵓᡂࡍࡿ㔜せ࡞せ⣲࡜ࡋ࡚ࠊ᥮ゝࡍࢀ
ࡤࠊ⮬ศࡢࠕ≀ㄒࠖ࡜ࡋ࡚⣳࠸࡛࠸ࡿࠋ௖ㄒ histoire ࡣṔྐ
ࠊࠊ
࡛࠶ࡿ࡜ྠ᫬
࡟≀ㄒ
ࠊࠊ
࡛࠶ࡿࠋࠕࡇࡇ࡛࠸ࡲ⏕ࡁ࡚࠸ࡿࠖ࡜࠸࠺ᐇᏑⓗ஦ᐇࡢ㐃⥆ࡀࠊࣛ࢖
ࣇ࣭ࣄࢫࢺ࣮ࣜࡸ࣭࢜࢘ࣥࣄࢫࢺ࣮ࣜ࡜ࡋ࡚ព㆑໬ࡉࢀࡿ࡜ࡁࠊࡑࢀࡣ᝿
㉳ྍ⬟࡞≀ㄒ⣲࡟ศ๭ࡉࢀࠊ᫬⣔ิ࡟ἢࡗ࡚ᗄࡘ࠿ࡢ≀ㄒ࡟ࢻ࣐ࣛ໬ࡉࢀ
ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓ⮬ศ⮬㌟ࡢ≀ㄒࡸṔྐࢆ⣳ࡂฟࡍసᴗࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ⮬ᕫྠ୍ᛶ
ࡀ☜❧ࡉࢀࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ෌☜ㄆࡉࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࠕ⮬ศ࡜ࡣㄡ࠿ࠖ࡜ၥ࠺ࡇ࡜
⮬ᕫ  
㉸㉺
ୡ⏺  
௚⪅
ෆᅾ
⮬ᕫ࡜௚⪅ࡢ㛵ಀ    ௚⪅ᛶ㸦ே㛫
ࢪࣥ࢝ࣥ
㸧  
⮬ᕫ࡜ୡ⏺ࡢ㛵ಀ    ㌟యᛶ㸦✵㛫㸧  
⮬ᕫ࡜⮬ศ⮬㌟ࡢ㛵ಀ  ⮬ᕫྠ୍ᛶ㸦᫬㛫㸧 
⮬ᕫ࡜㉸㉺࣭ෆᅾࡢ㛵ಀ Ọ㐲ᛶ  
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ࠋ࠸ࡋ➼࡟࡜ࡇ࠺ၥࢆ᯶ேࡸᛶಶࡢศ⮬ࡢ࡚ࡋ࡜බே୺ࡢྐṔ࣭ㄒ≀ࠊࡣ
ࠊࡁ࡜ࡿ࠼㏄ࢆࡾࢃ⤊ࡀᐇ஦ⓗᏑᐇ࠺࠸࡜ࠖࡿ࠸࡚ࡁ⏕ࡲ࠸࡛ࡇࡇࠕࡢࡇ
  ࠋࡿ࠶࡛Ṛࡀࢀࡑ
ࡇࠕࡿ࠸࡚ࢀ࠿⨨ࡀࠖయ㌟ࡢ⚾ࠕࠊࡣᏑᐇࡢ㛫ேࠋࡿ࠶࡛ࠖ㛫✵ࠕࠊ࡟ࡂࡘ 
ࡲ࠸࡛ࡇࡇࠋࡿ࠸࡚ࢀ࠿⨨࡟ෆࡢࢀ࠿㛤࡞ⓗ㛫✵ࡢ࡜㸧↛⮬㸦⏺ୡ࡛ࠖࡇ
ᣢࢆయ㌟ࡣ⚾ࠕࠋࡿ࠸࡚ࢀࡤ⤖ࡃ㞴ࡕ࠿ศ࡜య㌟ࠊࡣ㆑ពⓗᏑᐇࡿ࠸࡚ࡁ⏕
࡯ࡿࢀࢃᛮ࡟☜ⓗࡀ᪉࠺࠸࡜ࠖࡿ࠶࡛య㌟ࡣ⚾ࠕࠊࡶࡾࡼ࠺࠸࡜ࠖࡿ࠸࡚ࡗ
࡜ᚰ୰ࡢື⾜ࠊࡣࠖయ㌟ࡢ⚾ࠕࠋࡿ࠶࡛ศྍ୙࡜ぬឤయ㌟ࡣ㆑ពⓗᏑᐇࠊ࡝
࣭ᚋ๓࡟ᚰ୰ࢆࠖ య㌟ࡢ⚾ࠕࡢࡇࠋࡿ࠸࡛ࢇ⤖ࡾษࢆಀ㛵࡞ࠎᵝ࡜⏺ୡ࡚ࡋ
㐲ࡢぬ▱࡚ࡌᛂ࡟╔ឡ࣭ዲႴࡸᚰ㛵ࠊࢀࡲ⏕ࡀ▱ㄆ㛫✵࠺࠸࡜ୗୖ࣭ྑᕥ
ࡋ᦬ᣦࡀࣥࢯࢡࣝ࣋ࠊࡣࢀ࠿㛤ࡢ㛫✵ࡓࡋ࠺ࡇࠋࡿࢀࡉᡂᙧࡀ⏺ୡⓗἲ㏆
࡞ぢ࡜ᛶ⬟ྍࡢື⾜ⓗᅾ₯ࡓࡋᥥ⣲࡚ࡋᑐ࡟⏺እࠖࡀ య㌟ࡢ⚾ࠕࠊ࡟࠺ࡼࡓ
ࡶࡓࢀࡉᡂᵓ࡚ࡋ㏻ࢆ⏝స஫┦ࡢ࡜ቃ⎔↛⮬ࡀయ㌟ࡢࡇࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍ
ࠊࡣಀ㛵ࡢ㞳୙᥋ᐦࡢ⪅୧ࠋ࠸࡞ࡏ㞳ࡾษࡽ࠿ᅵ㢼ࡣయ㌟ࠊୖ௨ࡿ࠶࡛ࡢ
౫ࠊ஧୙ᅵ㌟ࠊ᮶ྂ
࠼
ṇ
࠺ࡻࡋ
  ࠋࡓࡁ࡚ࢀࢃゝ࡜஧୙
ࠊࡣࡁ࡭ࡍ៖⪃࡚ࡋ࡜௳᮲ࡿࡵࡋࡏ❧ᡂࢆᏑᐇࡢ㛫ேࠊ࡟୕➨࡚ࡋࡑ 
㛫ேࠕ
ࣥ࢝ࣥࢪ
ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚ࡁ⏕࡜ࢇࡡࡘࡱே୍࡚ࡋࡗࡅࡣேࠋࡿ࠶࡛ࠖ
᯶㛫ࡢே࡜ே࡟ᖖ
ࠊࠊࠊࠊࠊࠊ
㛫ேࡢ࡚ࡋ࡜
ࣥ࢝ࣥࢪ
࡚ࡋΏぢࢆࡾᅇࡢ㌟ࠋࡿ࠸࡚ࡁ⏕࡚࠸࠾࡟
チࡢศ⮬ࠊ࡚ࢀࡉ⏘⏕ࢀࡉ᱌⪃࡚ࡗࡼ࡟⪅௚ࠊࡣ≀஦ࡢ࡝ࢇ࡜࡯ࠊ࡜ࡿࡳ
⋓ࡢ⾡ᢏ࣭㆑▱ࠊᚓ⩦ࡢ๎つ࣭ⴥゝࠊࡎࡽ࡞ࡳࡢࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࢀࡤ㐠࡟
㛫ேࡢࡇࠊࡶ⦎ಟ࡞ࠎᵝࡢ࡛⛬㐣ࡢ໬఍♫࠺࠸࡜ᚓ
ࣥ࢝ࣥࢪ
࡜⬟ྍ࡚ࡵึ࡚࠸࠾࡟
㛫ேࠊࡀయ⥲ࡢᛶಀ㛵ࡢ࡜⪅௚࡜ᕫ⮬ࡓࡋ࠺ࡇࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡗ࡞
ࣥ࢝ࣥࢪ
ࠋࡿ࠶࡛
ୡࡢᕫ⮬ࡶ⪅௚ࡓࡲࠊࡋ࠸࡞ࡣ࡜ࡇࡿࢀࡉ཰྾࡚ࡋỴ࡟⏺ୡࡢ⪅௚ࡣᕫ⮬
ࡶ࠿ࡋࠊࡀࡿ࡞␗┦ࡶ࡛ࡲࡇ࡝ࡣ⪅௚࡜ᕫ⮬ࠋ࠸࡞ࡣ࡜ࡇࡿࢀࡉඖ㑏࡟⏺
⪅௚࠼࡜ࡓࠋࡿ࠶ࡀㄝ㏫࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡗྜࡾࡀ⧅࡚ࡋ࡜ࡢࡶࡿ࡞␗┦ࡢࡑ
ឤࢆ⪅௚ࡢᅾ୙ࡢࡑࡣᕫ⮬ࠊࡶ࡚ࡋ࡜ࡓࡗ࠶࡛ᅾ୙࡟๓ࡢᕫ⮬࡟ⓗయ㌟ࡀ
ࡢࡿ࠼ゝ࡜ࡿ࠸࡚ࡋᏑ⌧㸧㏫㸦ࡀ⪅௚ࡣ࡟ᕫ⮬࡛࿡ពࡿ࠶ࠊୖ௨ࡿ࠸࡚ࡌ
  ࠋࡿ࠶࡛
㛫ே࣭㛫✵࣭㛫᫬ࠕ࡞࠺ࡼࡢୖ௨ 
ࣥ࢝ࣥࢪ
ᐇࡣᏑᐇࠊ࡚ࡵึ࡚࠸࠾࡟ୗ௳᮲ࡢࠖ
㝈ⓗ㐀ᵓࡢ✀୍࡟᫬ྠࡣ࡟ࡇࡑࠊࡀࡿ࠶࡛ࡢ࠸ࡓࡋゎ࡜ࡿࡍ❧ᡂ࡚ࡋ࡜Ꮡ
ࠊࠊࠊࠊ
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⏺
ࠊ
㝈࡟ⓗ㛫᫬ࡣᏑᐇࡢࡇࠊࡤ࠼࡜ࡓࠋ㸲ࡿ࠸࡚ࢀࡽࡏㄢࡀࡢࡶࡿ࠼ゝࡶ࡜
᏶୙ࡣ⏕ேࡢࡇྜሙࡢࡃከࠊ࡚ࡗࡼ࡟⣙ไ࡞ⓗ㛫᫬ࡢᏑᐇࡢࡑࠋࡿ࠶ࡀࡾ
ࢆ↉⤊ࡎᚲ࠿ࡘ࠸ࡣ⏕ேࠋ࠸࡞࠼ࢆࡿࡊࡽ࡞࡟ᯝ⤖࠺࠸࡜ࡿࢃ⤊࡟↝⇞඲
ࠊࡋ⌧ᐇࢆ᝿⌮ࡢศ⮬ࡣேࠊ࡛ෆᯟࡢ㛫᫬ࡓࢀࡽ㝈ࡢࡇࠊࡽ࠿ࡔࡅࢃࡿ࠼㏄
࡞ᖜ኱ࠊࡋ᣸㡻࡛୰㏵࠸࡚࠸ࡓࡣ⏬ィࡢࡑࠊࡀࡿࡵດ࡜࠺ࡼࡋᡂ㐩ࢆⓗ┠
ࡣᖖ㏻ࠊࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶ࡀࡾ㝈࡞ⓗ㛫᫬࡟Ꮡᐇࠋࡿࢀࡉࡃ࡞൤వࢆ᭦ኚ
ࡿࢃ⤊ࡲࡲࡢ⤖᏶ᮍࡀ⏕ே
ࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊ
  ࠋ࠸࡞ࡽ࡞௚࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜
ୡ࡚ࡗ⿕ࢆ⣙ไ࡞ⓗ㛫✵ࡣᏑᐇࠋࡿ࠶ࡀࡾ㝈࡟ⓗ㛫✵ࡣᏑᐇࡢࡇࠊࡓࡲ 
ാࡢឤ஬ࡣࢀࡑࠋࡿࢀࡽ࠼୚ࡀែᙧ࠺࠸࡜ࠖయ㌟ࠕ࡛୰ࡢ⏝స஫┦ࡢ࡜⏺
኱࡟ࡁാࡢឤ஬ࡀぬឤᐇ⌧ࡢ㛫ேࠊ࡟ࡵࡓࡿࡅཷࢆᐃ㝈ࡀ㦂⤒࡚ࡗࡼ࡟ࡁ
࠼ぢ࡟┠ࠕࠊࡤࢀࡏࡉ⾲௦࡟ぬどࢆぬឤࠊࡾࡲࡘࠋࡃᣍࢆᯝ⤖ࡿࡍᏑ౫ࡃࡁ
⦕࿘ࡢ㆑ពᐇ⌧ࠊࡣ࡜ࡇ࠸࡞࠼ぢ࡟┠࡟㏫ࠊࡾ࡞࡜ࠖ࡜ࡇࡿࡌಙࡀ࡜ࡇࡿ
ࡢ࡜⏺እ࡜ࠎᡃࡀ⭵⓶ࡢయ⫗ࠊ࡚ࡋ࠺ࡇࠋࡿ࠶࡛ࡢ࠺ࡲࡋ࡚ࢀࡽࡸ࠸㏣࡟
ࡿࡍ㛢㛤ࡀ⏺ୡⓗἲ㏆㐲ࡢぬ▱ࡓࡋ࡜ᚰ୰ࢆࠖ య㌟ࡢ⚾ࠕࠊࢀࡉᐃ᝿࡜⏺ቃ
ࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿࡌ⏕࡟ⓗ∦᩿ࡀ஦᮶ฟࡸ㦂⤒࡞ࠎ ᵝࠊ࡚ࡋ㏻ࢆぬឤᐇ⌧࠸⊃
ᛶ∦᩿ࡢ㦂⤒࡞࠺ࡼࡢࡇ
ࠊࠊࠊࠊࠊࠊ
ྵ࡟ⓗ↛ᚲࡣ⏺ୡࡿࢀࡉ㛢㛤ࡽ࠿ࠖ య㌟ࡢ⚾ࠕࠊࢆ
ࡉᗎᩚࡶ࡜ࡾ࡞ᑡከ࡚ࡗࡼ࡟ࡁാࡢㄒゝࡸぬ▱ࡣࢀࡑࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡛ࢇ
ࡢࡑࡿࡍ㦂⤒ࢆ᯶஦ࡿᡈࡶ࡛ࢀࡑࠊࡀࡿࢀࡉ᏶⿵࡟ⓗศ㒊ࡀᡤ⟠ⴠḞࠊࢀ
ࠊࡤࡆ௮ࢆ✵ኳࠋࡿ࠶࡛⬟ྍ୙ࡰ࡯ࡣ࡜ࡇࡿࡍᤊᢕ࡟ᣲ୍ࢆయ඲᯶஦࡟㛫▐
  ࠋࡿ࡞࡟࠿␯ࡀ᪉๓ࠊࡤࢀ㏉ࡾ᣺ࢆ᪉ᚋࠊࢀ㞃ࡀᆅ኱
㛫ேࡣᏑᐇࡢࡇࠊ࡟ࡽࡉ 
ࣥ࢝ࣥࢪ
ᐃ≉ࡿ࠶⦕ࡣಀ㛵㛫ேࠊࡾ࠾࡚ࡗ⿕ࢆ⣙ไ࡞ⓗ
ぶࠊࡣࡢࡿ࠸࡚ࢀࡤ⤖࡛⤎࠸ᙉࡅࢃࡾ࡜ࠋࡿ࠸࡚ࡋ❧ᡂ࡛㛫ࡢ࡜ࡕࡓேࡢ
㛤ᒎࡀᏑᐇࠊࡣಀ㛵ᯝᅉࠋࡿ࠶࡛࡝࡞൉ྠࠊே཭ࠊᘵᖌࠊ᪘ぶࠊ᪘ᐙࠊᏊ
ࡾ㏻Ꮠᩥࠊࡀࡿ࠼୚ࢆ⣙ไ࡛ᯟ኱ࡶ࡟㸧ᡤሙ㸦㛫✵ࡸ㸧௦᫬㸦㛫᫬ࡿࢀࡉ
ⓗ ๻
ࢡࢵ࢕ࢸ࣐ࣛࢻ
㛫ே࡟Ꮡᐇࠋࡿ࠶࡛ಀ㛵㛫ேࠊࡀࡢࡿ࠼୚ࢆ㡪ᙳ࡛᪉௙࡞
ࣥ࢝ࣥࢪ
⣙ไ࡞ⓗ
࿧࡜㸧ᴗ㸦࣐ࣝ࢝ࡣ࡛⤫ఏᩍ᐀ࡢ㒊୍ࠊࡣᯝᅉⓗⅭ⾜ࡢ✀ࡢࡇࡍࡽࡓࡶࢆ
ࡇࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍྲྀほ࡛㠃ᒁ஧ࡢᛶ⥆㐃࡜ᛶሗᛂࡣࢀࡑࠊࡾ࠾࡚ࢀࡤ
ᯝᅉࡢಀ㛵㛫ேࡢ
ࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊ
⣙ไⓗ
ࠊࠊࠊ
ࠊࡑࡇಀ㛵㛫ேࡓࡋฟࡳ⏕ࡀᯝᅉⓗⅭ⾜ࡾࡲࡘࠊ
ᐇ஦࡚ࢀ㞳ࢆࡇࡑࠊୖ௨ࡿ࠶࡛ሙ࠸࡞ࡢ࠼᭰ࡅ᥃ࡢࡵࡓࡿࢀࡉ㛤ᒎࡀᏑᐇ
  ࠋࡿ࠶࡛ࡢ࠸࡞࠼ࡾ࠶ࡣ⌧ᐇᕫ⮬ࡢୖ
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ᯝᅉࡢಀ㛵㛫ேࠖࠕ ᛶ∦᩿ࡢ㦂⤒ࠖࠕ ᛶ⤖᏶ᮍࡢ⏕ேࠕ࡞࠺ࡼࡓ࡭㏙ୖ௨ 
ࡼࡢࡑࠊࡣ࡛ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽࡏㄢ࡚ࡋ࡜⏺㝈࡟ෆࡢ㐀ᵓࡢᏑᐇࠊࡀࠖ⣙ไⓗ
ࡍᡂ㔊ࢆ᝟ឤ࣭ᛕ᝿࡞ⓗᮏ᰿ࡢᏑᐇ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠊࡣ⏺㝈ⓗ㐀ᵓࡢᏑᐇ࡞࠺
ᛶ㑊ྍ୙ࡢṚࠊࡣࠖ ᛶ⤖᏶ᮍࡢ⏕ேࠕࠋ࠿࠺ࢁࡔࡿ
ࠊࠊࠊࠊࠊࠊ
ࠋࡿ࠸࡚ࡋᡂࢆయ୍⿬⾲࡜
ࢀࡑࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡿࢀゼ࡟ⓗ㑊ྍ୙ࡀṚࠊࡣࡢࡿࢃ⤊ࡲࡲࡢ⤖᏶ᮍࡀ⏕ே
Ᏻ୙ࡸᛧᜍࡿࡍᑐ࡟Ṛࡶࡾࡼఱࠊࡣ᝟ឤࡢᏑᐇࠊ࠼ࡺ
ࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊ
ࡓࡣṚࠋࡿࢀࡽᙬ࡟
㛫▐ࡢᚋ᭱ࡽ࠿㛫▐ࡢึ᭱ࢆ⏕ேࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔࡿࡆ࿌ࢆ↉⤊ࡢ⏕ே࡟ࢇ
ࣥࣜࠊ࡟࠺ࡼࡓࡌャࡀࢣࣝࣜࠋࡿ࠼ゝࡶ࡜ࡢࡶࡿ࠸࡚ࡋࡕᡴ⿬ࡎ࠼⤯࡛ࡲ
ࠋ㸳ࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋᐟࢆ✀ࡢṚ࡟ࡽࡀ࡞ࢀࡲ⏕ࡣேࠊࡃዴࡿ࠶ࡀⰺ࡟ࢦ
ᗘែࡿྲྀࡀே࡚ࡋᑐ࡟ᐇ஦ࡿࡓ↛ཝࡢࡇࠋࡿࢀࡓᡴࡀ➢Ṇ⤊ࡎᚲࡣ࡟⏕ே
࠺ᛮ࡜࠺ࡼࡁ⏕ᮼ୍⢭ࠊࡽ࠿ࡔ⏕ே࠸࡞࠿ࡋᅇ୍ࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡕࡲࡕࡲࠊࡣ
ࠋ࠺ࢁࡔࡿ࠸ࡶேࡿ㝗࡟࣒ࢬࣜࣄࢽ࡞ዶ⹫࡚࠸㌑࡟ࡇࡑ࡟㏫ࠊࡤࢀ࠸ࡶே
ࡽ㐓ࢆ║ࡽ࠿ࡇࡑࡶேఱࠊࡾ࠾࡚ࡋࡕᡴ⿬ࢆ⏕ேࡢࡇࡣṚࠊࡼࡏ࡟ࢀࡎ࠸
ࡉ༷ᛀ࠸࡚࠸ࡓࡣ᠈グࡢ᫬⏕ㄌࡕࢃ࡞ࡍࠊࡵึࡢ⏕ேࠋ࠸࡞ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡍ
ࡗ㏻ࢆ㐨⏘࠸⊃ࡽ࠿ែ≧⚟⮳ࡢỈ⨺ࠊࡤࢀࡼ࡟✲◊ࡢࣇࣟࢢࠊࡀࡿ࠸࡚ࢀ
࡞࠼ࡋど↓࡟⏕ேࡢᚋࡀࢀࡑࠊࡅཷࢆࢫࣞࢺࢫⓗ⚄⢭࡟㝿ࡿฟ࡟እ⫾ẕ࡚
ࢀࡲ⏕ࡾࡲࡘࠊⱞ③࠺క࡟⏺㝈࡞ⓗ㛫᫬ࡢᏑᐇࠋ㸴࠺࠸࡜ࡍࡰཬࢆ㡪ᙳ࠸
⏕ࢀࡒࢀࡑࡣ࡛ᩍ௖ࠊࢆⱞ③ࡢ᫬ࡠṚ࡜᫬ࡿ
࠺ࡻࡋ
ⱞ
ࡃ
  ࠋࡿ࠸࡛ࢇ࿧࡜ⱞṚࠊ
ࡢࡑ࡚ࡋ࡜ᯝ⤖ࠊࢀࡉ✚⣼࡝ࡘࡢࡑ࡝ࡘࡢࡑࠊࡣࠖᛶ∦᩿ࡢ㦂⤒ࠕࠊࡓࡲ 
ࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡘᣢࢆീ⏺ୡ࡞ⓗ∦᩿ࡃࡌྠ࡚ࡋ࡟ᇶࢆ✚㞟ࡢ㦂⤒࡞ⓗ∦᩿
ࡢ࡜⏺ୡ࡞㐲῝࡛኱ᗈࠊࡣぬឤᐇ⌧࠸⊃ࡿ࡞࡟⏺ቃࡢ࡜⏺እࡀ⭵⓶ࡢయ⫗
ࡾࡀ⧅࡞ⓗᶵ᭷ࡢ࡜⏺↛⮬ࠊࡾࡲࡘࠋࡿ࡞࡜ࡕࡀ࠸ኻぢࢆࡾࡀ⧅࡞ⓗ᮶ᮏ
ᨭࡀぬឤ࡞ጁወ࡞࠺ࡼࡿ࠸࡚࠸ᾋ࡟ᐂ࡚ࢀ㞳ࡀ㊊ࡽ࠿ᆅ኱ࠊ࡚ࢀࡉ᩿ษࡀ
ࡘࡧ⤖࡞ᐦෆࡢ࡜≀᳜ືࡸ≀㖔ࡿࡍᡂᵓࢆ⏺↛⮬ࡣࢀࡑࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࡍ㓄
႙ࢆࡁࡘࡧ⤖ࡢ࡜ᆅ኱ࡸయኳࠊࡓࡲࠋࡿ࠶࡛ൾ௦ࡢឤᐇ⌧㠀ࡓࡗኻぢࢆࡁ
ࢆά⏕ࡓࡋ㞳㐟ࡽ࠿࣒ࢬࣜ࢜࢖ࣂࡢᐂᏱࠊࡣ㛫ே㸧ࡿ࠸࡚ࡗᛮ࡜㸦ࡓࡋኻ
ࠎᡃࠊ࡟ࡽࡉࠋࡿ࠶ࡀྥഴࡴዲࢆࡢࡿࡶ⡲ࡌ㛢࡟ෆࡢ㛫✵࡞ⓗᕤேࠊࡾ㏦
໬⪁࡟ࡶ࡜࡜ࡿࡡ㔜ࢆ㱋ࠊࡣయ⫗ࡢ
ࠊࠊ
㨱⑓ࡤࡋࡤࡋࠊࡋ
ࠊࠊ
ࠋ࠺ࡲࡋ࡚ࢀࡉ౵࡟
ࡶ࡜ࡿ࠸࡚ࡗᐟ࡟ࡢࡶࡢࡑᛶయ㌟ࡢ࡚ࡋ࡜య⫗ࡢࡇࠊࡣ➃Ⓨࡢⱞ⑓࡜ⱞ⪁
  ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠼ゝ
9 ─りよ点視う問を造構在存の間人─越超と存実
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 ࠕே㛫㛵ಀࡢᅉᯝⓗไ⣙ࠖࡣࠊඖࠎࠕ⮬௚ࡢ୙㐃⥆༶㐃⥆ࠖ࡜࠸࠺ே㛫
ࡢᇶ♏ⓗ࡞Ꮡᅾᵓ㐀ࢆୗᩜࡁ࡟ࡋࡓࡶࡢࡔࡀࠊ㛢㙐⣔ࡢ㌟య࡛┦஫࡟ศ㞳
ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ᢠ࠸㞴࠸༳㇟ࡺ࠼࡟ࠊᡃࠎࡣࡋࡤࡋࡤ௚⪅࠿ࡽࡢᏙ❧ឤ
ࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊ
ࢆ
ເࡽࡏࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡇࢀ࡟ࡣ㏆⌧௦ࡢ⏕άᵝᘧࡢኚ໬ࡶ୍ᙺ㈙ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
᰾ᐙ᪘໬ࡢ㐍⾜࡟కࡗ࡚ࠊᐙ᪘ෆࡢே㛫㛵ಀࡣ௨๓ࡢぶᐦࡉࢆኻ࠸ࠊᐙ᪘
ࡢ⤎ࡀ᩿ࡕษࡽࢀࡓಶ᪘࣭Ꮩ᪘ࡀቑ࠼ࠊࡋࡓࡀࡗ࡚ㄡ࡟ࡶ┳ྲྀࡽࢀ࡞࠸Ꮩ
⊂Ṛࡀ㟼࠿࡟↓⦕♫఍࡟⶝ᘏࡋጞࡵ࡚࠸ࡿࠋ኱㒔ᕷࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊᆅ᪉࡟ࡶ
ᬑཬࡋࡓ㒔ᕷᆺࡢ⏕άᵝᘧࡀᆅ⦕ⓗ⾑⦕ⓗඹྠయࢆᛴ㏿࡟ᔂቯࡉࡏࡓࡢ࡛
࠶ࡿࠋᮏ᮶ࠊேࡣࠕ⊂ࡾ࡛ࠖ࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡑࡢ⊂ࡾࡣࠊᖖ࡟ࠕࡳࢇ࡞࡜
୍⥴ࠖ࡜࠸࠺Ꮡᅾᵓ㐀ࡢ∦㠃㸦ࡍ࡞ࢃࡕே㛫
ࢪࣥ࢝ࣥ
㸧࡟ࡼࡗ࡚ᨭ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
࡜ࡇࢁࡀࠊࡇࡇ࡛࠸࠺Ꮩ❧ࡣࠊࡑࡢࡼ࠺࡞Ꮡᅾᵓ㐀࡟Ẽ࡙࠿ࡠࡲࡲ⮬㛢ࡋ
ࡓ᭷ࡾᵝࢆᣦࡍࠋ௚⪅࠿ࡽᬮ࠿࠸║ᕪࡋࢆྥࡅࡽࢀ࡞࠸⮬ᕫࠊ௚⪅࠿ࡽ↓
どࡉࢀࡓ⮬ᕫ࡜࠸࠺ព㆑ࡔࡅࡀ⭾ࢀୖࡀࡾࠊ⮬㛢≧ែ࡛ே㛫㛵ಀࡀ⛥ⷧ࡞
♫఍࡛᰿↓ࡋⲡࡢࡼ࠺࡟⁻ὶࡍࡿ࠿ࠊࡑࡢ⮬㛢✵㛫ࡢෆ࡟㌟ࢆ⦰ࡵࡿࡋ࠿
࡞࠸ࠋ௖ᩍ࡛ඵⱞ࡟ᩘ࠼ࡽࢀࡿឡู㞳ⱞࠊᛷ៮
࠾ࢇࡒ࠺
఍ⱞ
࠼ ࡃ
࡞࡝ࡣࠊṇ࡟ே㛫㛵ಀ
ࡢᅉᯝᛶࡀ㈇ࡢ᪉ྥ࡟⾲⌧ࡉࢀࡓࡶࡢ࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋ  
 ୖ㏙ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊᐇᏑࡀᡂ❧ࡍࡿ᰿ᮏ᮲௳ࠕ᫬㛫࣭✵㛫࣭ே㛫
ࢪࣥ࢝ࣥ
ࠖ࠿ࡽࠊ
ᐇᏑࡀᐟࡍᵓ㐀ⓗ㝈⏺㸦ே⏕ࡢᮍ᏶⤖ᛶࠊ⤒㦂ࡢ᩿∦ᛶࠊே㛫㛵ಀࡢᅉᯝ
ⓗไ⣙㸧ࠊ࠾ࡼࡧᐇᏑࡢᇶᮏᛶ᱁㸦Ṛࡢ୙ྍ㑊ᛶࠊ㌟యᛶࠊ⮬௚ࡢศ㞳࣭ඹ
Ꮡ㸧ࢆᑟࡁฟࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡑࡢࡼ࠺࡞ᐇᏑࡢᵓ㐀ⓗ㝈⏺ࡸᇶᮏᛶ᱁ࡢ
୰࡟ࠊᵝࠎ࡞ṍࡳࡸ③ⱞࡀ⏕ࡲࢀࡿ⣲ᆅ
ࠊࠊ
ࡀ‽ഛࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋࡑࡢ
⣲ᆅ࡟ࡣࠊṚ࡟ᑐࡍࡿ୙Ᏻ࣭ᜍᛧࠊ㌟యࡢ⪁໬࣭⑓Ẽ࡟ᑐࡍࡿᠱᛕࠊᏙ⊂
ឤ࡞࡝ࡀ⤡ࡳ௜࠸࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡣᐇᏑ࡟௜ࡁ⧳࠺㈇ᛶࡢ᝿ᛕ࣭ ឤ᝟࡜ࡋ࡚ࠊ
㏻ዌప㡢ࡢࡼ࠺࡟㬆ࡾ㡪ࡁ࡞ࡀࡽே⏕ࡢ⣲ᆅ࡟ⁱࡳࢃࡓࡗ࡚࠸ࡿࠋ  
ୖ㏙ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊᐇᏑࡢᵓ㐀ⓗ㝈⏺ࡸᇶᮏᛶ᱁ࡀྍ⬟ᛶ࡜ࡋ࡚Ꮞࢇ࡛࠸
ࡿ③ⱞࡢᅉᏊࢆ⣲ᆅ࡜ࡋ࡚ࠊࡑࡇ࡟ಶࠎேࡢලయⓗ࡞ㅖ㛵ಀࡢ᭷ࡾᵝ࡟ᑐ
ࡍࡿཷࡅṆࡵ᪉ࠊࡘࡲࡾゎ㔘ࡀୖሬࡾࡉࢀ࡚Ⓨ⌧ࡍࡿࡢࡀࠊࡇࡢே⏕࡟࠾
ࡅࡿ③ⱞ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ࡜ࡾࢃࡅࠊᮎᮇᝈ⪅࡟⌧ࢃࢀࡿ③ⱞࡣࠕࢫ
ࣆࣜࢳࣗ࢔ࣝ࣌࢖ࣥࠖ࡜࿧ࡤࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ᩿ࡿࡲ࡛ࡶ࡞ࡃࠊࡇࢀࡣᝈ⪅ࡢ
ࡳ࡞ࡽࡎࠊ඲࡚ࡢே࡟⏕ࡌ࠺ࡿ③ⱞ࡛࠶ࡿ࡜ᤊ࠼ࡿ࡭ࡁࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ  
棚　次　正　和10
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 ᐇᏑࡢᵓ㐀ⓗ㝈⏺ 㝈⏺࡙ࡅࡿࡶࡢ ᐇᏑࡢᇶᮏᛶ᱁ ᐇᏑ࡟⁻࠺㈇ࡢឤ᝟  
 

᫬ 㛫 ே⏕ࡢᮍ᏶⤖ᛶ  ㄌ⏕࡜Ṛ  Ṛࡢ୙ྍ㑊ᛶ  Ṛࡢ୙Ᏻ࣭ᜍᛧ  
ࠝ⏕ⱞ࣭Ṛⱞࠞ  
✵ 㛫 ⤒㦂ࡢ᩿∦ᛶ  ୡ⏺ࡢ୰ࡢ㌟య ㌟యᛶ  ⫗యࡢ⪁໬ࠊ⑌ᝈࡢᠱ
ᛕࠝ⪁ⱞ࣭⑓ⱞࠞ  
ே
ࢪࣥ
 㛫
࢝ࣥ

ே㛫㛵ಀࡢᅉᯝⓗ
ไ⣙  
␯㐲࡞௚⪅  ⮬௚ࡢศ㞳࣭ඹᏑ ௚⪅࠿ࡽࡢᏙ❧  
ࠝឡู㞳ⱞ࣭ᛷ៮఍ⱞ  ࠞ
 
 
㸰 ᐇᏑ࡜㉸㉺  
 
㸰㸫㸯ࠕᐇᏑࠖ࡜ࠕ㉸㉺ࠖࡢㄒ※  
 
⧞ࡾ㏉ࡋ㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ࠊᐇᏑࡣࠕࡇࡇ࡛࠸ࡲ⏕ࡁ࡚࠸ࡿࠖ࡜࠸࠺஦ᐇࢆ
ᣦࡍࡀࠊࡇࡢᐇᏑ existence ࡢㄒ※ࡣࠊࠕex㸦እ࡟㸧㸩sistere㸦❧ࡘࡇ࡜㸧ࠖ
࡛࠶ࡿࠋ࡛ࡣࠊᐇᏑ existence ࡜ࡣఱࡢእ࡟
ࠊࠊࠊࠊ
❧ࡘࡇ࡜ࡔࢁ࠺࠿ࠋᏑᅾㄽⓗ
࡟᭱ࡶ᰿※ⓗ࡞⟅࠼ࡣࠊᏑᅾ
ࠊࠊ
(être)ࡢእ࡟
ࠊࠊࠊ
ฟ࡛❧ࡘ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
ࡇࡢሙྜࠊᏑᅾࡣࠊ⌧㇟ࢆ㉸࠼ࡓ୙⏕୙⁛ࡢᐇᅾࢆᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢᏑᅾ
ࡢእ࡟❧ࡘ࡜ࡣࠊ୙⏕୙⁛ࡢᐇᅾࡀ⏕⁛ࡍࡿ⌧㇟⏺࡟㛵ࢃࡿࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ⏕
⁛ࡍࡿ⌧㇟⏺࡜ࡋ࡚⌧ࢃࢀࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ⌧㇟⏺ࡢⓎ⏕࡜ᾘ⁛࡟㛵
ࢃࡿ஦᯶࡜ࡋ࡚ࠊᏑᅾࡀ⮬ࡽࡢእ࡟ฟ࡚ᐇᏑࡢᵝែࢆᖏࡧࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡋ
࠿ࡋࠊࡇࡢព࿡࡛ࡢᐇᏑࡣࠊ࠸ࢃࡤኳᆅ㛤㜣ࡢ⚄⛎࡟ᒓࡍࡿ஦᯶࡛࠶ࡾࠊ
Ᏹᐂ๰ୡ⚄ヰࡀ≀ㄒࡿ஦ែ࡛࠶ࡿࠋ  
ᐇᏑࡢㄒ※࡟㛵ࡍࡿࡶ࠺୍ࡘࡢゎ㔘ࡣࠊᏑᅾࡢእ࡟❧ࡘࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ㏫
࡟ᐇᏑࡀ⮬ࡽࡢእ࡟
ࠊࠊࠊࠊࠊ
❧ࡘ࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᐇᏑࡢㄒ※ࡀᐇᏑࡑࡢࡶࡢࡢ
እ࡟❧ࡘࠊ࡜࠸࠺ࡢࡶ⮬ᕫ▩┪࡟⪺ࡇ࠼ࡿࡀࠊᐇᏑࡣࡑࡢࡼ࠺࡞㏫ㄝࢆෆ
࡟ྵࢇࡔ஦ែࡔ࡜ゎ㔘࡛ࡁࡿࠋࡑࢀࡣࡇࡢᐇᏑࢆไ⣙ࡋ࡚࠸ࡿ᰿ᮏ᮲௳ࡢ
ࠊࠊࠊࠊࠊ
እ࡟
ࠊࠊ
❧ࡘ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟௚࡞ࡽ࡞࠸ࠋ  
ᐇᏑ࡜ࡣࠊ࠸ࡲ㏙࡭ࡓࡼ࠺࡞ᐇᏑࢆไ⣙ࡍࡿ᰿ᮏ᮲௳ࡢእ࡟❧ࡘࡇ࡜
ࠊࠊࠊࠊࠊࠊ
࡛
࠶ࡿ࡜ゎࡉࢀࡿࠋࡼࡾṇ☜࡟ゝ࠼ࡤࠊᐇᏑࢆไ⣙ࡍࡿ᰿ᮏ᮲௳ࡢୗ࡛ࠊ࡞
࠾ࡑࡢᐇᏑⓗ㝈⏺ࢆ㉸࠼ฟࡼ࠺࡜ࡍࡿഴືࢆࠊᐇᏑࡣෆ࡟ྵࢇ࡛࠸ࡿ࡜ぢ
実存と超越─人間の存在構造を問う視点より─ 11
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ࡽࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋᐇᏑⓗ㝈⏺ࢆ᏶඲࡟㉸࠼ฟࡿࡇ࡜ࡣ஦ᐇୖ୙ྍ⬟ࡔࡀࠊ
ࡑࡢᐇᏑⓗ㝈⏺ࢆ⿕ࡾࡘࡘࠊ࡞࠾ࡑࡢ㝈⏺ࢆ㉸࠼ฟࡼ࠺࡜ࡍࡿ㏫ㄝ࡜ࡋ࡚
ᐇᏑࡣᡂ❧ࡍࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇ࠺ࡋ࡚ࠊᐇᏑࡣ㸦⌧ᅾࡢ㸧᫬㛫ࡢ
ࠊࠊࠊ
እ࡟ฟ࡛❧
ࡕࠊ␗᫬ࡢୡ⏺ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ᫬ࢆ㉸࠼ࡓୡ⏺㸦Ọ㐲ࡢୡ⏺㸧࡟ධࡾ࠺ࡿࠋࡑ
ࢀࡣ㐣ཤ࣭ ⌧ᅾ࣭ ᮍ᮶ࡢ୕᫬ࡀ࠸ࢃࡤྠ᫬ඹᏑࡍࡿୡ⏺࡜ࡶぢࡽࢀࡿ࠿ࡽࠊ
᫬㛫ࡢእ࡟❧ࡘࡇ࡜ࡣࠊࡇࡢୡࡢ୙ྍ㏫ⓗ࡞᫬㛫ὶ࡜ࡣู࡟ࠊ㐣ཤࡢฟ᮶
஦ࢆ᝿㉳ࡋࡓࡾࠊᮍ᮶ண᝿ᅗࢆᥥ࠸ࡓࡾࡍࡿ࡞࡝ࠊ⦪ᶓ↓ᑾ࡟᫬㛫ὶࢆ๰
ฟࡍࡿࡇ࡜ࢆ⤒㦂ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ  
ࡲࡓࠊ✵㛫ࡢ
ࠊࠊࠊ
እ࡟❧ࡘ࡜ࡣࠊࠕ⚾ࡢ㌟యࠖ࡟ࡼࡗ࡚㛤࠿ࢀࡓୡ⏺㸦㏫࡟ゝ
࠼ࡤࠊ⚾ࡢ㌟యࢆつᐃࡍࡿୡ⏺㸧ࡢእ࡟❧ࡘࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ࡜ࡁࠊࡑࢀ
ࡲ࡛㞃ࢀ࡚࠸ࡓㅖୡ⏺ࡀỈᖹⓗ࡟ᗈࡀࡾࠊᆶ┤ⓗ࡞ዟ⾜ࡁࢆ‣࠼࡚࠸ࡿࡇ
࡜ࢆ☜ㄆࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡑࡢ㔜࡞ࡾྜࡗࡓ㞃ࢀࡓㅖୡ⏺ࡣࠊ㢧
ࡋୡ࡟ᑐࡋ࡚ࠕᗃࡾୡ ࠖࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ⌧⏺࡟ᑐࡋ࡚ࠕ௚⏺ ࠖࠕ␗⏺ࠖ࡜ࡶ࿧ࡤ
ࢀ࡚ࡁࡓࡶࡢࡔࡀࠊࡑࢀࡽࡶ⢒ᐦࡢᕪࡣ࠶ࢀࠊ⌧㇟⏺࡛࠶ࡿࡇ࡜࡟ኚࢃࡾ
ࡣ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡶࠊከḟඖⓗ࡞㔜ᒙᵓ㐀ࢆᡂࡍㅖୡ⏺ࡣࠊ࠾ࡑࡽࡃྠᵝ࡟ከ
ḟඖⓗ࡞㔜ᒙᵓ㐀ࢆᡂࡍேయ࡜ཝᐦ࡟↷ᛂࡋ࡚࠸ࡿ࡜᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ  
ࡉࡽ࡟ࠊᐇᏑࡀே㛫
ࢪࣥ࢝ࣥ
ࡢእ࡟
ࠊࠊࠊ
❧ࡘ࡜ࡣࠊࡇࡢୡ⏺࡟࠾࠸࡚ษࡾ⤖ࡤࢀࡓ᪤
ᡂࡢே㛫㛵ಀࡢእ࡟ฟ࡚ࠊࡑࡢዟ࡟ᗄ㔜࡟ࡶ㔜࡞ࡾྜࡗࡓ࡯࡜ࢇ࡝↓ᩘࡢ
ே㛫㛵ಀࡀ㞃ࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟Ẽ࡙ࡃ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ㞃ࢀࡓே㛫㛵ಀࡢ
୰࡟ࡣࠊ࠸ࢃࡺࡿඛ♽ࡸṚ⪅࡜࿧ࡤࢀ࡚࠸ࡿᏑᅾ⪅࡜ࡢ㛵ಀࡶྵࡲࢀ࡚࠸
ࡿࠋ༑௦๓ࡲ࡛ࡢඛ♽ࡢ⥲ᩘࡣࠊఱ࡜ 2,046 ே࡛࠶ࡿࠋே㛫㛵ಀࡣࠊᡃࠎ
ࡢ⾜Ⅽ࣭᝿ᛕࡢᅉᯝⓗ࡞⾲⌧࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ↓ᩘ࡟஺㘒ࡍࡿᅉᯝⓗ㐃㙐ࡢࡓ
ࡔ୰࡛ࠕࡇࡇ࡛࠸ࡲ⏕ࡁ࡚࠸ࡿࠖࡢ࡛࠶ࡿࠋせࡍࡿ࡟ࠊ᫬㛫࣭✵㛫࣭ே㛫
ࢪࣥ࢝ࣥ
࡟
ࡼࡗ࡚ᐇᏑࡣ᰿ᮏⓗ࡞ไ⣙ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࡢไ⣙ࡢྥࡇ࠺ഃ࡟ࡣᡃࠊ ࠎ
ࡀ᝿ീࡍࡽࡋ࡚࠸࡞࠸↓㔞↓ᩘࡢୡ⏺࡜ே㛫
ࢪࣥ࢝ࣥ
ࡀ᥍࠼࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ  
ୖ㏙ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊᗄࡘ࠿ࡢไ⣙ୗ࡟ᡂ❧ࡍࡿᐇᏑࡣࠊᮏ᮶ࡢഴື࡜ࡋ࡚ࠊ
ࡑࡢไ⣙ࢆ㉸࠼ฟࡿࡼ࠺࡞⬺⮬
ࠊࠊ
ࡢዎᶵࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣࠊ⬺⮬ࡢ
ㄒ※ࢆ⪃࠼ࢀࡤࠊ୙ᛮ㆟࡛ࡣ࡞࠸ࠋecstasy ࡣࠊࢠࣜࢩ࢔ㄒ ekstasis ࡟⏤
᮶ࡋࠊࡑࡢཎ⩏ࡣࠕek እ࡟㸩stasis ❧ࡘࡇ࡜ 㸦ࠖእ࡟❧ࡕᡃࢆᛀࢀࡿࡇ࡜㸧
࡛࠶ࡿࠋࠕᐇᏑࠖ࡜ࠕ⬺⮬ࠖࡣࠊᐇࡣྠ㢮ࡢゝⴥ࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࠕ⬺⮬ࠖ
棚　次　正　和12
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ࡢዎᶵࡣࠊࠕ㉸㉺ࠖࡢዎᶵ࡜ㄞࡳ᭰࠼ࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟ࡔࢁ࠺ࠋᐇᏑࡣ⮬ᕫ㉸㉺
ࡢዎᶵࢆᮏ᮶᭷ࡋ࡚࠸ࡿࠊ࡜࠸࠺ࡼࡾࡶࡴࡋࢁᮏ᮶᭷ࡋ࡚࠸ࡿࡀࡺ࠼࡟ࠊ
ࡑࡢྡ㸦ᐇᏑ㸻እ࡟❧ࡘࡇ࡜㸧࡛࿧ࡤࢀ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛࠶ࡿࠋ  
 
㸰㸫㸰   ⮬ᕫ㉸㉺࡜ୡ⏺㉸㉺̿㉸㉺ࡍࡿ㐠ື࡜㉸㉺ࡋ࡚࠸ࡿ≧ែ̿  
 
 ࡉ࡚ࠊᐇᏑࡀᮏ᮶㉸㉺㸦⬺⮬㸧ࡢዎᶵࢆྵࢇ࡛࠸ࡿ࡜ࡋ࡚ࠊࡑࡢࠕ㉸㉺ࠖ
ࡢㄒ※ࡣఱ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋࠕ㉸㉺ (transcendence)ࠖࡢཎ⩏ࡣࠊࠕtrans ㉸࠼࡚
㸩scandere Ⓩࡿࡇ࡜࡛ࠖ ࠶ࡿࠋ㉸㉺࡟ࡣ㉺ቃ࡜ୖ᪼ࡢ࢖࣓࣮ࢪࡀ௜ࡁ⧳࠺ࠋ
㉸㉺࡜ࡣࠊᡈࡿḟඖୡ⏺ࢆ㉸࠼ู࡚ࡢ㧗ḟඖୡ⏺࡬ྥ࠿࠺㐠ື
ࠊࠊ
࡛࠶ࡾࠊࡲ
ࡓᡈࡿḟඖୡ⏺ࢆ㉸࠼ู࡚ࡢḟඖୡ⏺࡟࠶ࡿ≧ែ
ࠊࠊ
࡛࠶ࡿࠋࡘࡲࡾࠊ㉸㉺࡟
ࡣ㉸㉺ࡍࡿ㐠ື
ࠊࠊࠊࠊࠊࠊ
࡜㉸㉺ࡋ࡚࠸ࡿ≧ែ
ࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊ
ࡀ࠶ࡿ࡜ぢࡽࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡇ࠿ࡽࠊ
ᑡ࡞ࡃ࡜ࡶࠕ⮬ᕫ㉸㉺ࠖ࡜ࠕୡ⏺㉸㉺ࠖ࡜࠸࠺஧✀㢮ࡢ㉸㉺ࡀ᝿ᐃࡉࢀ࠺
ࡿࠋ⮬ᕫ㉸㉺ࡣ㉸㉺ࡍࡿ㐠ື
ࠊࠊࠊࠊࠊࠊ
ࢆᣦࡍ⾲⌧࡛࠶ࡾࠊୡ⏺㉸㉺ࡢ᪉ࡣ㉸㉺ࡋ࡚
ࠊࠊࠊࠊ
࠸ࡿ≧ែ
ࠊࠊࠊࠊ
ࢆᣦࡍ⾲⌧࡛࠶ࡿࠋ⮬ᕫ㉸㉺࡛ࡣࠊ㉸㉺ࡍࡿ୺య㸦㧗ḟࡢ⮬ᕫ㸧
ࡀ࠶ࡾࠊࡲࡓ㉸㉺ࡏࡽࢀࡿᙜヱ⮬ᕫࡀ࠶ࡿࠋ௚᪉ࠊୡ⏺㉸㉺࡛ࡶࠊ㉸㉺ࡋ
࡚࠸ࡿ㧗ḟୡ⏺ࡀ࠶ࡾࠊࡲࡓ㉸㉺ࡏࡽࢀ࡚࠸ࡿᙜヱୡ⏺ࡀ࠶ࡿࠋ୍⯡࡟ࠊ
㉸㉺ࡍࡿࡶࡢࡀ㉸㉺ࡏࡽࢀࡿࡶࡢࡼࡾࡶ㧗ḟඖ࡟ᒓࡍࡿ࡜ࡉࢀࡿࠋࡓ࡜࠼
ࡤࠊ⚄ࡀᏱᐂࡸ᫬ࢆ㉸㉺ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ሙྜࠊ㉸㉺ࡋ࡚࠸ࡿ⚄ࡢ᪉ࡀ㉸㉺
ࡏࡽࢀ࡚࠸ࡿᏱᐂࡸ᫬ࡼࡾࡶ㧗ḟඖ࡟࠶ࡿ࡜ゎࡉࢀࡿࠋ  
 ㉸㉺࡟࠾࠸࡚ࠊࠕୡ⏺ࠖ࡜ࠕ⮬ᕫࠖࡣࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞㛵ಀࢆษࡾ⤖ࡪࡔࢁ
࠺࠿ࠋୡ⏺࡜⮬ᕫࡢ㛵ಀࡣࠊ୍᪉࡛ࠕୡ⏺࡜ࡑࡇ࡟᪊࠸࡚࠶ࡿ⮬ᕫࠖ࡜ࡢ
㛵ಀ࡛࠶ࡿ࡜ྠ᫬࡟ࠊ௚᪉࡛ࠕ⮬ᕫ࡜ࡑࡇ࠿ࡽ㛤࠿ࢀࡿୡ⏺ࠖ࡜ࡢ㛵ಀ࡛
ࡶ࠶ࡿ࡜ぢࡽࢀࡿࠋࡘࡲࡾࠊ୧⪅ࡢ㛵ಀࡣࠊࠕୡ⏺࡟᪊ࡅࡿ⮬ᕫࠖ࡜ࠕ⮬ᕫ
࡟᪊ࡅࡿୡ⏺ࠖ࡜ࡢ㛵ಀࡢ⥲య࡜ぢ࡞ࡏࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࠕୡ⏺࡟᪊ࡅࡿ⮬ᕫࠖ
࡛ࡣࠊ⮬ᕫ࡟࡜ࡗ࡚ୡ⏺ࡣࠊᚲࡎࡋࡶ⮬⏤࡟ࡣ࡞ࡽ࡞࠸୙㝶ពⓗ࡞ᑐ㇟࣭
㞀ᐖ≀ࡢ㞟ྜయ࡛࠶ࡿ࡜ྠ᫬࡟ࠊࡑࡢୡ⏺ࡢෆ࡟ࡋ࠿ఫࡵ࡞࠸࡜࠸࠺ព࿡
࡛ࡣ୙ྍḞࡢ㌟య⏕࿨ⓗ᮲௳ࠊࡘࡲࡾ⏕Ꮡࡢ᮲௳࡛࠶ࡿࠋ௚᪉ࠊࠕ⮬ᕫ࡟᪊
ࡅࡿୡ⏺࡛ࠖࡣࠊ⮬ᕫࢆ୰᰾࡟ࡋ࡚ୡ⏺ࡀ㛤࠿ࢀࠊ⮬ᕫࡀୡ⏺ࢆ๰㐀ࡍࡿ
ཎືຊ࡜࡞ࡿࠋࡑࢀࡺ࠼ࠊ⮬ᕫࡢពᚿࡸᛮᛕḟ➨࡛ୡ⏺ࡣ⮬ᅾ࡟ࡑࡢᵝ┦
実存と超越─人間の存在構造を問う視点より─ 13
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ࢆኚㇺࡉࡏࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ぢࡿ࡜ࡁࠊ㉸㉺ࡢၥ㢟ࡣࠊୡ⏺㉸㉺ࡢ୰࡟⮬ᕫ
㉸㉺ࡀྵࡲࢀࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ⮬ᕫ㉸㉺ࡢ୰࡟ୡ⏺㉸㉺ࡀྵࡲࢀࡿ࡜࠸࠺஧㔜
ࡢໟᦤ㛵ಀ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ୍᪉࡛ୡ⏺㉸㉺ࡣࡑࡢୡ⏺࡟᪊࠸
࡚࠶ࡿ⮬ᕫࡢ㉸㉺ࢆྵࡴ࡜ྠ᫬࡟ࠊ௚᪉࡛⮬ᕫ㉸㉺ࡣࡑࡢ⮬ᕫ࠿ࡽ㛤࠿ࢀ
ࡿୡ⏺ࡢ㉸㉺ࢆྵࢇ࡛࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ  
 
㧗ḟࠓୡ⏺࣭⮬ᕫࠔ  
                    ㉸㉺  㧗ࡳࡢḟඖ            
 
 
             ᙜヱࠓୡ⏺࣭⮬ᕫࠔ       
                            ෆᅾ         ㉸㉺  
                         
 
  
῝ࡳࡢḟඖ     ෆᅾ  
                       㧗ḟࠓୡ⏺࣭⮬ᕫࠔ   
 
            ࠙㉸㉺࡜ෆᅾࡢ㛵ಀᅗࠚ  
 
㉸㉺࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ㉸㉺ࡍࡿࡶࡢ㸦㉸㉺ࡢ୺య㸧࡜㉸㉺ࡏࡽࢀࡿࡶࡢ㸦㉸
㉺ࡢᑐ㇟㸧ࠊ㉸㉺ࡍࡿ᫬㸦࠸ࡘ㉸㉺ࡍࡿ࠿㸧ࠊ㉸㉺ࡍࡿḟඖ㸦ఱฎ࡬㉸㉺ࡍ
ࡿ࠿㸧࡜ࠊ㉸㉺ࡍࡿ᪉ἲ㸦ዴఱ࡟㉸㉺ࡍࡿ࠿㸧࡞࡝ࢆ⪃៖ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ
ࡔࢁ࠺ࠋ஦ែࢆ༢⣧࡟᫂☜໬ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊᮏㄽ࡛ࡣ㉸㉺ࡢ᪉ἲࢆᗈ⩏ࡢ♳
ࠊࠊࠊࠊ
ࡾ
ࠊ
࡟㝈ᐃࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸࡜ᛮ࠺ࠋ  
 ㉸㉺ࡢ᪉ἲࢆᗈ⩏ࡢ♳ࡾ࡟㝈ᐃࡍࡿ࡜ࠊ㉸㉺ࡍࡿ᫬ࡣ♳ࡾࡢ᫬࡜࡞ࡿࡢ
࡛ࠊ㉸㉺࡟㛵ࡋ࡚ၥ࠺࡭ࡁࡣࠊḟࡢ୕Ⅼ࡟⤠ࡽࢀࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊձㄡࡀ
ࠊࠊ
㉸
㉺ࡍࡿ࠿㸦㉸㉺ࡢ୺య㸧ࠊղఱࢆ
ࠊࠊ
㉸㉺ࡍࡿ࠿㸦㉸㉺ࡢᑐ㇟㸧ࠊճఱฎ࡬
ࠊࠊࠊ
㉸㉺
ࡍࡿ࠿㸦㉸㉺ࡢḟඖ㸧࡛࠶ࡿࠋձࡣៅ㔜࡞᳨ウࢆせࡍࡿࡀࡺ࠼࡟ࠊ᭱ᚋ࡟
ၥ࠺ࡇ࡜࡟ࡋࠊࡲࡎղ࡜ճ࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡋࡓ࠸ࠋ  
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㉸㉺ࡍࡿ࡜࠸࠺࡜ࡁࠊ࠸ࡗࡓ࠸ᡃࠎࡣఱࢆ
ࠊࠊ
㉸㉺ࡍࡿࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋࡉࡋ࠶
ࡓࡾ⪃࠼ࡽࢀࡿࡢࡣࠊ⮬ᕫ࡜ୡ⏺࡛࠶ࡿࠋ᪤㏙ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊ⮬ᕫ㉸㉺࡜ୡ
⏺㉸㉺࡛࠶ࡿࠋ⮬ᕫ㉸㉺࡜ࡣࠊᪧᡃࠊࡘࡲࡾྂ࠸ᐇᏑ࡜ㄆ㆑ࡢయไ࣭ᵝែ
࡟㥆ᰁࢇࡔ⮬ᡃࢆ㉸㉺ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ✀ࡢ㉸㉺ࡣࠊ᐀ᩍఏ⤫࡟࠾࠸
࡚ࡣᨺᲠࠊᨺ
࡯࠺
ୗ
ࡆ
ࠊᤞ㞳࡞࡝࡜ゝࢃࢀࡿ஦᯶ࢆక࠺ࡢࡀᬑ㏻࡛࠶ࡿࠋ୍᪉ࡢ
ୡ⏺㉸㉺ࡣࠊࡓ࡜࠼ࡤ⚄ࡀୡ⏺ࡸ᫬ࢆ㉸㉺ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺࡜ࡁࠊࡑࡢ⚄ࡢ
㉸㉺ᛶࢆ㉸㉺ࡏࡽࢀࡿᙜヱୡ⏺ࡢഃ࠿ࡽᤊ࠼ࡓ⾲⌧࡛࠶ࡿࠋᡃࠎࡣୡ⏺ෆ
Ꮡᅾ࡛࠶ࡿ㝈ࡾࠊࡑࡢୡ⏺ࡢእ࡟ฟࡿࡇ࡜ࡣ୙ྍ⬟ࡔࡀࠊࡑࢀ࡛ࡶ࡞࠾ୡ
⏺㉸㉺࡟ࡘ࠸࡚ㄒࡾ࠺ࡿࡔࢁ࠺࠿ࠋ  
㉸㉺ࡢᑐ㇟࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࢆ᥀ࡾୗࡆࡿ๓࡟ࠊࡑࡶࡑࡶࠕ㉸㉺ࠖࡢព࿡ࢆ
ᩚ⌮ࡋ࡚࠾࠿ࡡࡤ࡞ࡿࡲ࠸ࠋࡑࢀࡣᑡ࡞ࡃ࡜ࡶㄆ㆑ㄽⓗ
ࠊࠊࠊࠊ
࡞ព࿡࡜Ꮡᅾㄽⓗ
ࠊࠊࠊࠊ
࡞ព࿡࡟஧ศࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸵ࠋࡑࡢព࿡ࡢศᒱ࡟ᛂࡌ࡚ࠊᑐᴫᛕ࡛࠶
ࡿෆᅾ (immanence)ࡢព࿡ࡶศᒱࡍࡿࡢࡣᚲ⮳࡛࠶ࡿࠋࠕ㉸㉺ࠖࢆឤぬⓗ⤒
㦂ࡢᑐ㇟㸦⌧㇟㸧࡜࡞ࡾ࠼࡞࠸ࡶࡢࢆᣦࡍㄆ㆑ㄽⓗ㸦࢝ࣥࢺⓗ㸧࡞ព࿡࡛
ᤊ࠼ࡿ࡜ࡁࠊࠕෆᅾ ࡣࠖ㏫࡟ឤぬⓗ⤒㦂ࡢ㝈⏺ෆ࡟࠶ࡿࡶࡢࢆᣦࡍࡇ࡜࡟࡞
ࡿࠋࡇࡢሙྜࠊ㉸㉺࡜ෆᅾࡣ஫࠸࡟ᑐ❧ࡋྜ࠺ࠋࡋ࠿ࡋࠊࠕ㉸㉺ࠖࢆ⌧㇟ࡍ
ࡿୡ⏺ࡸ⮬ᕫࢆໟᦤࡋ࡚ࡑࢀࡽࡢᏑᅾ᰿ᣐ࡜࡞ࡿᏑᅾㄽⓗ࡞ព࿡࡛ᤊ࠼ࡿ
࡜ࡁࠊࠕෆᅾࠖࡣ⌧㇟ࡍࡿୡ⏺ࡸ⮬ᕫࢆෆ࡟㸦࠸ࢃࡤ✀Ꮚ࡜ࡋ࡚㸧ྵࢇ࡛ࡑ
ࢀࡽࢆᒎ㛤ࡏࡋࡵࡿෆᅾᅉ࡜࡞ࡿࠋࡑࡢሙྜࠊ㉸㉺࡜ෆᅾࡣ࠸ࡎࢀࡶࠊ⌧
㇟ࡍࡿୡ⏺ࡸ⮬ᕫࡼࡾࡶ㧗ḟࡢᏑᅾ᰿ᣐࡸᏑᅾཎᅉ࡜࡞ࡾࠊࡓࡔ᪉ྥᛶ࡟
㐪࠸ࡀ࠶ࡿࡔࡅ࡜࡞ࡿࠋゝ࠸᥮࠼ࢀࡤࠊෆᅾ࡟ࡶࠊㄆ㆑ㄽⓗ࡞ព࿡㸦ឤぬ
ⓗ⤒㦂ࡢ㝈⏺ෆ㸧࡜Ꮡᅾㄽⓗ࡞ព࿡㸦⌧㇟࡟ෆᅾࡍࡿ᰿ᣐ࣭ཎᅉ㸧ࡀ࠶ࡿ
ࡢ࡛࠶ࡿࠋㄆ㆑ㄽⓗ࡞ព࿡࡛ࡣࠊᙜヱୡ⏺࣭ᙜヱ⮬ᕫ࡜ྠḟඖࡢෆᅾ࡛࠶
ࡿࡢ࡟ᑐࡋ࡚ࠊᏑᅾㄽⓗ࡞ព࿡࡛ࡣࠊᙜヱୡ⏺࣭ᙜヱ⮬ᕫࡼࡾࡶ㧗ḟඖ࡬
ࡢෆᅾ࡛࠶ࡿࠋᮏㄽ࡛ၥ࠺࡚࠸ࡿ㉸㉺ࡶෆᅾࡶࠊᗈ⩏ࡢ㉸㉺
ࠊࠊࠊࠊࠊ
࡜ࡋ࡚ᣓࢀࡿ
ࡀࠊ୧⪅ࡣࡑࡢ᪉఩ࡀṇ཯ᑐ࡛࠶ࡿࠋ㉸㉺ࡀ㧗ࡳࡢḟඖ࡬ୖ᪼ࡍࡿ࢖࣓࣮
ࢪࢆక࠺ࡢ࡟ᑐࡋ࡚ࠊෆᅾࡣ῝ࡳࡢḟඖ࡬ୗ㝆ࡍࡿ࢖࣓࣮ࢪࢆక࠺ࠋ㉸㉺
ࡣ⮳㧗࡬ྥ࠿࠸ࠊෆᅾࡣ᭱ෆዟ࡟㑏ࢁ࠺࡜ࡍࡿࠋ࠸ࡎࢀ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊᙜヱ
ୡ⏺ࡸᙜヱ⮬ᕫࡢḟඖࡑࡢࡶࡢࡣᆶ┤᪉ྥ࡟✺◚ࡋ࡚࠸ࡿࠋ  
 ࡜ࡇࢁࡀࠊ୍㒊ࡢ᐀ᩍఏ⤫࡛ࡣࠊ㉸㉺ࡸෆᅾࡀᆶ┤᪉ྥ࡛ࡣ࡞ࡃࠊỈᖹ
実存と超越─人間の存在構造を問う視点より─ 15
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᪉ྥ࡟㐙⾜ࡉࢀࡿ࡜ゎࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊ⮬ຊ⪷㐨㛛ࡢሀ
ࡌࡹ
㉸
ࡕࡻ࠺
࣭ሀ
ࡌࡹ
ฟ
ࡋࡹࡘ
࡟
ᑐࡋ࡚ࠊ௚ຊίᅵ㛛࡛ࡣᶓ㉸࣭ᶓฟ࡜࠸࠺̿̿ぶ㮭⪷ேࡢศ㢮࡛ࡣࠊձሀ
ࡌࡹ
ฟ
ࡋࡹࡘ
㸦ᑠ஌௖ᩍ㸧ࠊղሀ
ࡌࡹ
㉸
ࡕࡻ࠺
㸦⳹ཝࠊኳྎࠊ┿ゝࠊ⚙ࡢ኱஌షᩍ㸧ࠊճᶓฟ㸦⮬ຊ
ࡢίᅵ㛛ࠊほ⤒࣭ᑠ⤒㸧ࠊմᶓ㉸㸦⤯ᑐ௚ຊ㛛ࠊ኱⤒㸧̿̿ࠋ࡜ࡾࢃࡅࠊᶓ
㉸࡜ࡣࠊ㜿ᘺ㝀௖ࡢᮏ㢪ຊ࡛㏞࠸ࡢୡ⏺ࢆ㊴ࡧ㉺࠼࡚ίᅵ࡟ ⏕ࡍࡿࡇ࡜
࡛࠶ࡿဴࠋ Ꮫⓗ࡟ࠕ㏫㉸㉺ (transdescendance) ࡜ࠖ⾲⌧ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࠋ
⤯ᑐ௚ຊࡢಙࡀᚓࡽࢀࡿ࡜ࡁࠊࡇࡢ㌟ࡇࡢࡲࡲ࡛ᶵࡢ῝ಙ࡜࡜ࡶ࡟ ⏕㸦࠸
ࢃࡤỈᖹ᪉ྥ࣭ᶓ࡟㉸㉺㸧ࡀᡂ❧ࡍࡿ࡜࠸࠺ࡢ࡛࠶ࡿࠋᶵࡢ῝ಙ࡜ἲࡢ῝
ಙࡣ஺஫፹௓ⓗ࡟῝ࡲࡾྜ࠺ࠋࡘࡲࡾࠊ⨥ᝏ῝㔜ࡢซኵ࡬ࡢ῝ࡁෆ┬㸦㏫
㉸㉺㸧ࡀ⤯ᑐ௚ຊ࡟ࡼࡿᩆ῭ࡢ☜ಙ࡬࡜⩻㌿ࡋࡘࡘࠊࡑࡢ↓㝈ࡢග࡟↷ࡽ
ࡉࢀࡓ㜌ࡢ⮬ぬࡣ࠸ࡼ࠸ࡼ㗦࠸㝜ᙳࢆ้ࡳ㎸ࡴࠋ  
 
㸰㸫㸱㉸㉺ࡢ୺యࡣㄡ࠿̿♳ࡾࡢయ㦂࡟༶ࡋ࡚̿
 
 ࡉ࡚ࠊ㉸㉺࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆᡃࠎࡣࠕ♳ࡾࡢయ㦂ࠖ࡟༶ࡋ࡚ᤊ࠼ࡓ࠸ࡢ࡛࠶
ࡿࡀࠊ๓ᥦ࡜࡞ࡿᡃࠎࡢᇶᮏㄆ㆑ࡣࠊࡲࡎ➨୍࡟ࠕ㉸㉺ࡣ㉸㉺ࡢ⤒㦂
ࠊࠊࠊࠊࠊ
࡛࠶
ࡿࠖ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ㉸㉺ࡣ༢࡞ࡿᛮᘚࡸ⌮ㄽⓗせㄳ࡟ࡼࡗ࡚⪃ᐹࡉࢀ
ࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡈࡃᬑ㏻ࡢ᪥ᖖ⤒㦂ࡶ┤ࡕ࡟㉸㉺ࡢ⤒㦂࡟㌿ࡌ࠺ࡿࡶࡢ
࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡽࢀࡿࠋ➨஧࡟ࠕ㉸㉺ࡢ⤒㦂ࡣே㛫࡟࠾࠸࡚ᡂ❧ࡍࡿ
ࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊ
ࠖ࡜࠸࠺
ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ࡝ࡢࡼ࠺࡞㉸㉺࡛࠶ࢀࠊࡑࢀࢆ⤒㦂ࡍࡿࡢࡣே㛫࡛࠶ࡗ࡚ࠊ
࠾ࡼࡑே㛫ࡢ୚ࡾ▱ࡽࡠ஦᯶࡛ࡣỴࡋ࡚࡞࠸ࠋࡓࡔࡋࠊࡇࡢሙྜࡢࠕே㛫ࠖ
ᴫᛕࡣࠊ୍⯡࡟⌮ゎࡉࢀ࡚࠸ࡿࡑࢀࡼࡾࡶ㐶࠿࡟ᗈࡃࠊᚋ㏙ࡍࡿࡼ࠺࡞
ࠕ㟋Ṇ
ࡦ ࡜
࡜ࠖࠕே㛫
ࢪࣥ࢝ࣥ
ࡢࠖ཮᪉ࢆྵࡴࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ௨ୖࡢᇶᮏㄆ㆑ࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊ
㉸㉺ࡢၥ㢟ࢆࠕ♳ࡾࡢయ㦂ࠖ࠿ࡽ⪃࠼࡚ࡳࡼ࠺ࠋ  
࠿ࡘ࡚ࠊ♳ࡾࢆࠕ᭷ࡢ♳ࡾ ࠖࠕ↓ࡢ♳ࡾ ࠖࠕ࠸ࡢࡾࠖࡢ୕✀࡟ศࡅࡓࡇ࡜
ࡀ࠶ࡾ㸶ࠊࡑࡢศ㢮࡟ᚑࡗ࡚ㄝ᫂ࢆヨࡳ࡚ࡳࡓ࠸ࠋ୍⯡࡟ࠊ♳ࡾࡣ᐀ᩍ⤒
㦂ࡢ୰᰾ࢆᡂࡍ⌧㇟࡜⌮ゎࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࢀࡣᚲࡎࡋࡶ᐀ᩍࡢ⬦⤡ࡢ୰
ࡔࡅ࡛ᤊ࠼ࡿ࡭ࡁࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ᪥ᖖ⤒㦂࡟࠾࠸࡚ࡶ㢖⦾࡟⏕ࡌ࠺ࡿࡶࡢ
࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ⤖ㄽࢆඛྲྀࡾࡍࡿ࡜ࠊ♳ࡾࡣࠊࡇࡇ࡛࠸࠺ព࿡ࡢᐇᏑ
ࠊࠊ
࡜ࡑ
ࡢ㸦ᐇᏑࢆྍ⬟࡞ࡽࡋࡵࡿ㸧Ꮡᅾ᰿ᣐ
ࠊࠊࠊࠊ
࡜ࡢ⤫୍ࡢయ㦂࡛࠶ࡿ࡜ゎࡉࢀࡿࠋ
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᪥ᮏㄒࡢࠕ࠸ࡢࡾࠖࡣࠊࠕ⏕ࡁࡿ㸻ᜥࢆࡍࡿࠖࡇ࡜࡜ぶᐦ࡞㛵ಀࡀ࠶ࡿࠋࠕ࠸
ࡢࡾࠖࡢㄒᵓᡂࡣࠕ࠸㸦⏕࿨ຊ㸧㸩ࡢࡾ㸦ᐉゝ㸧ࠖ ࡜ぢࡽࢀࠊࡑࡢཎ⩏ࡣࠕ⏕
ᐉࡾ 㸦ࠖ㸻⏕࿨ࡢᐉゝ㸧࡛࠶ࡿ࡜ゎࡉࢀࡿࠋࠕ⏕ࡁࡿࡇ࡜ࢆࡑࡢ᰿※࠿ࡽ࠸
ࡁ࠸ࡁ࡜⏕ࡁࡿࡇ࡜ ࠖࠊࡇࢀࡀᮏ᮶ࡢࠕ࠸ࡢࡾ ࡢࠖཎ⩏࡛࠶ࡗ࡚ࠊࠕ࠾㢪࠸ࠖ
࡜ࡣ␗࡞ࡿࠋࡇࡢཎᮏⓗ࡞࢖࣓࣮ࢪ࡟༶ࡋ࡚ࠊㄳ㢪ࡸჃ㢪ࡢព࿡ྜ࠸ࡀᙉ
࠸ᚑ᮶ࡢࠕ♳ࡾࠖ⌮ゎࢆಟṇࡋ࡞ࡀࡽࠊࠕ♳ࡾࠖᴫᛕࢆ஧㔜࡟̿̿➨୍࡟⮬
ᡃࡸゝⴥࢆᤞ࡚ࡿࠕ▂᝿ࠖࢆྵࡵࠊ➨஧࡟⏕࿨ᮏ↛ࡢ㡪ࡁ࡜ࡋ࡚ࡢࠕ࠸ࡢ
ࡾࠖࢆྵࡵࡿ௙᪉࡛̿̿ᣑᙇࡍࢀࡤࠊ♳ࡾ࡟ࡣḟࡢࡼ࠺࡞୕ᒁ㠃ࡀ࠶ࡿࡇ
࡜࡟࡞ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊࠕ᭷ࡢ♳ࡾ ࠖࠕ↓ࡢ♳ࡾ ࠖࠕ࠸ࡢࡾ㸦㸻⏕ᐉࡾ㸧ࠖ ࡛࠶
ࡿࠋ࡝ࡢ♳ࡾ࡟ࡶࡇࡢ୕ᒁ㠃ࡣྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ᐀ᩍఏ⤫࡟ࡼࡗ࡚࢔ࢡࢭ
ࣥࢺࡢ௜ࡅ᪉࡟ᙉᙅࡢ㐪࠸ࡀ࠶ࡿࠋࠕ᭷ࡢ♳ࡾࠖࡣࠊே᱁ⓗ⮬ᡃࡀே᱁ⓗ㉸
㉺⪅࡜ࡢᑐヰࡢ୰࡛⮬ᡃࡢ㘐ᡂࡸ᏶ᡂ࡟ྥ࠿࠺ࡶࡢ࡛ࠊ୍⚄ᩍࡢ᐀ᩍ࡟ẚ
㍑ⓗ㢧ⴭ࡟ぢࡽࢀࡿ♳ࡾ࡛࠶ࡿࠋᛕ௖ࠊ㢟┠ࠊຍᣢ♳⚳࡞࡝ࡶྵࡲࢀࡿࠋ
ࠕ↓ࡢ♳ࡾࠖࡣࠊே᱁ⓗ⮬ᡃࡀឤ᝟࣭᝿ᛕࡢ⤡ࡳࡘ࠸ࡓゝⴥ࡜࡜ࡶ࡟⮬ᕫ
ྰᐃⓗ࡟ᨺᲠࡉࢀࡿࡼ࠺࡞♳ࡾ࡛࠶ࡾࠊ⚙ᐃࠊ▂᝿ࠊ㙠㨦࡞࡝ࠕ♳ࡾࠖ௨
እࡢྡ⛠࡛࿧ࡤࢀࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࠋࡇࡢࡼ࠺࡟⮬ᡃ㸦ே᱁㸧ࡢ㝡෬࡜࠸࠺ྥ
ୖ࡜⮬ᡃࡢᨺᲠ࡜࠸࠺ྥୗ࡜ࡢ㏫᪉ྥࡢ஧㔜ࡢ㐠ືࢆྠ᫬࡟᭷ࡋࡘࡘࠊࡶ
࠺୍ࡘࡢᒁ㠃ࡀ♳ࡾࡢ᰿ᗏ࡛㬆ࡾ㡪࠸࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡀ⏕࿨ࡢ᰿※࠿ࡽ‪ฟ
ࡍࡿࠕ࠸ࡢࡾ ࠖࠊ⏕࿨ᮏ↛ࡢ㡪ࡁ࡜ࡋ࡚ࡢࠕ࠸ࡢࡾ࡛ࠖ࠶ࡿࠋ᪥ᮏㄒࠕ࠸ࡢ
ࡾࠖࡢㄒ※ศᯒ࠿ࡽࡋ࡚ࠊࡇࡢ♳ࡾࡢᒁ㠃ࡀ⚄㐨⣔ࡢ♳ࡾ̿̿ࡓ࡜࠼ࡤࠊ
㯮ఫ᐀ᛅࡢࠕ᪥
ࡦ
஌
ࡢ
ࡾ ࠖࠊ᳜Ⱚ┒ᖹࡢࠕṊ⏘
ࡓࡅࡴࡍ
ྜẼࡢ♳ࡾࠖ࡞࡝̿̿࡟㢧ⴭ࡟❚
࠼ࡿࡢࡣ⮬↛࡞ࡇ࡜ࡔࡀࠊ௚᐀ᩍࡢ♳ࡾ࡟ࡶᙜ↛࡞ࡀࡽྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋ  
௨ୖࡢࡼ࠺࡞♳ࡾࡢ୕ᒁ㠃࠿ࡽࠕ⮬ᡃࠖࡢၥ㢟ࢆᤊ࠼ࡿ࡜ࡁࠊḟࡢࡼ࠺
࡞ࡇ࡜ࡀゝ࠼ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋࠕ᭷ࡢ♳ࡾ࡛ࠖ ࡣ㉸㉺⪅࡟ྥࡁྜࡗ࡚ே᱁᏶
ᡂࠊෆⓗᑐヰࡢᙧ࡛⮬ᡃࡀ᙮⌶ࡉࢀ࡚࠸ࡃࡢ࡟ᑐࡋ࡚ࠊࠕ↓ࡢ♳ࡾ࡛ࠖࡣ⮬
ᡃ࣭ᡃᇳࡢᨺୗࢆ㏻ࡋ࡚↓ᡃࡢᴟⅬ࡬཰ᩡࡋ࡚ࠊ↓ゝࡢ࠺ࡕ࡟⮬ᡃࡢᐇయ
ᛶࡀゎᾘࡉࢀ࡚࠸ࡃࠋ๓⪅࡛ࡣ⮬ᡃ࣭ே᱁ࡀ㝡෬ࡉࢀࡘࡘಖᣢࡉࢀࡿࡀࠊ
ᚋ⪅࡛ࡣ⮬ᡃ࣭ே᱁ࡀ✵↓໬ࡉࢀࡿࠋ୍᪉ࡣ⮬ᡃࡀṧࡾࠊ௚᪉ࡣ↓ᡃ࡬཰
ᩡࡍࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ࠸ࡎࢀࡶ♳ࡾࡢ⾜Ⅽࡢ㉳Ⅼࡣ⮬ᡃ
ࠊࠊ
࡟࠶ࡿࠋࡇࡢ㏫᪉ྥࡢ
஧㔜ࡢ㐠ື࡟ᑐࡋ࡚ࠊࠕ࠸ࡢࡾ ࡢࠖሙྜ࡟ࡣ⾜Ⅽࡢ㉳Ⅼࡣ⮬ᡃࢆ㉸࠼࡚࠸ࡿ
ࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊ
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ࡶࡢ
ࠊࠊ
࡟࠶ࡿࠋࡇࡢ㏫ㄝⓗ࡞஦ែࡢゎ᫂ࡀࠊࠕ㉸㉺ࠖࡢ஦ែࡢゎ᫂࡟ࡶ⧅ࡀࡿ
ࡣࡎ࡛࠶ࡾࠊ⮬ᡃࠊ↓ᡃࠊ⮬ᡃࢆ㉸࠼࡚࠸ࡿࡶࡢ
ࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊ
㸦㉸㉺⪅㸧ࠊࡇࢀࡽ୕⪅ࡢ
┦஫㛵ಀࢆៅ㔜࡟✲᫂ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ  
 
┿ᡃ䠄㉸㉺⪅䠅㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ┿ᡃ䠄㉸㉺⪅䠅㻌
    㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼  㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼㹼     
                     
                                               ㉸㉺  
 
      ⮬ᡃ              ⮬ᡃ  
           
                                 ᨺୗ࣭ᤞ㞳  
                                                       
            㸦↓ᡃ㸧     㸦㏫㉸㉺㸧      㸦↓ᡃ㸧  
 
࠙♳ࡾࡢ୕ᒁ㠃࡜⮬ᡃ࣭┿ᡃ࣭↓ᡃࠚ ࠙㉸㉺ࡢ୺యࠊᤞ㞳ࡢ୺య  ࠚ
  
 
ୖ㏙ࡋ࡚ࡁࡓணഛⓗ⪃ᐹࢆ㋃ࡲ࠼࡞ࡀࡽࠊ௨๓࡟ᥦ㉳ࡋࡓ୕ࡘࡢၥ࠸ࡢ
᥈✲࡟ᡠࡾࡓ࠸ࠋၥ࠺࡭ࡁࡣࠊࡲࡎղఱࢆ㉸㉺ࡍࡿ࠿ࠊࡑࡋ࡚ճఱฎ࡬㉸
㉺ࡍࡿ࠿࡛࠶ࡗࡓࠋఱࢆ
ࠊࠊ
㉸㉺ࡍࡿ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᙜヱ⮬ᕫ࡛࠶ࡾࠊᙜヱୡ
⏺࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࡀࠊၥ㢟ࡣࡑࡢෆᐇ࡛࠶ࡿࠋᙜヱ⮬ᕫࢆ㉸㉺ࡍࡿ࡜࠸࠺
࡜ࡁࠊࡑࡢ⮬ᕫ࡜ࡣఱࢆព࿡ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋG࣭࣐ࣝࢭࣝࡣࠊࠕᏑᅾ
࡜ᡤ᭷ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ᛮ⣴ࢆ῝ࡵࡓࣇࣛࣥࢫࡢᐇᏑဴᏛ⪅ࡔࡀࠊᙼࡣࠕᡤ᭷ࠖ
ࡢཎᆺࡣࠕ⚾ࡣ⚾ࡢ㌟యࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ (J’ai mon corps)࡛ࠖ࠶ࡿ࡜ゝࡗ࡚࠸
ࡿࠋᐇᏑࡢ୰ᚰᣦᶆ࡛࠶ࡿࠕ⚾ࡢ㌟యࠖࡣࠊᶒ฼ୖࡣࠕᏑᅾ (être)࡜ᡤ᭷
(avoir) ࡢࠖቃ⏺ᆅᖏ࡜ࡋ࡚఩⨨࡙ࡅࡽࢀࡿࡶࡢࡢࠊ஦ᐇୖࡣࡓ࠼ࡎࠕᡤ᭷ࠖ
࡬࡜ഴ࠸࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࠕ⚾ࡢ㌟యࠖࡣ㐨ලࢆᡤ᭷ࡍࡿࡼ࠺࡟ࠕ⚾ࡣ⚾ࡢ
㌟యࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࠖ࡜ࡣỴࡋ࡚ゝ࠼ࡠࠕ⤯ᑐᡤ᭷ࠖ࡞ࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࠊࡴࡋࢁ
ࠕ⚾ࡣ⚾ࡢ㌟య࡛࠶ࡿࠖ࡜ゝ࠺௚ࡣ࡞࠸ࠋࡓࡔࠊࡑࢀࡣ၏≀ㄽ࡜ࡣ඲ࡃ␗
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ࡍ᭷ᡤࢆࠖయ㌟ࠕࡀࠖ⚾ࠕࠊࡣࠖయ㌟ࡢ⚾ࠕࠋࡿ࠶࡛᫂ゝࡢ࡚ࡋ࡜᪉ぢࡿ࡞
  ࠋ࠸࡞ࡶ࡛ࡢࡿ࠶࡛ࠖయ㌟ࠕࡀࠖ⚾ࠕࠊࡤࢀࡅ࡞ࡶ࡛ࡢࡿ
ࡀᕫ⮬ࡢࡑࠊࡢࠖᛶᴟᑐࡢ⪅௚࡜ᕫ⮬ࠕࡿ࡞࡜ᶵዎࡢḞྍ୙ࡢࠖ᭷ᡤࠕ
࠸࡚ࡋ᫂ㄝ࡚ࡆᣲࢆ౛࠸῝࿡⯆ࡣࣝࢭ࣐ࣝࠊ࡚ࡋ㛵࡟࠿ࡿࢀࡉ❧☜࡟ఱዴ
ࠊࡽ࡯ࠕࡣ౪Ꮚࠋࡿࡍ࡜ࡿ࠸ࡀ౪Ꮚࡿ࠸࡚ࡆᤝ࡟ぶẕࢆⰼࡔࢇ᦬࡛ཎ㔝ࠋࡿ
ࠖ)iom tse’c( ࡼࡔ൅ࠕࠋ࠸࡞࠸㐪࡟ࡍヰ࡟Ẽពᚓ࡜ࠖ ࡼࡔ൅ࡣࡢࡔࢇ᦬ࢆࢀࡇ
ࠖ⚾ࠕ࠸࡞ࡶ࡛ㄡࡢ௚ࠊ࡟ࡶ࡜࡜ࡿࡵ㞟ࡧ࿧ࢆ㈶⛠ࡸ┠ὀࠊࡣ⌧⾲࠺࠸࡜
ࡓ࡞࠶ࡁ࡭ࡿ࡚❧࡟ேド࡛᪉ ୍ࠊࡣ࡟ࡇࡑࠋࡿ࠸࡛ࢇྵࢆᛶ௚᤼࠺࠸࡜ࡔ
ࠊࠊࠊ
ࠊ
㐩ேࡁ࡭ࡿࢀࡉ㝖᤼ࡢእ௨ࡓ࡞࠶࡛᪉௚
ࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊ
ࠋࡿ࠸࡚ࡋᏑ⌧ࡀ⪅௚ࡢᩘ」࠺࠸࡜
ࠊ࡚ࡗࡼ࡟Ꮡ⌧ࡢ㔜஧ࡢ⪅௚࠺࠸࡜ࠖᡭ┦த➇ࠕ࡜ࠖ⪅㬆ඹࡢ㊊‶ᕫ⮬ࠕ
ࡗ࡜࡟⪅௚ࠕࡿࡍᏑ⌧ࠊࡣ࡜ࠖᕫ⮬ࠕࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࢀࡉᐃつࡣࠖᕫ⮬ࠕ
ࡽ࠿཯㐪࣭ᐖ౵ࡢࠞᩛࠝ⪅௚ࡣࠖᕫ⮬ࠕࠊࡾࡲࡘࠋ࠸࡞ࡽ࡞௚࡟ࠖ⪅௚ࡢ࡚
ࢭࢡ࢔ࡓࢀࡽࡅ௜࡚ࡋ࡟๓ࢆࠞேドࠝ⪅௚࡟ศ㒊ࡿᡈࡢ㦂యࡿࡍ࡜࠺ࢁᏲ
  ࠋࡿ࠶࡛ࡢ࠸࡞ࡂࡍ࡟ࢺࣥ
ࢀࢃ⌧࡚ࡋ࡜ヮࡄሰࢆࡅ㛤ࡢ࡬⏺ୡࠊࡣᵝࡾ᭷࡞ⓗᖖ᪥ࡢᕫ⮬ࡓࡋ࠺ࡇ
ᛕほࡢ⏺ୡࡸ⪅௚࡟ᖥⶸ㐽࠺࠸࡜㆑ពᕫ⮬ࠊࡾ࠶࡛ࡕࡀ
ࠊࠊ
ᙳࡣ࠸ࡿ࠶ࠊ
ࠊ
ᫎࡀ
㛵࡜╔ᇳࠊࡽࡀ࡞࠸కࢆᝎⱞࡸᏳ୙࡚࠸࠾࡟⛬㐣㛗ᡂࡣࢀࡑࠋࡿࢀࡉฟࡋ
ࡑࠋࡿ࡞࡜᰾୰ࡢ㛫✵⚄⢭ࡓࢀࡉิ㓄࡚ࡌᛂ࡟ᇦ㡿ⓗ෇ᚰྠࡿࡍῶ₞ࡀᚰ
ࡇࠋࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿࡍἪศࢆẆࡿࡵ㎸ࡌ㛢ࢆ㌟⮬ᕫ⮬࡚ࡋ໬◳ࡀࡽ⮬ࠊ࡚ࡋ
࠸ࡘࡧ⤖࡜໬ᐃᅛࡢ࣮ࣜࢦࢸ࢝࠺ᚑ࡟㝿ࡿࡍ㇟⾲ࢆ⏺ୡࡀࠎᡃࠊࡣ໬◳ࡢ
ࠊࡢࡶࡓࡋ໬◳࡛ࢇワࡀ┠ࡢయ㌟ࡢ⚾ࠕࡣᕫ⮬ࠊࡾࡲࡘࠋࡿ࠶࡛ࡎࡣࡿ࠸࡚
ࢀࡽぢ࡜㸷ࠖ⌧⾲ࡢ✀୍ࡓࢀࡉ໬஌⮬ࢀࡉ໬⚄⢭࡟࠿ࡽ᫂ࡢࡑࡣࡃࡽࡑ࠾
⮬࡚ࡋ࡜ࠖࡢࡶࡓࡋ໬◳࡛ࢇワࡀ┠ࡢయ㌟ࡢ⚾ࠕ࡟࠺ࡼࡢࡑࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ
  ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡿࡵㄆࢆಀ㛵࡞ᐦෆࡢᕫ⮬࡜᭷ᡤࠊࡣ࡜ࡇࡿ࠼ᤊࢆᕫ
ࠊࡾ࠾࡚ࢀࡉ໬☢࡚ࡗࡼ࡟ᇳᡃࡤࢃ࠸ࠊ࡟ࡶ࡜ᚰ≀ࠊࡣ⏺ୡࡴఫࡀᕫ⮬
㉺㉸ࠊ࠼ࡺࢀࡑࠋࡿ࠸࡚ࡗᗙᒃࡀᡃ⮬ࢁࡋࡴࠊᕫ⮬࡟᰾୰ࡢ⏝స໬☢ࡢࡑ
㆑ㄆ࡜ែᵝᅾᏑࡢᏑ᪤ࡢࡇࠊࡣࡢࡶࡁ࡭ࡿࢀࡉᐃྰ᪦୍ࠊࡢࡶࡁ࡭ࡿࢀࡉ
㌟ࡢᇳᡃࠊࡾ࠶࡛ዶ㏞ࡢᡃᪧࡾࡲࡘࠊไయࡢᡃ⮬࠸ྂࡔࢇᰁ㥆࡟ែᵝ
ࢇࡋ
ᚰ
ࢇࡌ
࡞
ࡿ࡚ᤞࢆᚰ㌟ࡢᇳᡃࡸዶ㏞ࠊᖖ㏻ࠊࡣື㐠ࡢ㉺㉸ࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡿ࠶࡛ࡢ
࠶࡛ᚰ㌟ࡢᇳᡃࡣࡁ࡭ࡿࢀࡉ㉺㉸ࠊ࡚ࡋ࠺ࡇࠋࡿ࠸࡚ࡗక࡟ⓗ↛ᚲࢆ㠃ᒁ
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ዶ㏞ࡀయ⮬ࢀࡑࠊࡣ࡜ᚰ㌟ࡢᇳᡃࠋࡿࡌ⏕ࡀᛕ␲࡟ࡇࡇࠊࡀࡿ࠺࠸ゝ࡜ࡿ
࡚ࡗྲྀᡭ┦ࢆࢀࡑࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶ࠸࡞ࡋᅾᐇࡣ᮶ᮏࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶ࠸࡞ࡂࡍ࡟
㉸ձࡸྥ᪉ࡢ㉺㉸ճࠊࡣ㢟ၥࡢࡇࠋ࠿࠺ࢁࡔ࡜ࡇࡿ࡞ఱዴࠊࡣ࡜ࡿࡍ㉺㉸
  ࠋࡿࢀࡉ᝿ண࡜ࡢࡶࡿࡍᗏ㏻ࡶ࡟㢟ၥࡢయ୺ࡢ㉺
ࠋ࠿࠺ࢁ࠶࡛࡚࠸࠾࡟ྥ᪉ࡿ࡞ఱዴࠊࡣࡢࡿࢀࡉ⾜㐙ࡀ㉺㉸ࠊࡣ࡛ࢀࡑ 
࠸ၥ࡜ճࡢ࠸ၥࠊࡵࡓࡿ࠶࡛ศྍ୙࡜ື㐠ࡢయ୺ࡿࡍ㉺㉸ࠊࡣྥ᪉ࡢ㉺㉸
ࡿࡍື㐠ࡀయື㐠ࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠺ྜࡾ࡞㔜ࡃࡽࡑ࠾ࠊࡣ࠼⟅ࡿࡍᑐ࡟ձࡢ
࡜ྥ᪉ࡢື㐠ࠊୖ௨࠸࡞ࡽ࡞௚࡟ື㐠ࡣᐇࡀࡢࡶࡢࡑయື㐠ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢ
  ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࢀࡽぢ࡜ࡿ࠸࡚ࡋ໬య୍ࡣయ୺ࡢື㐠
࠼ࡾ࠶ࡣ࡛ᡃ⮬ࡢࡑࡣయ୺ࡢ㉺㉸ࠊࡤࢀࡍ࡜ࡔᚰ㌟ࡢᇳᡃࡀ㇟ᑐࡢ㉺㉸
࠸ၥࡢᚋ᭱ࠊ࡚ࡋ࠺ࡇࠋ࠿ࡢ࡞ㄡ࠸ࡓࡗ࠸ࡣయ୺ࡢ㉺㉸ࠊࡣ࡛ࢀࡑࠋ࠸࡞
ࡿ࡚ᤞࠕࢆᚰ㌟ࡢᇳᡃࠊࡣ㢟ၥࡢࠖయ୺ࡢ㉺㉸ࠕࠊࡣᐇࠋࡿࢀࡉᡠࢀ㐃࡟ձ
ࠊࡶࡾࡼ࠺࠸࡜ࠋࡿ࠸࡚ࡗࢃ㛵࡟᥋ᐦࡶ࡜㢟ၥࡢࠖయ୺ࡢࡾ♳ࠕࡸࠖయ୺
ࡢࡶࡿࡌ⏕࡟᫬ࡓࡵ═ࡽ࠿ᗘゅࡓࡗ㐪ࢆែ஦୍ྠࠊࡣ࠸ၥࡢࡽࢀࡇࢁࡋࡴ
   ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡵ⧳࡟Ⅼ୕ࡢୗ௨ࠊࡣ࠼⟅ࡢࠎᡃࠋࡿ࠶࡛ࡢ࡞
࡟㉺㉸࡟㏫ࠊࡃ࡞ࡣ࡛య୺ࡢ㉺㉸ࡣᡃ⮬ࠋ࠸࡞ࡣ࡜ࡇࡿࡍ㉺㉸ࡀᡃ⮬)1(
ࡢⅭ⾜ࠊࡶࡾࡼ࠺࠸࡜య୺Ⅽ⾜ࡣᡃ⮬ࠋࡿ࠶࡛యᙜࡿࢀࡽ࠼㉺ࡳ㋃࡚ࡗࡼ
⥙ࡢᯝᅉࡿࡍືὶࠋ࠸࡞ࡂࡍ࡟య፹࣭ᡤሙࡿࡍ⌧Ⓨ࡟ⓗ㉳⦕ࡀ㛵㐃ⓗᯝᅉ
  ࠋ࠸࡞ࡂࡍ࡟ࡿ࠸࡚ࡋ㇟⌧ࡣᡃ⮬ࠊ࡚ࡋ࡜┠ࡢ
ࡢࡶࡿ࠸࡚࠼㉸ࢆᡃ⮬ࡾࡓ࠶ࡋࡉࠊࡣయ୺ࡢ㉺㉸)2(
ࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊ
┪▩ᕫ⮬ࠋࡿ࠼ゝ࡜
⮬ࠊࡀࡔែ஦࡞ⓗ
ࠊ
ࡢࡶࡿ࠸࡚࠼㉸ࢆᡃ
ࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊ
ࡍᦤໟࢆᡃ⮬ࠊࡘࡘࡋ㉺㉸ࢆᡃ⮬ࡀ
ࡤࡡࡏ㉺㉸࡚ࡵᨵࡐ࡞ࠊࡀࡢࡶࡿ࠸࡚ࡋ㉺㉸ࡽ࠿ึ᭱ࠊࡀࡔࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ
  ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ⣙㞟ࡀ࢔࣏ࣜ࢔ࡿᕠࢆಀ㛵ࡢ㇟⌧࡜ᅾᐇ࡟ࡇࡇࠋ࠿ࡢ࠸࡞ࡽ࡞
ࡢࡶࡿ࠸࡚࠼㉸ࢆᡃ⮬ࡀᡃ⮬ࡕࢃ࡞ࡍࠊ㸧఩᪉㸦ື㐠ࡢ㉺㉸)3(
ࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊ
ࡘࡧ⤖࡜
ࢆᡃ⮬ࡣᐇࠊࡀࡿ࠼ぢ࡟ື㐠ࡃ࠸࡚࠼㉺ࡾ஌ࢆᡃ⮬ࡀ㌟⮬ᡃ⮬ࠊࡣື㐠ࡃ
ࠊࠊࠊ
ࡢࡶࡿ࠸࡚࠼㉸
ࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊ
ࡋࡴࠊࡾ࠶࡛య୍⿬⾲࡜ື㐠ࡃ࠸࡚ࢀ࠿㛤࡜࡬୰ࡢᡃ⮬ࡀ
࡚࠼㉸ࢆᡃ⮬ࡔࡓࠊࡣయ୺ࡢ┿ࡢ㉺㉸ࠋࡿ࠺࠸ゝ࠼ࡉ࡜ࡿ࠶࡛ែ஦୍ྠࢁ
ࠊࠊࠊࠊࠊࠊ
ࡢࡶࡿ࠸
ࠊࠊࠊࠊ
࡜㇟⌧ࡢ㇟௬ࡣ࠸ࡿ࠶㸦࡟୰ࡢ㇟⌧ࡢ㇟௬ࡣࢀࡑࠊࡀࡿ࠶࡛ࡳࡢ
ࡀ㌟⮬ࢀࡑࠊࡽࡀ࡞ࡾࢃ஺࡜஦≀ࡸ㛫ேࡢ⏺㇟⌧ࡢᩘ↓ࠊࡕ❧ࡾ㝆㸧࡚ࡋ
⤖ࡾษࢆಀ㛵ࡢ࡜ᡃ⮬ࡢ㇟௬ࡓ᮶ฟ࡚ࢀࡲ㎸ࡁᕳ࡟ෆࡢ㙐㐃ⓗᯝᅉࡢⅭ⾜
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ࡪࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇ࠺ࡋ࡚ࠊ⮬ᡃࢆ㉸࠼࡚࠸ࡿࡶࡢ
ࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊ
࡜⮬ᡃ࡜ࡢ୙ྍᛮ㆟࡞┦༶
㐠ືࡀᡂ❧ࡍࡿࠋࡇࡢ⮬ᡃࢆ㉸࠼࡚࠸ࡿࡶࡢ
ࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊ
ࡣࠊ㉸㉺⪅ࡸ⚄࣭௖࡜࿧ࡤࢀ
ࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࠋᡃࠎࡢ⌮ゎ࡛ࡣࠊࡇࡢ⮬ᡃࡢ㉸㉺⪅ࡣࠊ࠶ࡿព࿡࡛ே㛫⮬
㌟ࡢᮏయ࡛࠶ࡾࠊ඲ࡁព࿡࡛ࡢே㛫Ꮡᅾ̿̿ࡘࡲࡾ඲ே̿̿ࡢ᰾ᚰࢆᡂࡍ
ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡇࡑྂࠊ ᮶ᵝࠊ ࠎ࡞᐀ᩍఏ⤫࡟࠾࠸࡚㟋ࠊࡦࠊࡓࡲࠊrƈaতࠊ
pneumaࠊspiritus ࡞࡝࡜࿧ࡤࢀ࡚ࡁࡓࡶࡢ࡟௚࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡑࢀࡽࡣ㠀≀
㉁ⓗ࡛ᗃ⋞࡞Ꮡᅾ࡜ぢ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡓࡵ࡟ࠊ≀⌮ⓗ࡞ࠕ㢼ࠖ࠿ࡽࠊ⏕⌮ⓗ
࡞ࠕ࿧྾࣭Ẽᜥ ࠖࠊᚰ⌮ⓗ࡞▱᝟ពࢆ᭷ࡍࡿࠕෆⓗ⏕࿨ ࠖࠊ㉸ே㛫ⓗ࣭㉸⮬
↛ⓗ࡞ࠕ⪷㟋ࠖ࡟⮳ࡿࡲ࡛ࠊᐇ࡟኱ࡁ࡞ព࿡ࡢ᣺ᖜࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ᭱ᚋ
ࡢ㉸ே㛫ⓗ࣭㉸⮬↛ⓗ࡞ព࿡ࡣࠊே㛫Ꮡᅾࡢ᰾ᚰ࡜࠸࠺ᮏ᮶ࡢព࿡࡟ᤊ࠼
┤ࡉࢀࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ᛮ࠺ࠋ  
௨ୖ㏙࡭ࡓࡇ࡜ࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊࠕ㉸㉺ࠖࡢ஦ែࢆࠕ♳ࡾࠖࡢほⅬ࠿ࡽ═ࡵࡿ
࡜ࠊ࡝࠺࡞ࡿ࠿ࠋ♳ࡾ࡜ࡣࠊ⮬ᡃ࡜⮬ᡃࢆ㉸࠼࡚࠸ࡿࡶࡢ
ࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊ
࡜ࡢ⤫୍ࡢయ㦂
࡛࠶ࡿࠋ♳ࡾࡢ㝿࡟⮬ᡃࡢᡃᇳࡀᤞ㞳ࡉࢀࡿࡀࠊᤞ㞳ࡉࢀࡿࡑࡢඛ࡟↓ᡃ
ࠊࠊ
࡜࠸࠺
ࠊࠊࠊ
ࡶࡢ
ࠊࠊ
ࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡣỴࡋ࡚࡞࠸ࠋ↓ᡃࡣ⮬ᡃࡢᨺୗࠊᡃᇳࡢᤞ㞳ࡀᚭ
ᗏࡉࢀࡿࡑࡢᴟⅬ࡜ぢ࡞ࡉࢀࡿ࡭ࡁࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢᴟ㝈࡟ྥ࠿ࡗ࡚㝈ࡾ
࡞ࡃᨺᲠ࣭ᤞ㞳ࡀ㐙⾜ࡉࢀࡿࠋࡑࡢࡼ࠺࡞ᴟ㝈࡜ࡋ࡚ࡢ↓ᡃ࡟཰ᩡࡍࡿᨺ
Რࢆ⧞ࡾ㏉ࡍ࠺ࡕ࡟ࠊḟ➨࡟㢧ࢃ࡟࡞ࡗ࡚᮶ࡿࡢࡣࠊ┿ᡃ㸦⮬ᡃࢆ㉸࠼࡚
࠸ࡿࡶࡢ㸧࡛࠶ࡿࠋ↓ᡃ࡬ࡢᨺᲠࡢᚭᗏ࡜┿ᡃࡢ㛤㢧ࡣࠊྠ୍஦ែࡢู┦
࡛࠶ࡿࠋᅉᯝⓗ⌧㇟㸦ᅉ⦕ᛶ㉳㸧ࢆᐇయどࡋ࡚ࠊࡑࢀ࡟ᇳ╔ࡍࡿ᭷ࡾᵝࢆ
ᤞ࡚ࡿࡇ࡜ࠊࡑࡢᤞ࡚ࡿࡇ࡜࡜ࡋ࡚┿ᡃࡀ㢧ࢃ࡟࡞ࡿࠋࡑࡇ࡛㛤࠿ࢀࡿᅉ
ᯝⓗ⌧㇟ࡢ㢼ගࡣࠊࠕ㜌ࡢ⦕㉳ ࠿ࠖࡽࠕගࡢ⦕㉳ ࡬ࠖ࡜㌿᥮ࡍࡿࡣࡎ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇ࠺ࡋ࡚ࠊ㉸㉺ࡢ୺యࠊᤞ࡚ࡿ୺యࠊ♳ࡾࡢ୺యࡣࠊᐇࡣྠ୍୺యࢆ㐪ࡗ
ࡓゅᗘ࠿ࡽ═ࡵࡓ㢼ග࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋ  
஦ែࢆ༢⣧໬ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊḟ㡫ࡢࡼ࠺࡟ᅗ♧ࡋ࡚ࡳࡓ࠸ࠋB㸦⮬ᡃ㸧࠿
ࡽ A㸦┿ᡃ㸧࡬⛣ࡿ㉸㉺࡟࠾࠸࡚ၥࢃࢀ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊձ㉸㉺ࡢ୺యࠊղ㉸
㉺ࡢᑐ㇟ࠊճ㉸㉺ࡢ᪉ྥ࡛࠶ࡗࡓࠋB ࢆᤞ࡚࡚ A ࡟⛣ࡿ㐠ືࡀࠊ࡞ࡐ A ࡜
B ࡢ⤫୍య㦂࡞ࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋB ࢆᤞ࡚࡚ A ࡟⛣ࡿ㐠ື⮬యࡀࠊA ࠿ࡽ B ࡬
⛣ࡿ㐠ື࡟ࡼࡗ࡚⫼ᚋ࡛ᨭ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࠕB ࠿ࡽ A ࡬ࠖࡢୖ᪼
ࡣࠊࠕA ࠿ࡽ B ࡬ ࡢࠖୗ㝆࡜┦༶ࡋ࡚࠸ࡿࠋB ࢆᤞ࡚ࡿ୺యࡣ A ࡛࠶ࡗ࡚ࠊ
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B ⮬㌟࡛ࡣ᩿ࡌ࡚࡞࠸ࠋB ࢆᤞ࡚࡞ࡀࡽࠊA ࡣ⮬ᕫ⮬㌟࡟᚟ᖐࡋࡘࡘࠊྠ
᫬࡟ B ࡬࡜㝆ࡾ࡚⮬ࡽࡢᏑᅾ᣺ᖜࢆᣑࡆࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊA ࡜ B ࡣ
⾲⿬୍య࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡶࠊA ࡣᒎ㛤ࡢ㏵ḟ࡛⏕⁛ࡍࡿ⌧㇟࡜㛵ࢃࡿ࡟ࡏࡼࠊ
୙⏕୙⁛ࡢᐇᅾ࡛࠶ࡾࠊB ࡣ⏕⁛ࡍࡿ⌧㇟࡛࠶ࡿ࠿ࡽࠊࡇࡢ஧⪅ࡀ⾲⿬୍
య࡜࠸࠺ࡢࡣࠊᚲࡎࡋࡶṇ☜࡞⾲⌧࡛ࡣ࡞࠸ࠋ୧⪅ࡢ㛵ಀࡣࠊග࡜ᙳࡢ㛵
ಀ࡟ఝ࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋගࡀ≀࡟ᙜࡓࡿ࡜ࠊࡑࡢ⫼ᚋ࡟ᙳࡀ
࡛ࡁࡿࡀࠊᙳࡣᐇᅾࡏࡎࠊගࡢస⏝࡟㝶కࡋ࡚ฟ᮶ࡿ௬㇟࡟ࡍࡂ࡞࠸ࠋ࡟
ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊග࡜ᙳࡣ஫࠸࡟஺㘒ࡋࠊ㗦ࡃᑐ❧ࡋ࡚࠸ࡿ࠿࡟ぢ࠼ࡿࡇ࡜
ࡣྰࡵ࡞࠸ࠋ┿ᡃࡶ⮬ᡃࡶᗈ⩏ࡢࠕ⮬ᕫࠖ࡟㐪࠸࡞࠸ࡀࠊ๓⪅ࡣᐇᅾࠊᚋ
⪅ࡣ⌧㇟࡛࠶ࡿࠋ୍ぢࡍࡿ࡜ࠊࡇࡢ୧⪅ࡀ୍య໬ࡋ࡚ྛ⮬ࡢࢻ࣐ࣛ㸦ே⏕
๻㸧ࡀ⧞ࡾᗈࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࠋ⾲㸦㠃㸧ࡢ⮬ᡃࡢ⿬࡟┿ᡃࡀ
ാ࠸࡚⾲⿬୍య࡜࡞ࡿࡀࠊᮏయࡣ┿ᡃࡢࡳ࡛࠶ࡗ࡚ࠊ⮬ᡃࡣᮏయࡀ⿕ࡿ௬㠃
࣌ࣝࢯࢼ
ࡢᙺ๭࡟⤊ጞࡍࡿࡔࡅ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞୧⪅ࡢ㛵ಀࡣࠊࠕᙺ⪅࡜ᙺ᯶ࠖࡢ
ẚ႘ࢆ᥼⏝ࡋࡘࡘᑜࡡ࡚ࡳࡿࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ᛮ࠺㸯㸮ࠋ     
 
 
       ճ   A                        A ձ  
                                             ճ        
ձ                                             ճ  
      ղ  B                                    ղ  B               
                                                      
       
ձ㉸㉺ࡢ୺య ղ㉸㉺ࡢᑐ㇟ ճ㉸㉺ࡢ᪉ྥ  
                     ࠙㉸㉺ࡍࡿ୺యࡢ㏫㌿ࠚ  
 
㸱   ┿ᡃ࡜⮬ᡃࡢࠕ஧㔜⮬ᕫࠖؐᙺ⪅࡜ᙺ᯶ࡢẚ႘ࢆ᥼⏝ࡋ࡚ؐ          
 
 ࡉ࡚ࠊᙺ⪅ࡣ≉ᐃࡢ⯙ྎ࡛≉ᐃࡢᙺ᯶ࢆ₇ࡎࡿࡀࠊྍ⬟࡞㝈ࡾࡑࡢᙺ᯶
࡟ᡂࡾษࡿࡢࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋ⧞ࡾ㏉ࡋࡑࡢᙺ᯶ࢆ₇ࡌࡿ࠺ࡕ࡟ࠊࡘ࠸࡟ࡣᙺ
⪅࡜ᙺ᯶ࡣࡨࡓࡗ࡜୍ᯛ࡟࡞ࡾࠊᙺ⪅ࡀᙺ᯶ࢆ₇ࡌ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࠊ㏫࡟ᙺ᯶
棚　次　正　和22
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ࡀᙺ⪅࡟៰ࡾ⛣ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࠿ุ↛࡜ࡋ࡞ࡃ࡞ࡿࠋ࡜ࡣ࠸࠼ࠊᙺ᯶࡜ᙺ⪅ࡢ
㛫࡟ࡣ࡝ࡇࡲ࡛ࡶศ⿣ࡀᕪࡋᣳࡲࢀ࡚࠾ࡾࠊᙺ᯶ࡢ❧ሙ࠿ࡽࡣࢻ࣐ࣛࡢᒎ
㛤ࡣணぢ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡲࡓࠊࢻ࣐ࣛࡢᒎ㛤ࡀணぢ୙ྍ⬟ࡔ࠿ࡽࡇࡑࠊᙺ⪅ࡀ
ᙺ᯶࡟ᡂࡾษࡗࡓ࡜ࡁ࡟ࡣࠊ㏕┿ࡢ₇ᢏࡀ⏕ࡲࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ⹫ᐇ⓶⭷ࡢ
ࢻ࣐ࣛ࡜ࡋ࡚ࡢ┿ᐇࡀࡑࡇ࡟ࡣ࠶ࡿࠋ  
ࡇࡢࠕᙺ⪅࡜ᙺ᯶ࠖࡢ㛵ಀ࠿ࡽࠊࠕぢࡿ⮬ᕫࠖ࡜ࠕぢࡿ⮬ᕫࢆぢ࡚࠸ࡿ⮬
ᕫࠖࡢ㛵ಀࢆ㢮᥎ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ᛮ࠺ࡢ࡛࠶ࡿࠋ⚾ぢ࡛ࡣࠊࠕぢࡿ
⮬ᕫࠖ࡟ࡣᐇᏑⓗ⮬ᡃࡀ┦ᙜࡋࠊࠕぢࡿ⮬ᕫࢆぢ࡚࠸ࡿ⮬ᕫࠖ࡟ࡣ┿ᡃࡀ┦
ᙜࡍࡿࠋ┿ᡃࡣᐇᏑⓗ⮬ᡃࡢෆዟ࡛ാࡁ࡞ࡀࡽࠊࡑࢀࢆ㉸㉺ⓗ࡟ໟࡳ㎸ࢇ
࡛࠸ࡿࡶࡢ࡜ぢࡽࢀࡿ௨ୖࠊᐇᏑⓗ⮬ᡃࡢഃ࠿ࡽ┿ᡃࢆᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡣཎ⌮
ୖ୙ྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ┿ᡃ࡜ࡣఱ࠿ࠊࡑࡢ✲ᴟࡢ୍Ⅼࢆၥ࠺ࡇ࡜ࡀࠊဴᏛࡸ᐀
ᩍࡢㄢ㢟ࡢ࢔ࣝࣇ࢓࡟ࡋ࡚࣓࡛࢜࢞࠶ࡗࡓࠋ┿ᡃࢆ⮬ぬࡍࡿ᪉ἲࡣࠊྂ௒
ᮾすᵝࠎ࡟᥈✲ࡉࢀࠊ࡜ࡾࢃࡅ♳ࡾࡸ▂᝿࡞࡝ࡢᐇ㊶࣭⾜ἲࢆ㏻ࡋ࡚㛤Ⓨ
ࡉࢀࡿぬ▱㸦┤ほ▱㸧ࡣࠊ࠿ࡘ࡚ࡣㄽド▱࡜࡜ࡶ࡟ࡑࡢᏑᅾព⩏ࡀ᫂☜࡟
ㄆ▱ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ  
 ୍⯡࡟ࠊᑐ㇟ࢆぢࡿព㆑ࡀ⮬ศ⮬㌟ࢆぢࡿ࡜ࡁࠊ⮬ᕫព㆑ࡀⱆ⏕࠼ࡿࡀࠊ
ࡑࡢ⮬ᕫព㆑࡟࠾࠸࡚ࠊࠕぢࡿ⮬ᕫࠖ࡜ࠕぢࡿ⮬ᕫࢆぢ࡚࠸ࡿ⮬ᕫࠖࡀ㔜࡞
ࡾྜࡗ࡚࠸ࡿ஦ែ࡟Ẽ࡙ࡃࡇ࡜ࠊࡇࢀࡀぢࡿ⮬ᕫࡀ⮬஌໬ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸
࠺ࡇ࡜ࡢព࿡࡛࠶ࡿࠋぢࡿ⮬ᕫࡢ║ࡢෆዟ࡟ࠊࡶ࠺୍ࡘูḟඖࡢ║ࡀ㞃ࢀ
࡚࠸ࡿࠋᙺ᯶㸦௬㠃㸧ࡢ║ࡣࠊᙺ⪅ࡢ║࡜㔜࡞ࡾྜࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞
ෆⓗ࡞ዟ⾜ࡁឤぬࡣࠊ♳ࡾࡸ▂᝿ࡢᐇ㊶ࡢ୰࡛㛤Ⓨࡉࢀࡿࡀࠊࡑࢀࡣᑜᖖ
࡞ࡽࡠయ㦂࡜࠸࠺ࡼࡾࡶࠊࡴࡋࢁぢࡿࡇ࡜ࡀᮏ᮶ⶶࡋ࡚࠸ࡿᮏ㉁ᵓ㐀ࡀ㢧
ᅾ໬ࡋࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟௚࡞ࡽ࡞࠸ࠋ  
 ᙺ⪅ࡣ≉ᐃࡢᙺ᯶ࢆ₇ࡌ⤊ࢃࡗ࡚ࡶࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࡑࡢᙺ᯶ࡀṚࢆ㏄࠼ࡓ࠿
ࡽ࡜࠸ࡗ࡚ࠊᙺ⪅⮬㌟ࡢ⏕ᾭࡀ⤊ࢃࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋྠᵝ࡟ࠊᐇᏑⓗ⮬ᡃ
ࡀṚࢆ㏄࠼ࡓ࠿ࡽ࡜࠸ࡗ࡚ࠊ┿ᡃࡀ⁛ࡧࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ┿ᡃࡣࠊ≉ᐃࡢ᫬
✵㛫࡜ே㛫㛵ಀࢆ㉸࠼ࡓᏑᅾ࡛࠶ࡾࠊ᫬㛫ⓗ࡟ࡣỌ㐲ࠊ✵㛫ⓗ࡟ࡣ↓㝈ࠊ
ே㛫㛵ಀⓗ࡟ࡣᅉᯝࢆ㉸⬺ࡋ࡚࠸ࡿࠋᙺ⪅ࡀ௨๓࡟₇ࡌࡓᙺ᯶ࡢ༳㇟ࢆಖ
ᣢࡍࡿࡼ࠺࡟ࠊ┿ᡃࡣᐇᏑⓗ⮬ᡃࡢ⏕ᾭࡢ࢚ࢵࢭࣥࢫࢆ᪼⳹ⓗ࡟྾཰ࡋ࡚
࠸ࡿࡣࡎࡔࡀࠊ┿ᡃࡑࢀ⮬యࡣࠊ୙⏕୙⁛ࡢୡ⏺࡟ᒓࡋ࡚࠸ࡿࠋ  
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 ࠕᙺ⪅࡜ᙺ᯶ࠖࡢẚ႘ࢆ⥆ࡅࡼ࠺ࠋྠࡌᙺ⪅ࡀᡈࡿ⯙ྎ࡛ᙺ᯶ A ࢆ₇ࡌ
ࡓᚋ࡟ࠊูࡢ⯙ྎ࡛ᙺ᯶ B ࢆ₇ࡌࡿሙྜࠊᙺ᯶ A ࡢグ᠈ࢆṧࡋࡘࡘࠊᙺ᯶
B ࢆ₇ࡌࡿࡣࡎ࡛࠶ࡿࠋ᫬ࡢ⤒㐣࡜࡜ࡶ࡟ࠊᙺ᯶ A ࡢ⏕ᾭࡢグ᠈ࡶᚎࠎ࡟
ⷧࢀ࡚ࡃࡿࡀࠊࡑࡢ⤒㦂ࡢ࢚ࢵࢭࣥࢫࡣᙺ⪅࡟྾཰ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᙺ᯶ B ࢆ
₇ࡌࡿୖ࡛᭷ᙧ↓ᙧࡢᙳ㡪ࢆཬࡰࡋ࡚࠸ࡿ࡜᥎ᐹࡉࢀࡿࠋᙺ᯶ A ࡜ᙺ᯶ B
࡜࡛ࡣࠊ⯙ྎタᐃ㸦᫬௦ࡸሙᡤࡸே㛫㛵ಀ㸧ࡣ඲ࡃ␗࡞ࡾࠊ୧⪅ࡢ㛫࡟ࡣ
ఱࡢ㐃⤡ࡶ࡞࠸ࡼ࠺࡟ぢ࠼ࡿࡀࠊྠ୍ࡢᙺ⪅ࡀ₇ࡌࡿ௨ୖࠊ༢࡞ࡿഅ↛ࢆ
㉸࠼࡚ఱࡽ࠿ࡢ㐃⤡ࡣ࠶ࡿࠋࡇࡢ㐃⤡ࡣࠊᙺ⪅⮬㌟ࡣᢎ▱ࡢୖ࡛࠶ࡾࠊࡴ
ࡋࢁᙺ⪅ࡀ⮬ᕫỴᐃࡋ࡚ࡑࡢᙺ᯶ࢆ㑅ࢇࡔࡢࡀ஦ࡢ┿┦࡛࠶ࢁ࠺ࠋ  
 ࡛ࡣࠊᙺ᯶ࡢ⏕ᾭࡸᛶ᱁ࢆỴᐃࡍࡿᶒ㝈ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊㄡࡔࢁ࠺࠿ࠋ
ᙺ᯶ࡸࢻ࣐ࣛࡢ⢒➽ࢆỴᐃࡍࡿࡢࡣࠊཎస⪅࡛࠶ࡾࠊࡑࢀࢆᇶ࡟ࡋ࡚⬮ᮏ
ᐙࡸ₇ฟᐙࡀຠᯝⓗ࡞ᙬⰍࢆ᪋ࡍࠋᙺ᯶࡜ཎస⪅ࡣ㏻ᖖࡣูேࡔࡀࠊࡇࡢ
ே⏕๻ࡢẚ႘࡛ࡣࠊᙺ᯶࡜ཎస⪅ࡣ୍య࡛࠶ࡿࠋᙺ⪅ࡣྠ᫬࡟ཎస⪅࡛࠶
ࡾࠊ࠸ࢃࡤ୍ே஧ᙺࢆ₇ࡌࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ┿ᡃࡀᐇᏑⓗ⮬ᡃࡢே⏕ࢆ຺᱌ࡋ
࡚ࠊḟ࡞ࡿே⏕ࡢ⢒➽ࢆ⣲ᥥࡍࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࢻ࣐ࣛࡢ⢒➽ࡣཎస⪅࣭⬮ᮏ
ᐙࡀᥥ࠸ࡓ࡜࠾ࡾ࡟࡯ࡰ㐠ࡤࢀࠊከᑡࡢ༶⯆ࡀチࡉࢀࡿ⛬ᗘ࡛࠶ࡿࡀࠊே
⏕๻ሙ࡛ࡣࠊᙺ⪅ࡀᙺ᯶ࡢᙺ๭ࢆ኱ᖜ࡟ᨵኚ࣭ಟṇࡍࡿࡇ࡜ࡀ㢖⦾࡟㉳ࡇ
ࡾ࠺ࡿࠋ  
┿ᡃࡀᙺ⪅࡜ཎస⪅ࢆྠ᫬࡟වࡡࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣࠊዴఱ࡞ࡿࡇ࡜࠿ࠋཎ
స⪅࡛࠶ࡿᙺ⪅ࡣࠊ⮬ࡽࡀᥥ࠸ࡓ⢒➽࡟ἢࡗ࡚ᙺ᯶ࢆ₇ࡌ࡚࠸ࡃࡀࠊࡋࡤ
ࡋࡤ༶⯆ⓗ࡟ᨵኚࡉࢀࡘࡘࠊࡑࡢᨵኚࡸಟṇࢆཷࡅ࡚ኚືࡋࡓ⢒➽ࡀྠ᫬
࡟㐍⾜ࡋ࡚࠸ࡃࠋே⏕ࡢ⢒➽ࡢᚤಟṇ࡟ࡣࠊ┿ᡃࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ㧗ḟࡢᏑᅾ
⪅㸦Ᏺㆤ⚄㟋࡞࡝㸧ࡀᵝࠎ࡟㸦ࡓ࡜࠼ࡤ㛝ࡁࡸክࢆ㏻ࡋ࡚㸧㛵୚ࡋ࡚࠸ࡿ
ࡔࢁ࠺ࡇ࡜ࡣ᝿ീ࡟㞴ࡃ࡞࠸ࠋே⏕๻ሙ࡛ࡣ᪥ࠎࡢ⏕ά࡟࠾࠸࡚ࠊᡃࠎࡣ
ᙺ⪅වཎస⪅࡜ࡋ࡚⮫ᶵᛂኚ࡟༶⯆ⓗ࡟ே⏕ࡢᙺ᯶ࢆ₇ࡌศࡅ࡚࠸ࡿࡢ࡛
࠶ࡿࠋࡇࡢ⯙ྎୖࡢᙺ᯶ࡣࠊᙺ⪅ࡀ⿕ࡿ௬㠃࡜῝࠸㛵ಀࡀ࠶ࡿࠋ௬㠃ࡣᙺ
᯶ࡢ㇟ᚩ࡛࠶ࡿࠋ⩝ࡢ㠃ࢆ⿕ࢀࡤࠊ⩝ࢆ₇ࡌࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡾࠊ⯡ⱝࡢ
㠃ࢆ⿕ࢀࡤࠊ㨣ዪࢆ₇ࡌࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࠕ௬㠃 (persona) ࡣࠖࠊࠕᙺ᯶ࠖ
ࢆ₇ࡎࡿࠕே᱁ (person)ࠖ࡜ᐦ᥋࡞⧅ࡀࡾࢆᣢࡕࠊᵝࠎ࡞ᙺ᯶ࢆ₇ࡎࡿᐇ
Ꮡⓗ⮬ᡃࡣࠊ௬㠃ࢆ⿕ࡗࡓே᱁ⓗ⮬ᡃ࡜ぢ࡞ࡏࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋே⏕๻ሙ࡛ࡣ
棚　次　正　和24
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ྠࡌᙺ⪅ࡀᵝࠎ࡞ᙺ᯶࣭ᙺ๭ࢆ⮫ᶵᛂኚ࡟₇ࡌศࡅࡿࠋኵࡸጔ࡜ࡋ࡚ࠊᏊ
౪ࡸぶ࡜ࡋ࡚ࠊᩍᖌࡸᏛ⏕࡜ࡋ࡚ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ᪥ᮏᅜẸࡸி㒔ᕷẸ࡜ࡋ࡚ᵝࠎ
࡞ᙺ๭ࢆ₇ࡌศࡅࡿࠕ୍ேከᙺ࡛ࠖ࠶ࡿࠋ  
 ࡇࡢẚ႘ࢆᴟ㝈ࡲ࡛ᢲࡋ㐍ࡵ࡚ࡳࡼ࠺ࠋᙺ⪅ࡣྠ᫬࡟ཎస⪅࡛࠶ࡿ࡜࠸
࠺࡟Ṇࡲࡽࡎࠊᐇࡣほᐈ࡛ࡶ࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊᙺ⪅࡜ཎస⪅࡜ほᐈ࡜࠸࠺୕
ᙺࢆྠࡌே㛫ࡀᢸࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣࠊ࠸࠿࡟ࡶወጁ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋほᐈ
ࡣⰪᒃࢆぢ࡟๻ሙ࡟㊊ࢆ㐠ࡪࠋほᐈࡣⰪᒃࡢฟ᮶୙ฟ᮶࡟ࡘ࠸࡚ࡋࡤࡋࡤ
㎞㎥࡞ホ౯ࢆୗࡍ୍᪉࡛ࠊⰋ࠸Ⱚᒃ࡟ฟ఍ࡗࡓ᫬ࡢឤືࡣ⏕ᾭᛀࢀ࡞࠸ࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊࠕⰪᒃࢆぢࡿࠖࡢࡣほᐈࡔࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋᙺ⪅ࡶᙺ᯶ࢆ₇ࡌ࡞ࡀࡽࠊ
ྠ᫬㐍⾜࡛ࡑࡢⰪᒃࢆぢ࡚࠸ࡿࡋࠊ₇ฟᐙࡶୖ₇ࡢලྜࢆⅬ᳨ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ほᐈ࡜ࡣࠊほࡿࡇ࡜࡟㛵ࡋ࡚ࡑࡢㄒࡢᅛ᭷ࡢព࿡࡛ࠊ୺࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡴࡋࢁ
ᐈ㸦 ᐈ
ࡲࢁ࠺࡝
⚄
ࡀࡳ
㸧࡛࠶ࡿࠋほࡿࡇ࡜ࡢᐈ࡜ࡋ࡚ࠊほᐈࡣⰪᒃࡢෆ㒊࡬࡜ᕳࡁ㎸
ࡲࢀࡿࡇ࡜࡞ࡃࠊⰪᒃࢆほࡿࡇ࡜࡛ί໬ࢆయ㦂ࡋࠊࡑࡇ࠿ࡽᩍカࢆᏛࡪࡢ
࡛࠶ࡿࠋࡘࡲࡾࠊ≉ᐃࡢே⏕ࢆᐇయ㦂ࡍࡿࡇ࡜࡞ࡃࠊ๰సࡉࢀࡓே⏕ࡢ࢚
ࢵࢭࣥࢫࢆඹឤⓗ࡟྾཰ࡍࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ  
 ᩿ࡿࡲ࡛ࡶ࡞ࡃࠊே⏕๻ሙ࡟࠾ࡅࡿ୍ே୕ᙺࡣࠊỴࡋ୍࡚ேⰪᒃ࡛ࡶ࡞
ࡅࢀࡤࠊࢩࣕࢻ࣮࣎ࢡࢩࣥࢢ࡞ࡢ࡛ࡶ࡞࠸ࠋ௚࡟ࡶ኱ໃࡢ௚⪅࡜ྠࡌ⯙ྎ
ୖ࡛ඹ₇ࡋ࡚࠾ࡾࠊ௚⪅ࡶྠᵝ࡟ᑐ➼ࡢ㈨᱁࡛ࠕᙺ⪅㸫ཎస⪅㸫ほᐈࠖ࡜
ࡋ࡚άືࡋ࡚࠸ࡿࠋ୍ே୕ᙺࡢゝືࡣࠊ௚⪅࡜ฟ఍࠸ࠊ௚⪅࡜ࡢᑐ㠃ࡸᑐ
ヰ࡜࠸࠺┦஫୺యᛶࡢ㛵ಀࡢ୰࡛ᒎ㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ୍ே୕ᙺࡢ௙⤌ࡳࡣࠊ
ே㛫࡛࠶ࡿ௨ୖࡣㄡ࡛ࡶෆⶶࡋ࡚࠸ࡿᵓ㐀࡛࠶ࢁ࠺ࡀࠊே㛫ࢆᐇᏑⓗ⮬ᡃ
࡜ぢࡿሙྜ࡟ࡣࠊ୍ே୕ᙺࡢᵓ㐀ࡀᐇᏑⓗ⮬ᡃࡢࣞ࣋ࣝ࡟ᒁ㝈ࡉࢀࡿᙧ࡛
ᴟࡵ࡚❓ᒅ࡛᭷㝈࡞ᐇᏑయ㦂࠿ࡽୡ⏺ࡢฟ᮶஦ࡀゎ㔘ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ
ࡘࡲࡾࠊᙺ⪅㸦┿ᡃ㸧࡜ࡋ࡚ࡢ⮬ศࡣព㆑ୖ࠿ࡽᾘ࠼ኻࡏࠊᙺ᯶࡜ࡋ࡚ࡢ
⮬ศ࡟ࡢࡳࢫ࣏ࢵࢺࣛ࢖ࢺࡀᙜࡓࡗ࡚Ꮩ❧ࢆឤࡌࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ  
 ᙺ⪅㸫ཎస⪅㸫ほᐈ࡜࠸࠺୍ே୕ᙺࡢ㛵ಀࢆࠊ┿ᡃ࡜ᐇᏑⓗ⮬ᡃࡢ㛵ಀ
࡟ᙜ࡚ࡣࡵ࡚ࡳࡼ࠺ࠋᙺ⪅࡜ཎస⪅ࡀ┿ᡃࡔ࡜ࡍࢀࡤࠊᙺ᯶ࡣᐇᏑⓗ⮬ᡃ
࡛࠶ࡿࡀࠊほᐈࡢ║ࡣ┿ᡃ࡟ࡶᐇᏑⓗ⮬ᡃ࡟ࡶ࠶ࡿࡼ࠺࡟ぢ࠼ࡿࠋほᐈ࡟
㧗ḟ࡜పḟࡢ஧✀㢮ࢆ༊ูࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟ࡔ࡜ࡍࡿ࡜ࠊ㧗ḟࡢほᐈࡣ┿ᡃ
࡛࠶ࡾࠊⰪᒃࢆ࠸ࢃࡤ⚄௖ࡢ║࡛඲యࢆබᖹ࡟ぢΏࡋࡘࡘᐈほⓗ࡟ᤊ࠼ࡿࠋ
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ࡋ៧୍႐୍࡟㛤ᒎࡢᒃⰪࠊࡣᡃ⮬ⓗᏑᐇࡿ࠶࡛ᐈほࡢḟపࠊ࡚ࡋᑐ࡟ࢀࡑ
  ࠋࡿࢀࡲ㎸ࡁᕳ࡟ࡋ࡞ᛂྰ࡟୰ࡢಀ㛵㛫ே࡜㛫✵᫬ࡢᒃⰪࡽࡀ࡞
ࡋఝ㓞࡟ಀ㛵ࡢࠖ᯶ᙺ࡜⪅ᙺࠕࡓࡋ࠺ࡇ࡟ṇࠊࡣಀ㛵ࡢࠖᡃ⮬࡜ᡃ┿ࠕ
ࠋࡿ࠸࡚ࡋ⾜ඛ࡟᯶ᙺࡣ࡟ⓗㄽᅾᏑࡀ᪉ࡢ⪅ᙺࠋ࠿࠸ࡲࡿ࠶ࡣ࡛ࡢࡿ࠸࡚
ᜥࡶ᯶ᙺࡑࡇ࡚࠸ࡀ⪅ᙺࠊࡎ࠼ࡾ࡞ࡣ࡟࣐ࣛࢻࡢᐇ⌧ࡣ࡛᯶ᙺࡢᅾ୙⪅ᙺ
࠶࡛ࡎࡣࡓࡌ₇ࢆ࣐ࣛࢻࡢᩘᙜ┦࡟ཤ㐣ࡣ⪅ᙺࠊࢇࡪࡓࠋࡿࢀࡲ㎸ࡁ྿ࢆ
㐪࡟ࡿ࠸࡚࠼୚ࢆ㡪ᙳ࡟ᢏ₇ࡢ᯶ᙺࡢ࡛ྎ⯙ࡢᅇ௒ࡀ✚⵳ࡢ㦂⤒ࡢࡑࠊࡾ
ࢆṚࡢ㌟⮬⪅ᙺࡣṚࡢ᯶ᙺࡢ࡛ୖ࣐ࣛࢻࠊࡣ㆑ㄆ࡞せ㔜࡟ⓗᐃỴࠋ࠸࡞࠸
ሙࠊࡅศࡌ₇ࢆ᯶ᙺࡓࡗ࡞␗࡜ࠎḟࡣ⪅ᙺࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞ࡋ࿡ព
ࠊࡽ࠿႘ẚ࡞࠺ࡼࡓࡋ㏙ ୖࠋࡃ࠸࡚ࡋ࡟࠿㇏ࢆṔⱁࡢ㌟⮬ࠊࡽࡀ࡞ࡳ㋃ࢆᩘ
ࡀゝࡾ⊂ࡢୖྎ⯙࠿ࡉࡉ࠸ࠊࡀࡔࡢ࠺ᛮ࡜ࡿࡁ࡛᥎㢮ࡀಀ㛵ࡢᡃ⮬࡜ᡃ┿
  ࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡓࡂ㐣
Ṛࢀࡎ࠸ࡣ⪅ᙺ࡚࠸࠾࡟ά⏕ᐇࠋࡿ࠶ࡘ஧ࡶ࡜ࡃ࡞ᑡࡣⅬḞࡢ႘ẚࡢࡇ
ᮏࡓࢀ㞃ࡶ⪅ᙺࡢά⏕ᐇࡓࡲࠊ࡜ࡇࡿ࠶࡛Ṛ୙ࡣ⪅ᙺࡢ႘ẚࠊࡀࡿ࠼㏄ࢆ
ࠊࡾࡲࡘࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠸࡞ࡏ♧ࡀ࡜ࡇࡿ࠶࡛᯶ᙺࡢ࡚ࡋ࡜㌟ศࡢ㸧ᡃ┿㸦య
㸧࡜ࡇࡿ࠶࡛᯶ᙺࡢయᮏࡶ⪅ᙺࡿࡎ₇ࢆ᯶ᙺ㸦ᛶ㔜஧ࡢ᯶ᙺ࡜ᛶṚ୙ࡢ⪅ᙺ
  ࠋࡿ࠶࡛ࡢ࠸࡞ࡁ࡛၀♧ࡀ
 
  ؐேࡘ❧࡟㛫ࡢᆅ࡜ኳࠊ㌟ᚰ㟋ؐែᙧᏑᐇ࡜㐀ᵓᅾᏑࡢ㛫ே 㸲
 
㛫ே࣭㛫✵࣭㛫᫬࡚ࡋ࡜௳᮲ᮏ᰿ࡿࡍ⣙ไࢆᏑᐇࡢ㛫ேࠊ࡟࠺ࡼࡓࡋ㏙᪤
ࣥ࢝ࣥࢪ
㛫ேࡅࢃࡾ࡜ࠊࡀࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼⪃ࢆ
ࣥ࢝ࣥࢪ
㐀ᵓᅾᏑ࡞ⓗ♏ᇶࠊࡣ࡚ࡋ㛵࡟
ࠊࠊࠊࠊ
࡜
ែᙧᏑᐇ
ࠊࠊࠊࠊ
ேࠕࡶࡑࡶࡑࠋࡿ࠶࡛ࡎࡣࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍᐹ⪃ࡽ࠿㠃ᒁ஧࠺࠸࡜
ࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡓࡗ࠶࡛ⴥゝࡿࡍ࿡ពࢆ㸧㛫ୡ㸦⏺ୡࡴఫࡀேࠊࡣ࡜ࠖ㛫
ᛶయ㌟ࡿ࠶࡚࠸᪊࡟⏺ୡࡀே
ࠊࠊࠊ
ᛶ఍♫ࡿࢃ஺ࡀே࡜ேࡧࡼ࠾ࠊ
ࠊࠊࠊ
࡜ࠖ㛫ேࠕࠊࡀ
ㄗࠊࡽ࠿ពࡢ 㸧ࠖ㛫ୡ㸦⏺ୡࡴఫࡀேࠕࡢࡑࠋࡓ࠸࡚ࢀࡉពྵࡣ࡟ⴥゝ࠺࠸
㛫ே࠺࠸࡛ࡇࡇࠋ㸯㸯ࡓࡋ⏕ὴࡀពࡢࠖேࠕࡴఫ࡟ࡇࡑ࡚ࡗ
ࣥ࢝ࣥࢪ
ࠖ㛫ேࠕࠊࡣ࡜
ࡗࡅࡣேࠋࡿ࠼ゝ࡜ࡿ࠶࡛⌧⾲ࡓ࠸⨨ࢆⅬຊ࡟ᛶ఍♫ࡴྵ࡟ⓗ↛ᚲࡀᛕᴫ
ពࡢࡑࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽ࠼ᨭ࡟⪅௚ࡢࡃከ࡟࠸஫ࠊࡎࡅࡺ࡚ࡁ⏕ࡣ࡛ே୍࡚ࡋ
ࡢࡽ࠿⪅௚ࠊࡣ࡟ᐇ⌧ࡀࢁࡇ࡜ࠋࡿ࠶࡛ࠖ⥴୍࡜࡞ࢇࡳࠕ࡟ᖖࡣேࠊ࡛࿡
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║ᕪࡋࡸ㓄៖ࢆឤࡌࡎ࡟Ꮩ⊂ឤࢆເࡽࡏࡿேࡶ࠸ࡿࠋࡑࢀࡣ⮬ᕫ࡜௚⪅ࡢ
㛵ಀᛶࡀࡑࡢ୙㐃⥆㸦᩿⤯㸧㠃࡛㢧ࢃ࡟࡞ࡗࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ  
࡛ࡣࠊࠕࡦ࡜ࠖᴫᛕࡢ୰ᯡ࡜࡞ࡿࡶࡢࡣఱ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋࠕࡦ࡜ࠖࡢཎ⩏ࡣࠊ
ࠕ㟋ࣀṆ࣐ࣝᡤࣀព 㸯ࠖ㸰࡜ぢࡽࢀࡿࠋ㟋
ࡦ
ࡀኳ࠿ࡽ㝆ࡾ࡚ᆅ࡟Ṇ
࡜
ࡲࡗࡓࡶࡢࠊ
ࡑࢀࡀேࡢཎᮏⓗ࡞࢖࣓࣮ࢪ࡛࠶ࡾࠊேࡣ㟋࡜࠸࠺ᐇᅾࢆᮏ᭷ࡋ࡚࠸ࡿᚰ
㌟⤫ྜែ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࠕࡦ࡜ࠖࡣࠊࡲࡓࠕ⊂
ࡦ࡜
ࡾࠖࡸࠕࡦ࡜ࡘࠖ࡜࠸࠺ほᛕ
࡜ࡶ㏻ᗏࡋ࡚࠸ࡿࠋࠕ⊂
ࡦ࡜
ࡾࠖ࡜ࡣࠊ௚࡜ࡢẚ㍑ࢆ⤯ࡋࡓᏑᅾࠊࡋࡓࡀࡗ࡚௚
࡜௦᭰୙ྍ⬟࡞⊂⮬ࡢᏑᅾ࡟ᅛ᭷ࡢቃᾭࢆᣦࡋ࡚࠸ࡿᩘࠋ モࡢࠕࡦ㸦࡜ࡘ㸧ࠖ
ࡣࠊᮏ᮶ࡣ၏୍⊂⮬ࡢࠕಶࠖ඲యࢆᣦࡋ♧ࡍࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ࡜ண᝿ࡉࢀࡿࠋ
┦ᑐⓗ࡞ᩘモ࡟ࡣ㑏ඖࡉࢀ࠼࡞࠸၏୍⊂⮬ࡢࠕಶ ࡢࠖቃᾭࠊࡑࢀࡀࠕ⊂
ࡦ࡜
ࡾࠖ
࡛࠶ࡿࠋࡇࡢேࡢࠕ⊂
ࡦ࡜
ࡾࠖᛶࡣࠊᏙ⊂࡞᭷ࡾᵝࢆព࿡ࡍࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ
ே࡜ேࡢ㛫᯶࡜ࡋ࡚ࡢே㛫
ࢪࣥ࢝ࣥ
࡜୙ྍศ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡺ࠼ࠊࠕࡳࢇ࡞࡜୍⥴࡛ࡶ
⊂ࡾࠊ⊂ࡾ࡛ࡶࡳࢇ࡞࡜୍⥴ ࠖࠊࡇࢀࡀே㛫ࡢᇶ♏ⓗ࡞Ꮡᅾᵓ㐀
ࠊࠊࠊࠊ
ࢆ㞟⣙ࡋࡓ
⾲⌧࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋࠕࡦ࡜ ࡣࠖே࡜ேࡢ㛫᯶࡜ࡋ࡚ࡢ㺀ே㛫
ࢪࣥ࢝ࣥ
㺁㸦ඹᏑ࣭㐃⥆㸧
࡟⏕ࡁ࡞ࡀࡽࠊࡋ࠿ࡶᚭ㢌ᚭᑿࠕ⊂ࡾ 㸦ࠖ⊂Ꮡ࣭୙㐃⥆㸧࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ
ࡼ࠺࡟ࠊ⮬ᕫ࡜௚⪅ࡣ୙㐃⥆
ࠊࠊࠊ
༶
ࠊ
㐃⥆
ࠊࠊ
ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ㐃⥆
ࠊࠊ
༶
ࠊ
୙㐃⥆
ࠊࠊࠊ
ࡢ㛵ಀ࡛࠶ࡿࠋ  
 
 
         ே
ࡦ࡜
㸦㟋Ṇ㸧Ў ᆶ┤᪉ྥ࡟㝆ୗ  
     ே㛫
࡟ࢇࡆࢇ
 
         ே㛫
ࢪࣥ࢝ࣥ
   Ѝ Ỉᖹ᪉ྥ࡟ᣑ኱  
 
 
   
୍᪉ࠊேࡢᐇᏑᙧែ
ࠊࠊࠊࠊ
ࡣୖࠊ ㏙ࡋࡓࡼ࠺࡞ᇶ♏ⓗ࡞Ꮡᅾᵓ㐀
ࠊࠊࠊࠊ
㸦㟋Ṇ
ࡦ ࡜
㸩ே㛫
ࢪࣥ࢝ࣥ
㸧
ࢆୗᩜࡁ࡟ࡋ࡚ึࡵ࡚ᡂࡾ❧ࡗ࡚࠸ࡿࠋேࡢᐇᏑᙧែࢆࠊኳᆅேࡢ୕ᡯࢆ
⏝࠸࡚㇟ᚩⓗ࡟♧ࡏࡤࠊࠕኳࠖ࡜ࠕᆅࠖࡢ㛫࡟❧ࡘࡢࡀࠕே࡛ࠖ࠶ࡿࠋኳ✵
ࢆ௮ࡂ࡞ࡀࡽࠊ኱ᆅࢆ㋃ࡳࡋࡵ࡚❧ࡘࠊࡇࢀࡀேࡢᇶᮏᙧ࡛࠶ࡿࠋኳࡣே
ࡢᡭࡢᒆ࠿࡞࠸㝧ࡢᴟࠊᆅࡣேࡢ㊊ୗࢆᨭ࠼ࡿ㝜ࡢᴟ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࠕኳᆅ
㸦㝜㝧㸧ࠖ ୧ᴟࡢ㛫࡟఩⨨ࡍࡿࠕேࠖ⮬㌟ࡢෆ࡟ࡶࠊࣇࣛࢡࢱࣝᅗᙧࡢࡼ࠺
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࡟ኳᆅேࡀෆⶶࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊேయࡣ㢌㒊࣭⬚㒊࣭⭡㒊ࡢ୕㒊ᵓ
ᡂ࡟ᅄ⫥㸦୧ᡭ㊊㸧ࡀ௜ࡃࡢࡀᇶᮏࡔࡀࠊኳࡣ㢌㒊㸦⬻࣭⚄⤒⣔㸧࡟ࠊே
ࡣ⬚㒊㸦࿧྾ჾ⣔ࠊᚠ⎔ჾ⣔㸧࡟ࠊᆅࡣ⭡㒊㸦ᾘ໬ჾ⣔㸧࡟ࡑࢀࡒࢀ↷ᛂ
ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ぢࡽࢀࡿࠋከḟඖ࡟ࢃࡓࡿ㔜ᒙⓗ࡞Ꮡᅾᵓ㐀ࡀࠊྠ୍ḟඖ࡟࠾
ࡅࡿᆶ┤㛵ಀ࡟ᢞᙳࡉࢀ࡚⦰⣙ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓᐇᏑᙧែࡣࠊ
ேࡢᏱᐂㄽⓗ࡞఩⨨ࢆ㇟ᚩࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࠊࠕኳࠖయ㸦࡜ࡾࢃࡅ᪥࣭᭶㸧
ࡢ㐠⾜࡜ࠕᆅࠖ⌫ࡢ⮬㌿࣭බ㌿࡟ࡼࡗ࡚ࠊᅄᏘࡢᕠࡾࡸ₻ࡢᖸ‶ࡀࡶࡓࡽ
ࡉࢀࠊࠕኳ ࠖࠕᆅࠖᏱᐂࡢࣂ࢖࢜ࣜࢬ࣒࡜ࠕேࠖࡢࣂ࢖࢜ࣜࢬ࣒࡜ࡢඹ᣺ࡢ
୰࡛ࠊᬺ࡜࠸࠺⏕άࢩࢫࢸ࣒ࡀ⪃᱌ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ  
     
 
 
                          ኳ  
                           
 
 
                                
                                  
                          ே      
ே
ࢪࣥ
 㛫
࢝ࣥ
                         
                          ᆅ   
                                 
࠙ேࡢᏑᅾᵓ㐀ࠚ             ࠙ேࡢᐇᏑᙧែࠚ  
 
 
࠾ࢃࡾ࡟ؐᐦᩍࡢேయほࢆཧ↷ࡋ࡚ؐ  
 
 ᭱ᚋ࡟ୖࠊ ㏙ࡋ࡚ࡁࡓࡇ࡜ࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊᐦᩍࡢேయほࢆཧ↷ࡋ࡞ࡀࡽ㸯㸱ࠊ
ே㛫ࡢᏑᅾᵓ㐀ࡢ඲యࠊࡘࡲࡾ඲ே
ࠊࠊ
࡜ࡋ࡚ࡢே㛫ീࢆ⣲ᥥࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋ
┿ゝᐦᩍ࡛ࡣࠊே㛫ࡢᏑᅾᵓ㐀ࡣᆅ࣭Ỉ࣭ⅆ࣭㢼࣭✵ࡢ஬኱࡟㆑኱ࢆຍ࠼
㟋
Ṇ
ࡦ
࡜
㢌㒊㸦ኳ㸧 
⬚㒊㸦ே㸧 
⭡㒊㸦ᆅ㸧 
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࡚ࠕභ኱ࠖ࠿ࡽᡂࡿ࡜ࡍࡿࠋࠕ஬኱ࡣ㢧ᐦࡢ஧⩏ࢆලࡏࡾࠖ㸯㸲࡜࠸࠺✵ᾏ
ࡢὝᐹ࡟ᚑ࠼ࡤࠊ஬኱࡟ࡣ㢧ᩍⓗ࡞஬኱࡜ᐦᩍⓗ࡞஬኱ࡢ஧✀㢮ࡀ࠶ࡿࡇ
࡜࡟࡞ࡿࠋ㢧ᩍⓗ࡞஬኱ࡣࠊᡃࠎࡀ஬ឤ࡛ឤ▱ࡋ࡚࠸ࡿࡇࡢ⌧㇟⏺࡟࠾ࡅ
ࡿᆅ࣭Ỉ࣭ⅆ࣭㢼࣭✵࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ஬኱ࡢ㡰ᗎࡣࠊᅛయ࣭ᾮయ࣭Ẽయ࡜࠸
࠺ࡼ࠺࡟≀㉁ᵝែࡢ␯ᐦࢆ♧ࡍࡶࡢ࡜ゎࡉࢀࡿࠋ஬኱ࡣࠊࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㢧
ᩍⓗ࡞ព࿡࡟㝈ᐃࡉࢀࡎࠊᐦᩍⓗ࡞஬኱ࡶྠ᫬࡟㇟ᚩⓗ࡟♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ᐦᩍⓗ࡞஬኱࡜ࡣࠕ஬Ꮠ஬௖࠾ࡼࡧᾏ఍ࡢㅖᑛࡇࢀ࡞ࡾࠖ㸯㸳࡜ゝࢃࢀࡿࠋ
஬Ꮠࡣ㜿
࢔
࣭㚰
ࣅ
࣭⸛
ࣛ
࣭ဿ
࢘ࣥ
࣭Ḟ
ࢣࣥ
ࠊ஬௖ࡣ㜿㛹࣭ᘺ㝀࣭ᐆ⏕࣭୙✵ᡂᑵ࣭኱᪥ࠊ
ࡲࡓᾏ఍ࡢㅖᑛࡣ᭭ⲷ⨶࡟ᥥ࠿ࢀࡓㅖᑛࢆᣦࡍࡀࠊせࡍࡿ࡟㢧ᗃࢆၥࢃࡎ
Ᏹᐂࡢ᳃⨶୓㇟ࡣ㢧ࡢ஬኱࡜ᐦࡢ஬኱࡟ࡼࡗ࡚ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇ࠺ࡋࡓ஬኱ࡢศ㢮ࡣࠊ⏕࿨࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢ␯ᐦ࡟ᛂࡌ࡚≀㉁ᵝែ㸦ᅛయ࣭
ᾮయ࣭Ẽయ͐㸧࠿ࡽᏑᅾᵝែࡸ⏕࿨ᅪ㸦㖔≀࣭᳜≀࣭ື≀࣭ே㛫͐㸧࡟⮳
ࡿࡲ࡛ࠊୡ⏺ḟඖ࡟ᑐࡋ࡚㇟ᚩⓗ࡞ព࿡ྜ࠸࡛㐺⏝ࡉࢀࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࡓ
࡜࠼ࡤࠊᆅ㸦ᅛయ㸭㖔≀㸧࣭ Ỉ㸦ᾮయ㸭᳜≀㸧࣭ ⅆ㸦Ẽయ㸭ື≀㸧࣭ 㢼㸦ࣉࣛ
ࢬ࣐య㸭ே㛫㸧࣭ ✵㸦X య㸭㉸ே㸧࡜࠸࠺ࡼ࠺࡟࡛࠶ࡿࠋ   
 ࡇࡢ஬኱ㄝ࡟஬
ࡈ
⸾
࠺ࢇ
ㄝࢆ⧅ࡂྜࢃࡏࡿ࡜ࠊ࡝࠺࡞ࡿࡔࢁ࠺࠿ࠋ஬⸾࡜ࡣே
㛫ࢆᵓᡂࡍࡿ஬ࡘࡢせ⣲ࠊࡍ࡞ࢃࡕⰍ࣭ཷ࣭᝿࣭⾜࣭㆑࡛࠶ࡿࡀࠊⰍࡀ㌟
యࠊᚋࡢཷ࣭᝿࣭⾜࣭㆑ࡀ⢭⚄స⏝࡜⌮ゎࡉࢀࡿࡢࡀ୍⯡ⓗ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ
ሙྜࠊศ㢮ࡢᇶ‽ࡀࠊ๓⪅ࡣᏑᅾᵝែ࡞ࡢ࡟ᑐࡋ࡚ࠊᚋ⪅ࡣㄆ㆑ᵝែ࡜࡞
ࡗ࡚㤳ᑿ୍㈏ࡋ࡞࠸ࠋࡔࡀࠊ⫗㌟ࡢⰍࡣ஬ឤ㸦║࣭⪥࣭㰯࣭⯉࣭㌟㸧ࡢാ
ࡁࡀᤊ࠼ࡿ஬ቃ㸦஬ሻ㸧࡜୙ྍศ࡛࠶ࡿ௨ୖࠊⰍࡣㄆ㆑ᵝែ࡜ࡋ࡚ࡢព࿡
ྜ࠸ࡶྠ᫬࡟ྵࢇ࡛࠸ࡿࡣࡎ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟⌮ゎࡍࡿ࡜ࠊே㛫ࡢᵓᡂ
せ⣲࡛࠶ࡿ஬⸾ࡣࠊ஬✀㢮ࡢㄆ㆑ᵝែ࡜࠸࠺ษࡾཱྀ࠿ࡽ═ࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊ
ࡑࡢㄆ㆑ᵝែ࡟ᛂࡌ࡚㌟యࡶ஬㔜ࡢᏑᅾᵝែࢆᣢࡘࡶࡢ࡜ぢ࡞ࡍࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡿࠋࡘࡲࡾࠊⰍ࣭ཷ࣭᝿࣭⾜࣭㆑ࡢࡑࢀࡒࢀࡀᅛ᭷ࡢ㌟యࢆᣢࡘ࡜ぢࡽ
ࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋᐦᩍ࡛࠸࠺஬㍯ᡂ㌟ほ࡜ࡣࠊேయࢆᆅ࣭Ỉ࣭ⅆ࣭㢼࣭✵ࡢ
஬኱ࠊࡍ࡞ࢃࡕᆅ㍯࣭Ỉ㍯࣭ⅆ㍯࣭㢼㍯࣭✵㍯ࡼࡾᡂࡿࡶࡢ࡜ぢࡿࠋࡇࡢ
஬㍯ࡣࠊඛ㏙ࡢ஬⸾࡜ᐦ᥋୙㞳ࡢ㛵ಀࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜᥎ᐹࡉ
ࢀࡿࠋ  
෇ቭ㸦᭭ⲷ⨶㸧ࢆ⫗㌟࡟ᙜ࡚ࡣࡵࠊࠕ㊊ࡼࡾ⮖
࡯ ࡒ
࡟⮳ࡿࡲ࡛ࠊ኱㔠๛㍯ࢆᡂ
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ࡋࠊࡇࢀࡼࡾᚰ
ࡴ ࡡ
࡟⮳ࡿࡲ࡛ࠊࡲࡉ࡟Ỉ㍯ࢆᛮᝳࡍ࡭ࡋࠊỈ㍯ࡢୖ࡟ⅆ㍯࠶
ࡾࠊⅆ㍯ࡢୖ࡟ 㢼㍯࠶ࡾࠖ㸯㸴࡜ㄝ࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ኱㔠๛㍯㸻ᆅ㍯㸦㊊ࡼࡾ
⮖ୗ㸧࣭ Ỉ㍯㸦⮖ୖᚰୗ㸧ࠊⅆ㍯㸦ᚰୖဗୗ㸧ࠊ㢼㍯㸦ဗୖ㡬ୗ㸧࡜ᅄ኱ࡀ⥆
ࡁࠊࠕ෇ቭ࡜ࡣ✵࡞ࡾࠋ┿ゝ⪅࡜ࡣᚰ኱࡞ࡾ 㸯ࠖ㸵࡜ゝࢃࢀࡿࠋ஬㍯ࡢ㍯ࡣࠊ
ᩥᏐ㏻ࡾࢳࣕࢡࣛࢆព࿡ࡍࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡇࡢࢳࣕࢡࣛ࡜༳࣭ᐦゝ㸦┿ゝ㸧
࡜ࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊࠕࡲࡉ࡟༳࣭ᐦゝࢆࡶࡘ࡚ᚰ
ࡴ ࡡ
ࢆ༳ࡍࢀࡤࠊ㙾ᬛࢆᡂࡌ
࡚㏿࡟⳶ᥦᚰ㔠๛ሀᅛࡢయࢆ࠺ࠋ㢠ࢆ༳ࡍࢀࡤࡲࡉ࡟▱ࡿ࡭ࡋࠊᖹ➼ᛶᬛ
ࢆᡂࡌ࡚㏿࡟℺㡬ᆅࡢ⚟⾗Ⲯཝࡢ㌟ࢆ࠺ࠋᐦㄒࢆࡶཱྀ࡚ࢆ༳ࡍࡿ࡜ࡁࠊጁ
ほᐹᬛࢆᡂࡌ࡚ࡍ࡞ࢃࡕࡼࡃἲ㍯ࢆ㌿ࡌ࡚௖ࡢᬛ្㌟ࢆᚓࠋᐦゝࢆㄙࡌ࡚
㡬ࢆ༳ࡍࢀࡤࠊᡂᡤసᬛࢆᡂࡌ࡚௖ࡢኚ໬㌟ࢆドࡋࠊࡼࡃ㞴ㄪࡢ⪅ࢆఅࡍࠖ
㸯㸶࡜ᢕᥱࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ⫗㌟࡟࠾ࡅࡿୖୗ㛵ಀࠊࡓ࡜࠼ࡤ㢌㒊࣭⬚㒊࣭⭡㒊
࡜࠸࠺ࡼ࠺࡞ୖୗ㛵ಀࡣࠊከḟඖⓗ㔜ᒙⓗ࡞㌟యᵓ㐀࡟࠾ࡅࡿ㧗ప㛵ಀࢆ
ࡑࡢࡲࡲ཯ᫎࡋ࡚࠸ࡿ࡜ゎࡉࢀࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ㧗ḟඖࡢ㌟యࡀపḟඖࡢ㌟
య࡟཯ᫎࡉࢀࡿ㝿࡟ࡣࠊࡑࡢపḟඖ࡟࠾࠸࡚ࡣ┦ᑐⓗ࡟㧗࠸఩⨨ࡢ㌟యᵓ
㐀࡜ࡋ࡚㢧ࢃࢀࡿࠋ௨ୖࡢࡼ࠺࡞⪃ᐹࢆ㋃ࡲ࠼ࡿ㝈ࡾࠊᚤ⣽࡞㧗ḟඖ࠿ࡽ
⢒኱࡞పḟඖ࡬࡜ᘱ⦆ࡋ࡚ᣑࡀࡿᐦᩍⓗ࡞஬኱࡟ࡼࡿ஬㍯ᡂ㌟ほࡀ࠶ࡾ࠺
ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ  
 
 
   㸦㆑኱㸧                    㸦ἲ⏺యᛶᬛ㸧  
     ✵          ✵ࡢ㌟య   ✵㍯     Ѝ ኱෇㙾ᬛ    
     㢼          㢼ࡢ㌟య   㢼㍯  Ѝ ᖹ➼ᛶᬛ  
     ⅆ          ⅆࡢ㌟య   ⅆ㍯  Ѝ ጁほᐹᬛ  
     Ỉ          Ỉࡢ㌟య   Ỉ㍯    
     ᆅ  Ỉ  ⅆ  㢼  ✵    ᆅࡢ㌟య   ᆅ㍯   
        
 
 
ୖ㏙ࡋࡓࡼ࠺࡞ᐦᩍࡢ஬㍯ᡂ㌟ほࡣࠊᐇࡣ␗࡞ࡗࡓ᐀ᩍఏ⤫ࡸဴᏛᛮ᝿
࡞࡝࡟࠾࠸࡚ࡶຊⅬࡢ⨨ࡁ᪉ࡢ┦㐪ࡣ࠶ࢀࠊほྲྀ࡛ࡁࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡓ࡜
ᐦ
ᩍ
ⓗ
஬
኱
㢧ᩍⓗ஬኱
 
ᡂᡤసᬛ  Ѝ
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࠼ࡤࠊࢱ࢖ࢵࢸ࢕࣮࣭ࣜࣖ࢘ࣃࢽࢩࣕࢵࢻࡢࠕ஬ࡘࡢ㠧ࠖ㸯㸷ࠊྂ⚄㐨⣔ࡢ
ࠕ୍㟋ᅄ㨦୕ඖඵຊࠖ㸰㸮ࠊ᪂ࣉࣛࢺࣥ୺⩏ࡢࠕேᛶ୕ศࠖㄝ㸰㸯ࠊ㐨ᩍࡢ
ෆ୹⾡ࡢே㛫ほ㸰㸰ࠊ⚄ᬛᏛ࣭ேᬛᏛࡢே㛫ほ㸰㸱ࠊࢫࣆࣜࢳࣗ࢔ࣜࢬ࣒ࡢ
ே㛫ほ㸰㸲ࠊἼື་Ꮫࡢࠕከḟඖⓗ࡞࢚ࢿࣝࢠ࣮⣔ࠖே㛫ほ㸰㸳࡞࡝࡛࠶ࡿࠋ
ࡇ࠺ࡋࡓேయࡢከḟඖⓗ࡞㔜ᒙᵓ㐀ࡢ᝿ᐃࡀᩥ໬ᶓ᩿ⓗ࡟ከᵝ࡞᐀ᩍఏ⤫
ࡸဴᏛᛮ᝿࡟ඹ㏻ࡋ࡚ぢࡽࢀࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣࠊࡑࡇ࡟ே㛫ࡢᬑ㐢ⓗ࡞Ꮡᅾ
ᵓ㐀ࡢ୍➃ࡀᇉ㛫ぢࡽࢀࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋࡑࢀࡀ஦ᐇࡔ࡜
ࡍࢀࡤࠊ࡛ࡣࠊࡑ࠺ࡋࡓྂ௒ᮾすࡢ᐀ᩍఏ⤫ࡸဴᏛᛮ᝿ࡀㄝࡃே㛫ࡢከḟ
ඖⓗ࡞㔜ᒙᵓ㐀࡜ࠊ⌧௦ࡢ⮬↛⛉Ꮫࡀᤊ࠼ࡿேయほࡣࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞㛵ಀࢆ
ษࡾ⤖ࡪࡔࢁ࠺࠿ࠋ  
ࡇ࠺ࡋ࡚ࠊෑ㢌࡛ゐࢀࡓࠕே㛫୕㝵ᘓ࡚ࠖㄝ࡟෌ࡧᡠࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ஬
㍯࡜୕㝵ࡢ㛫࡟࠶ࡿᩘᏐࡢ㐪࠸ࠊࡘࡲࡾ஬࡜୕ࡢ㐪࠸ࡣࠊࡉࡋ࡚㔜せ࡛ࡣ
࡞࠸ࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࠊ≀஦ࢆ⌮▱ⓗ࡟ศ⠇ࡍࡿ㝿࡟ࠊㄽ⌮ᚲ↛ⓗ࡟せㄳࡉࢀࡿ
ࡢࡣ୍ඖㄽ㸦༶⮬ⓗ⤫୍㸧࣭ ஧ඖㄽ㸦஧ඖⓗᑐ❧㸧࣭ ୕ඖㄽ㸦ᑐ❧ࡢ᰿ᣐ࣭
Ṇᥭ㸧ࡢ୕✀㢮࡛࠶ࡾࠊ୕ඖㄽ௨ୖࡢከඖㄽࡣࠊ᭱⤊ⓗ࡟ࡣ୕ඖㄽ࡟㑏ඖ
ࡉࢀ࠺ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿ㸰㸴ࠋ  
⌧௦ࡢ⮬↛⛉Ꮫࡀ☜࡜ど㔝࡟཰ࡵ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊ஬㍯ᡂ㌟ほ࡛ゝ࠺ᆅ㍯㸦ᆅ
ࡢ㌟య㸧ࡢࡳ࡛࠶ࡾࠊỈ㍯㸦Ỉࡢ㌟య㸧ࡣ࠿ࢁ࠺ࡌ࡚୰ᅜ་Ꮫࡸ࢔࣮ࣘࣝ
ࣦ࢙࣮ࢲ࡞࡝ࡀᑕ⛬࡟ධࢀ࡚࠸ࡿ࡟ࡍࡂ࡞࠸ࠋ๓⪅ࡣẼ࣭ὶࢀࡿ㌟య㸦⤒
⤡㸧ࢆ᝿ᐃࡋࠊᚋ⪅ࡣࣉ࣮ࣛࢼ࡜ࡑࡢὶࢀࡿ㏻㊰ࢼࢹ࢕ࢆ᝿ᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋ
඲ே
ࠊࠊ
࡜ࡋ࡚ࡢே㛫ീࡣᡃࠎࡢㄆ㆑ࡢど⏺࠿ࡽぢኻࢃࢀ࡚ஂࡋ࠸ࡀࠊ17 ୡ⣖
すḢ࡟ጞࡲࡿ⛉Ꮫ㠉࿨㸦ࡑࡢᛮ᝿ⓗ≉ᚩࡣᶵᲔㄽⓗ⮬↛ほࠊせ⣲㑏ඖ୺⩏㸧
࡜ࡑࡢᚋࡢ⪷಑㠉࿨㸰㸵ࡢὙ♩ࢆᾎࡧࡓᡃࠎࡣࠊ⛉Ꮫࡀᮏ㉁ⓗ࡟⥲ྜᏛ࡛ࡣ
࡞ࡃศ⛉Ꮫ
ࠊࠊ
࡛࠶ࡿࡀࡺ࠼࡟ࠊࣂࣛࣂࣛ࡟ศ᩿ࡉࢀ᩿∦໬ࡋ࡚ࡋࡲࡗࡓே㛫
ീ࠿ࡽࠊ෌ࡧ⤫୍ⓗ࡛඲యⓗ࡞ே㛫ീࢆᅇ᚟ࡍ࡭ࡁ࡛ࡣ࠶ࡿࡲ࠸࠿ࠋࡑࡢ
ࡓࡵ࡟ࡣࠊே㛫ࡢᏑᅾᵓ㐀ࡀከḟඖⓗ࡞㔜ᒙᵓ㐀ࢆᡂࡍࡇ࡜࡟Ẽ࡙࠿ࡡࡤ
࡞ࡽ࡞࠸ࠋᑡ࡞ࡃ࡜ࡶࠊྂ௒ᮾすࢆၥࢃࡎ㐃⥥࡜ఏᢎࡉࢀ࡚ࡁࡓ㟋ᚰ㌟୕
ඖㄽ㸦ேᛶ୕ศㄝ㸧ࢆ᚟ᶒࡏࡡࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡼ࠺࡟ᛮ࠺ࠋ඲ேⓗ
࣍ࣜࢫࢸ࢕ࢵࢡ
࡞ே㛫ീ࡜
ࡣࠊ἞⒵
ࣄ࣮ࣜࣥࢢ
ཎ⌮ࢆෆ࡟ᣢࡘ೺඲
࣊ࣝࢩ࢕࣮
࡛⚄⪷
࣮࣮࣍ࣜ
࡞ே㛫ീ࡜ࡶ⾲⌧࡛ࡁࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡑ
ࡢㄆ㆑࡟⮳ࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊᚑ᮶ࡢ᭷㝈࡞Ṛࡍ࡭ࡁே㛫ീࡢᢤᮏⓗ࡞ๅ᪂ࢆ୙
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ྍḞ࡜ࡍࡿࡀࡺ࠼࡟ࠊⱞ③ࢆకࡗࡓㄆ㆑ࡢ㌿᥮࡜࡞ࡿ࡟㐪࠸࡞࠸ࠋ࡜ࡣ࠸
࠼ࠊᪧ᮶ࡢே㛫ീࡢๅ᪂࡟⮳ࡿࡓࡵࡢ᭱ࡶ᭷ຠ࡞᪉ἲࡀ♳ࡾࡸ▂᝿࡛࠶ࡗ
ࡓࡇ࡜ࡣࠊࡑࢀࡽࡀᆅᇦࡸ᫬௦ࢆၥࢃࡎఏ⤫ⓗ࡟㔜どࡉࢀ࡚ࡁࡓ࡜࠸࠺Ṕ
ྐⓗ஦ᐇ࠿ࡽุ᩿ࡋ࡚ࠊ㛫㐪࠸࠶ࡿࡲ࠸ࠋᡃࠎ࡟ồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊ♳
ࡾࡸ▂᝿ࡢᐇ㊶ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊᡃࠎ⮬㌟ࡢ⮬ᕫ⌮ゎࢆ᰿ᮏⓗ࡟ኚᐜࡏࡋࡵࠊ෌
ࡧ඲ே࡜ࡋ࡚ࡢே㛫ほࢆᅇ᚟ࡍࡿࡇ࡜࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋᡃࠎࡢᩥ᫂ࡢᮍ᮶ࡣࠊ
೫࡟ࡇ࠺ࡋࡓே㛫ほࡢᢤᮏⓗ࡞ๅ᪂࡟࠿࠿ࡗ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ᛮ࠺ࡢ࡛࠶ࡿࠋ  
 
 
 
 
 
 
                                                  
㸯   J-P࣭ࢧࣝࢺࣝࠗᐇᏑ୺⩏࡜ࡣఱ࠿ 㸦࠘ఀ྿Ṋᙪヂࠊேᩥ᭩㝔ࠊ1996 ᖺ㸧ࠋ  
㸰   ࢝ࣥࢺࠗ⣧⢋⌮ᛶᢈุ  ୖ࠘㸦⠛⏣ⱥ㞝ヂࠊᒾἼ᭩ᗑࠊ1961 ᖺ㸧ࠊW࣭O࣭
ࢹ࢙࣮ࣜࣥࢡࠗ࢝ࣥࢺဴᏛධ㛛࠘㸦㱟㔝೺ḟ㑻ヂࠊ௨ᩥ♫ࠊ1971 ᖺ㸧ࠋ  
㸱    ࡇࡢ᫬㛫ࡢ᮲௳࡟ࡣ」ᩘࡢせᅉࡀ㛵ಀࡋ࡚࠸ࡿ࡜ぢࡽࢀࡿࠋࡲࡎࠊᏱᐂ
ࡢ୰࡛ᆅ⌫࡜࠸࠺ሙ࡟᪊࠸࡚ᙧᡂࡉࢀࡓ⏕≀✀࡜ࡋ࡚ࡢே㢮࡟ᅛ᭷ࡢ᫬
㛫ឤぬࡀ࠶ࡾࠊࡑࡇ࡟ᩥ໬ⓗ♫఍ⓗ࡟ᬺ࡜ࡋ࡚つᐃࡉࢀࡓ᫬㛫ព㆑ࡀຍ
ࢃࡗ࡚ࠊඹྠ୺ほⓗ࡞᫬㛫ឤぬࡀඹ᭷ࡉࢀࡿࡀࠊࡋ࠿ࡋࡑࡢ᫬㛫ࡢὶࢀ
࡜ࡣู࡟ࠊಶேࡢෆ㠃࡟ࡣ୺ほⓗ࡛⚾ⓗ࡞᫬㛫ࡀὶࢀ࡚࠾ࡾࠊ㐣ཤࡸᮍ
᮶࡬⮬⏤࡟ ᮶ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ  
㸲   Ჴḟṇ࿴ࠕ⏕⪅࡜Ṛ⪅ࡢࢫࣆࣜࢳࣗ࢔ࣝࢣ࢔ࠖࠗṚ⏕Ꮫᖺሗ  2012࠘㸦ᮾ
ὒⱥ࿴ዪᏛ㝔኱Ꮫ࣭Ṛ⏕Ꮫ◊✲ᡤࠊ2012 ᖺ㸧ࠊ5-28 㡫ࠋ  
㸳    ᪥㔝ཎ㔜᫂ࠗ⏕ࡁࡿࡇ࡜ࡢ㉁࠘㸦ᒾἼ᭩ᗑࠊ2008[1993]ᖺ㸧ࠊ27-54 㡫ࠋ  
㸴    ࢫࢱࢽࢫࣛࣇ࣭ࢢࣟࣇࠗ⬻ࢆ㉸࠼࡚࠘㸦ྜྷ⚟ఙ㐓࣭Ⳣ㟹ᙪ࣭ᫍᕝ῟ヂࠊ
᫓⛅♫ࠊ1988 ᖺ㸧ࠋ  
㸵    Ჴḟṇ࿴ࠕே㛫ࡢᏑᅾᵓ㐀࡜㉸㉺ࡢၥ㢟ؐ⚾࡜ࡣㄡ࠿ࠖࠗே㛫ᙧᡂ࡟࠾
ࡅࡿࠕ㉸㉺ᛶࠖࡢၥ㢟  Ϫ࠘㸦ி㒔኱Ꮫ GCOEࠑᚰࡀάࡁࡿᩍ⫱ࡢࡓࡵࡢ
ᅜ㝿ⓗᣐⅬࠒ2011 ᖺᗘ  ◊✲㛤Ⓨࢥࣟ࢟࢔࣒  ㄽᩥ㞟ࠊ2012 ᖺ㸧ࠊ107-131
㡫ࠋ  
㸶    Ჴḟṇ࿴ࠗ᐀ᩍࡢ᰿※ؐ♳ࡾࡢே㛫ㄽᗎㄝ࠘㸦ୡ⏺ᛮ᝿♫ࠊ1998 ᖺ㸧ࠊ
229-231 㡫ࠋᲴḟṇ࿴ࠗ ♳ࡾࡢே㛫Ꮫؐ࠸ࡁ࠸ࡁ࡜⏕ࡁࡿ 㸦࠘ୡ⏺ᛮ᝿♫ࠊ
2009 ᖺ㸧ࠊ78-93 㡫ࠋ  
㸷    ࣐ࣝࢭࣝࠕᡤ᭷ࡢ⌧㇟Ꮫ⣲ᥥ࣐ࠖࠗࣝࢭࣝⴭస㞟  2 Ꮡᅾ࡜ᡤ᭷࣭⌧Ꮡ࡜
୙⁛࠘㸦Ώ㎶⚽࣭ᗈ℩ி୍㑻ヂࠊ᫓⛅♫ࠊ1971 ᖺ㸧ࠊ166-189 㡫ࠋ  
㸯㸮    Ჴḟṇ࿴ࠕ♳ࡾࡢගᏛ࡜ኚᐜࡍࡿ⮬ᕫ⌮ゎ̿ᙺ⪅࡜ᙺ᯶ࡢẚ႘ࢆ᥼⏝ࡋ
棚　次　正　和32
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࡚ࠖࠗࢺࣛࣥࢫࣃ࣮ࢯࢼࣝᚰ⌮Ꮫ㸭⢭⚄་Ꮫ࠘Vol.9 No.1㸦ࢺࣛࣥࢫࣃ
࣮ࢯࢼࣝᚰ⌮Ꮫ㸭⢭⚄་Ꮫ఍ࠊ2009 ᖺ㸧ࠊ9-16 㡫ࠋ  
㸯㸯    ኱ᵳᩥᙪࠗ᪂ゞ  ኱ゝᾏ࠘㸦෠ᒣᡣࠊ1956 ᖺ㸧ࠊ1504 㡫ࠋ  
㸯㸰    ኱ᵳᩥᙪࠗ᪂ゞ  ኱ゝᾏ࠘㸦෠ᒣᡣࠊ1956 ᖺ㸧ࠊ1676 㡫ࠋ  
㸯㸱    Ჴḟṇ࿴ࠕ⛎ᐦ࡜㛤㢧ࡢ࠶ࢃ࠸̿ᐦᩍࡀ㢧ᩍ໬ࡍࡿ࡜ࡁࠖࠗ㧗㔝ᒣ኱Ꮫ
ᐦᩍᩥ໬◊✲ᡤ⣖せ࠘➨ 21 ྕࠊ2008 ᖺࠊ1-27 㡫ࠋ  
㸯㸲   ࠕኌᏐᐇ┦⩏ࠖࠗᘯἲ኱ᖌⴭస඲㞟  ➨୍ᕳ࠘㸦຾ཪಇᩍ⦅ಟࠊᒣ႐ᡣష
᭩ᯘࠊ1971 ᖺ㸧ࠊ65 㡫ࠋ  
㸯㸳   ࠕኌᏐᐇ┦⩏ࠖࠗᘯἲ኱ᖌⴭస඲㞟  ➨୍ᕳ࠘ࠊ65 㡫ࠋ  
㸯㸴   ࠕ༶㌟ᡂ௖⩏ࠖࠗᘯἲ኱ᖌⴭస඲㞟  ➨୍ᕳ࠘㸦຾ཪಇᩍ⦅ಟࠊᒣ႐ᡣష
᭩ᯘࠊ1971 ᖺ㸧ࠊ48 㡫ࠋ  
㸯㸵   ࠕ༶㌟ᡂ௖⩏ࠖࠗᘯἲ኱ᖌⴭస඲㞟  ➨୍ᕳ࠘ࠊ49 㡫ࠋ    
㸯㸶   ࠕ༶㌟ᡂ௖⩏ࠖࠗᘯἲ኱ᖌⴭస඲㞟  ➨୍ᕳ࠘ࠊ52 㡫ࠋ  
㸯㸷   ࢱ࢖ࢵࢸ࢕࣮࣭ࣜࣖ࢘ࣂࢽࢩࣕࢵࢻ࡛ࡣࠊேయࡀ㣗≀㠧࣭⏕Ẽ㠧࣭ពᛮ
㠧࣭⌮▱㠧࣭Ḽ႐㠧࠿ࡽᡂࡿ஬ⶶㄝࡀၐ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ  
㸰㸮   ࠗᮏ⏣ぶᚨ඲㞟࠘㸦ᒣ㞞ᡣࠊ1976 ᖺ㸧ࠊ㧗ᶫⱥ㞝⦅ⴭ᳜ࠗⰪ┒ᖹඛ⏕ཱྀ
㏙  Ṋ⏘ྜẼ࠘㸦ⓑග┿ᏹ఍ฟ∧ᒁࠊ1986 ᖺ㸧ࠊ᳜Ⱚྜྷ⚈୸┘ಟࠗྜẼ
⚄㧊࠘㸦ඵᖭ᭩ᗑࠊ2002 ᖺ㸧ࠋ   
㸰㸯   ࣉࣛࢺࣥࡢ࢖ࢹ࢔ㄽࢆ⥅ᢎࡋࡓ᪂ࣉࣛࢺࣥ୺⩏ࡣࠊ3 ୡ⣖ࡢࣉࣟࢸ࢕ࣀ
ࢫ࡟⮳ࡗ࡚኱ࡁ࡞ᒎ㛤ࢆぢࡏࡓࡀࠊࡑࡢே㛫ほࡣࠊ㟋
ࢾ࣮ࢫ
࣭ 㨦
ࣉࢩࣗࢣ࣮
࣭ య
ࢯ࣮࣐
࠿ࡽ
ᡂࡿ࡜ࡍࡿேᛶ୕ศㄝ (trichotomy)࡛࠶ࡿࠋ  
㸰㸰   ෆ୹⾡࡛ࡣࠊேయࡢᵓᡂせ⣲ࢆ⢭࣭Ẽ࣭⚄㸦ព㆑㸧ࡢ୕ᐆ࡜࿧ࡧࠊẼࢆ
㣴ࡗ࡚ෆ୹ࢆసࡾࠊ㌟ᚰࢆኚᐜࡉࡏ࡚㐨࡟᚟ᖐࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡍࠋࡑࡢ
ಟ⾜ࡢ㝵Დࡀࠊ⠏ᇶ࣭↢⢭໬Ẽ࣭↢Ẽ໬⚄࣭↢⚄㑏⹫࣭㑏⹫ྜ㐨࡛࠶ࡿࠋ  
㸰㸱   ࣝࢻࣝࣇ࣭ࢩࣗࢱ࢖ࢼ࣮ࠗ⚄ᬛᏛ 㸦࠘㧗ᶫᕑヂࠊ࢖ࢨࣛ᭩ᡣࠊ1977 ᖺ㸧ࠋ  
㸰㸲   ⱥᅜࢫࣆࣜࢳࣗ࢔ࣜࢫࢺ༠఍ (The Spiritualist Association of Great Britain, 
SAGB㸪1872 ᖺタ❧ )ࡢ୐኱⥘㡿ࡢ➨஧ࡣࠕಶேࡢ⮬ᕫྠ୍ᛶ࡜୍ษࡢ⏕
࿨ࡢឤぬᙧែࡣ⫗యࡢṚᚋࡶᏑ⥆ࡍࡿࡇ࡜ࠖࠊ➨୕ࡣࠕ㨦ࡢṚᚋᏑ⥆࡜
Ọ㐲ࡢ㐍Ṍࡀ᮶ୡ㸦Ṛᚋ㸧⏕ࡌࡿࡇ࡜ࠖ࡬ࡢಙᛕࡢ⾲࡛᫂࠶ࡿࠋ  
㸰㸳   ࣜࢳ࣮ࣕࢻ࣭࣮࢞ࣂ࣮ࠗࣂ࢖ࣈ࣮ࣞࢩࣙࢼ࣭࣓ࣝࢹ࢕ࢫࣥ̿࠸ࡢࡕࢆ⒵
ࡍࠕ࢚ࢿࣝࢠ࣮་Ꮫࠖࡢ඲యീ࠘㸦ୖ㔝ᆂ୍࣭┿㘠ኴྐ㑻ヂࠊ᪥ᮏᩍᩥ
♫ࠊ2000 ᖺ㸧ࠋ  
㸰㸴   ࡓ࡜࠼ࡤࠊ⪁Ꮚࡢࠗ㐨ᚨ⤒࠘➨ 42 ❶ࡢゝⴥࠕ㐨ࡣ୍ࢆ⏕ࡌࠊ୍ࡣ஧ࢆ⏕
ࡌࠊ୕ࡣ୓≀ࢆ⏕ࡎࠖ࠿ࡽࡶㄞࡳྲྀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋᲴḟṇ࿴ࠕᚰ㌟஧
ඖㄽ࡟࠾ࡅࡿၥ㢟ⓗ࡞ࡿࡶࡢ̿ࢹ࢝ࣝࢺ࡜࣋ࣝࢡࢯࣥࡢᛮ᝿ࢆᡭࡀ࠿
ࡾ࡜ࡋ࡚ࠖࠗSTUDIA HUMANA et NATURALIA࠘N0.44㸦ி㒔ᗓ❧་⛉
኱Ꮫ་Ꮫ㒊་Ꮫ⛉ࠊ2010 ᖺ㸧ࠊ23-62 㡫ࠋ  
㸰㸵   ᮧୖ㝧୍㑻ࠗ㏆௦⛉Ꮫ࡜⪷಑㠉࿨࠘㸦᪂᭙♫ࠊ2002 ᖺ㸧ࠋ  
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